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Статистический сборник составлен коллективом работни 
ков статистического управления Чкаловской области.
В составлении сборника принимали участие; ФИДЕЛЬ 
MAH М. И.. СУДАРЕВ И. М., БУНИН А. И., ФИНИЦ 
КИЙ Л. А., ЧИРКОВА А. И., ЛЯМИНА Н. В., ПЕТИНА Т. И 
МАКСИМЕНКОВА Д. И.
✓”4
П Р Е Д И С Л О В И Е
В настоящем статистическом сборнике, вы пускае­
мом к 40-летию Великой Октябрьской социалистиче­
ской революции, приведены основные данные, отра­
жающ ие развитие отдельных отраслей народного хо­
зяйства Чкаловской области за  ряд лет.
В  сборнике сравнение данных, как правило, про­
изводится с довоенным 1940 годом и с  1950 годом.
В  некоторых таблицах для сравнения приведены 
данные за дореволюционный период (1914—
1916 гг .), пересчитанные в современных границах 
области.
Отдельные пояснения к показателям сборника 
даны в соответствующих таблицах.
Данные за 1956 год в ряде случаев являю тся 
предварительными.
Статистическое управление Чкаловской области.
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(тыс. человек)






























Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  ПО П О Р О Д А М
(тыс. человек)
Год утвер­ 1939 г. (по 1956 г.
ждения го­ переписи на январь
родом 17 января) (оценка)
Города областного подчинения
Ч к а л о в .......................................................... 1743 172,9 225 ,6
Бугуруслан ............................................... 1781 20 ,9 3 5 ,7
Б у з у л у к ................................................... 1835 4 2 ,4 51 ,8
М е д н о г о р с к ............................................... 1939 — 32 ,4
Ново-Троицк .......................................... 1944 — 44 ,4
О р с к ............................................................ 1735 6 5 ,8 157,3
Города районного подчинения
Абдулино ................................................... 1922 2 4 ,3 2 7 ,5
К у ва н д ы к .................................................... 1953 — 2 1 ,5
С о л ь - И л е ц к ............................................... 1945 15,0 19,1
Сорочинск ............................................... 1945 17,9 18,4
ЧИ СЛО  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Х  Е Д И Н И Ц  О Б Л А С Т И
(на начало года)
1939 г. 1941 г. 1950 г. 1954 г. 1956 г. 1957 г.
Города областного подчинения . . . 2 5 6 6 6 6
Города районного подчинения . . . 3 1 3 4 4 4
Районы внутригородские ........................ 3 3 7 7 7 6
Районы с е л ь с к и е ...................................... 50 50 50 50 50 50*
Рабочие поселки.......................................... 6 13 15 14 13 14
Сельские Советы ...................................... 766 778 775 771 655 656
* В  1957 г. Секретарский и Сок-Кармалинский районы объединились 
в один —  Северный район.
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А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  Д Е Л Е Н И Е  О БЛА СТИ
Общие сведения
Территория в тысячах кв. к м — 123,8.








Чкалов Дзержинский Областной и районный
Железнодорожный центр
Кировский
Бугуруслан — Районный центр









Администр ати вн ое 
значение В какой район входит
Абдулино Районный центр Абдулинский
Кувандык Районный центр Кувандыкский
Соль-Илецк Районный центр Соль-Илецкий





значение В какой район входит
Айдырлинекий Кваркенский
Ак-Булак Районный центр Ак-Булакский
Берды — Чкаловский












Халилово Районный центр Халиловский
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П родолж ение
Рай оны о бл асти  












А б д у л и н с к и й ...................
Адамовский ........................
А к -Б у л а к с к и й ...................




Бугурусланский . . . .
Бузулукский ...................
Буранный .............................
Б у р т и н с к и й ........................
Гавриловский ...................
Грачевский ........................
Д ерж ави н ск и й ...................
Домбаровский ...................
Екатериновский . . . . 
Зиянчуринский . . . .
И в а н о в с к и й ........................
И л е к с к и й .............................
К в а р к е н с к и й ...................
Красно-Партизанский . 
Краснохолмский . . . . 
Кувандыкский . . . .  
Курманаевский . . . . 




Н о во-О р ск ий....................
Ново-Покровский . . .
Ново-Сергеевский . . .
О к т я б р ь с к и й ...................
Павловский . . . . . .
Переволоцкий ...................
Покровский ........................






































































Тоцкий ............................................................ 11 _ _
Троицкий ........................................................ 13 — —
Х а л и л о в с к и й ............................................... 13 1 —
Ч к а л о в ск и й .................................................... 12 2 —
Шарлыкский ............................................... 23 — —
Итого по области . \ 656 13 4
Кроме того, р. п. Ракитника подчинен г. Медногорску.
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А  О Б Л А С Т И  ЗА 1940— 1955 гг.
(в процентах к 1940 г.)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Валовая продукция всей промышленности 100 299 476 570
Среднегодовое число рабочих всей промы­
шленности ................................................................ 100 158 191 196
Производительность труда в промышлен­
ности ....................................................................... 100 176 241 274
Посевная п л о щ а д ь ................................................. 100 101 128 160
Неделимые фонды колхозов на конец года 100 143 263 277
Денежный доход к о л х о з о в .............................. 100 114 392 266
Основные фонды МТС на конец года . . . 100 234 385 402
Всего произведено работ М Т С ........................ 100 139 219 231
Основные фонды совхозов на конец года . 100 204 363 418
Всего произведено работ совхозами . . .
Оо* 120 261 380
Объем капитальных в л о ж е н и й ........................ 100 316 445 513
Грузооборот железнодорожного транспорта 100 198 329 350
Численность рабочих и служащих во всем 
народном хозяйстве области ........................ 100 144 179 187
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О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А  О Б Л А С Т И  ЗА  1950— 1955 jrr.
(в процентах к 1950 г.)
1950 г. 1954 г. 1955 г.
Валовая продукция всей промышленности . . 
Среднегодовое число рабочих всей промыш­
100 167 191
ленности ............................................................................ 100 121 124
Производительность труда в промышленности 100 137 154
Посевная п л о щ а д ь .......................................................... 100 127 159
Неделимые фонды колхозов на конец года . . 100 184 194
Денежный доход колхозов ....................................... 100 343 233
Основные фонды МТС на конец года . . . . 100 165 172
Всего произведено работ М Т С .................................. 100 158 166
Основные фонды совхозов на конец года • • 100 178 204
Всего произведено работ совхозами ................... 100 217 316
Объем капитальных влож ений................................. 100 141 162
Грузооборот железнодорожного транспорта 100 166 177
Грузооборот автомобильного транспорта . . . 
Численность рабочих и служащих во всем
100 182 212






Народное хозяй ство  Чкаловской области
гесшгстщад 7уб№щ7"
библиотека 
№ " бвпииског» 
„д^ьвердлонгу

О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  РА Б О Т Ы  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 
1
Всего промышленных предприятий . 7 0 1 3 6 363 6 099 6 119 6 094 6 105
В процентах к 1950 г. . • . . . . 100 91 87 87 87 87
Среднесписочное число рабочих
(тыс. ч е л о в е к ) ........................................... 90,1 9 4 ,2 9 8 ,2 104,0 109,3 111,9
в процентах к 1950 г ............................. 100 105 109 115 121 124
Валовая продукция в процентах к
1950 г ............................................................... 100 117 132 147 167 191
Р О С Т  П Р О И З В О Д С Т В А  В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И  К Р У П Н О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  ЗА 1913— 1955 г г .
Физический объем валовой продукции крупной промышленности области 
против 1913 г. увеличился:
в 1937 году —  в 5 , 6  раза 
в 1940 году —  в 8 , 7  раза 
в 1950 году —  в 2 7 ,8  раза 
в 1951 го д у — в 33,1  раза 
в 1952 году.— в 3 7 ,7  раза 
в 1953 году —  в 4 2 ,7  раза 
в 1954 году — в 4 8 , 7  раза 
в 1955 году.— в 5 5 ,6  раза
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  Р А Б О Ч И Х  И В А Л О В О Й  
П Р О Д У К Ц И И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М  







Вся промышленность ................... ..................................... 100 100
Государственная п р о м ы ш л е н н о с т ь ........................ 9 2 ,2 9 6 ,5
В том числе:
Союзного п о д ч и н е н и я ................................................ 6 1 ,6 5 3 ,3
Республиканского подчинения ............................. 12,6 2 7 , 4
Областного подчинения ........................................... 13,1 12,7
Районного подчинения ............................................ 4 , 9 3 ,1
Кооперативная промышленность.............................. 7 ,8 3 , 5
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ЧИ С Л О  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И И





































Всего крупных и мелких пред­
приятий государственной 
п р о м ы ш л е н н о с т и .................... 2 331 90 ,7 2 247 93 ,8 2 174 9 3 ,7 2 31 8 94,1
Кроме того:
Мастерских и других про­
мышленных предприятий 
промысловой кооперации . 740 4,1 687 4 ,2 663 4 ,5 520 4 , 3
Промышленных предприятий 
потребительской коопера­
ции ............................. .... 191 1,6 150 0,6 177 0,6 190 0,8
Кузниц, мельниц и других 
мелких промышленных 
предприятий колхозов . . 3 751 3 ,6 3 285 1,4 3 080 1,2 3 077 0,8
Всего по области . . 70 1 3 100 6 369 100 6 094 100 6 105 100
У Д Е Л Ь Н Ы Й  В Е С  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  Р А Б О Ч И Х  И В А Л О В О Й  
П Р О Д У К Ц И И  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  О Т Р А С Л Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И





В с е г о  ........................................................................................
В  том числе:
Электростанции и электросети .....................................
Топливная п р ом ы ш лен н ость ..........................................
Черная и цветная металлургия (включая добычу
РУД)..............................................................................................
Машиностроение и металлообработка........................
Химическая (включая горнохимическую) и рези­
ноасбестовая п р о м ы ш л ен н о сть .................................
Промышленность строительных материалов . . . 




Полиграфическая промышленность и производ­
ство различных к у л ь т т о в а р о в .................................
Прочие о т р а с л и ......................................................................
100 100
2 ,4 3 ,6
4 , 5 14,3
13,3 15,8
3 9 ,0 21,6
1,5 1,0




0 , 5 0,2
2 , 4 2,8
П Р О И З В О Д С Т В О  В А Ж Н Е Й Ш И Х  В И Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  
П Р О Д У К Ц И И
1937 г. 1940 г. 1950 г.' 1954 г. 1955 г. 1956 г
Топливо и электроэнергия
Уголь —  тыс. т ..........................................
Электроэнергия —  млн. квт-ч . . . . 








3 5 ,3  
1 192,1 
1,3
28 ,2  
1 347,3 
1,9




Минеральные удобрения (в пересче­
те  на условные единицы)— тыс. т — — 0 ,3 27 ,4 28,1
Тяжелое машиностроение
Металлургическое оборудование—т 6 348 8 439 9 320 11 867
* Три точки ( . . . )  означают, что по данному показателю нет сведений.
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П родолжение
1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Лесные и строительные материалы
Деловая древесина (вывозка) — тыс.
плотных м я .............................................. 65 69 107 151
Пиломатериалы — тыс. ms .................. 44 163 206 270
Кирпич строительный — млн. шт. 6 7 ,4 59 ,8 86,7 123,8 139,9 140 ,8
Известь строительная — тыс. го .  ■ . — 2 4 ,3 38,3 47 ,7 4 9 ,7 51 ,2
Гипс строительный — тыс. го .  . ■ . — 9 , 3 14,7 16,7 19,1 20 ,4
Огнеупоры — тыс. т ................................ — — — 138,7 153,6 159,0
Предметы народного потребления
Чулочно-носочные изделия— тыс. пар 177 374 3 664 3 661 4 222 4 083
Бельевой трикотаж —  тыс. шт. . . . 8 174 1 051 2251 2 360 2 189
Верхний трикотаж —  тыс. шт. . . . 57 154 170 270 298 259
Обувь кожаная — тыс. п а р .................. 76 206 796 820 979 1 086
Обувь валяная —  тыс. п а р .................. — 257 341 475 445 415
Мясо (включая субпродукты) — т  . 20 614 27 277 33 224 52 688 65145 24 950
Улов рыбы —  т ......................................... 640 718 1 217 835 813 722
Масло животное — г о ................................ 3 691 3 432 5 853 7 124 6 961 10 121
Масло растительное— т ....................... 4 534 6 708 4 464 8 705 8 909 11 325
Консервы —  тыс. условных банок . . — 51 17 963 18 841 24 382 20 202
Колбасы и копчености — го . . . . — 3 341 5 102 5 955 7 250 6 200
Кондитерские изделия— г о .................. 700 2 103 5 813 5 763 6 482
Мыло (в переводе на 40%) — го . . 508 593 596 620 522
Соль (добыча) — г о ..................................... 128,0 206 ,2 191,0 193,1 223 ,8 220,2
Мука —  тыс. г о .......................................... 511 438 489 ,8 529,6 573,3
Крупа — тыс. г о .......................................... 44 ,7 71,2 82,1 108,5 84 ,4
С Р Е Д Н Е Г О Д О В А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  И С Л У Ж А Щ И Х  
В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г.
1
1954 г. 1955 г
Тысяч человек
Промышленно-производственный пер­
сонал ............................................................ 9 1 ,6 95,1 109,0 104,0 110,9 114,0
В  том числе:
Р а б о ч и е ........................................................ 71 ,5 74 ,7 87 ,6 83,1 89,3 91,1
Инженерно-технические работники 8,6 8 ,7 9 ,8 9 ,9 10,2 10,3
С л у ж ащ и е................................................... 4 ,9 5 , 0 5 ,0 5 ,2 5 ,2 5 ,3
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П родолж ен и е
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955
В процентах к итогу
Промышленно-производственный пер­
сонал ............................................................. 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Рабочие ........................................................ 78 79 80 80 . 81 80
Инженерно-технические работники 10 9 9 10 9 9
С л у ж ащ и е .................................................... 6 5 5 5 5 5
Р О С Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  Р А Б О Ч И Х  В К Р У П Н О Й  




к 1928 г. к 1940 г. к 1950 г.
1928 ............................................................ 100
1940 ............................................................. 143 100 —
1950 ............................................................. 251 176 100
1 9 5 1 ............................................................. 282 198 112
1952 ............................................................. 309 217 122
1953 ............................................................. 323 227 143
1954 ............................................................. 342 241 137
1955 ............................................................. 390 274 154
С Н И Ж Е Н И Е  С Е Б Е С Т О И М О С Т И  С Р А В Н И М О Й  Т О В А Р Н О Й  
П Р О Д У К Ц И И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  О Б Л А С Т И
(в процентах к среднегодовой себестоимости предшествующего года)
1951 г. 1952 г . 1953 г . 1954 г. 1955 г.
В действующих ценах . . — 9 ,8 — 10,9 — 4 ,3 — 3 ,3 + 5 , 7
Снижение себестоимости продукции промышленности показано по основ­
ным крупным предприятиям области.
Повышение себестоимости продукции в 1955 г. произошло за счет про­
дукции мясокомбинатов в результате повышения государственных заготови­
тельных цен на скот.
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У В Е Л И Ч Е Н И Е  МОЩНОСТИ Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И
И П Р О И З В О Д С Т В А  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И
(в процентах к 1950 г.)
Годы Число элек­тростанций Мощность
Производство
электроэнерги
1950 ................................................... 100 100 100
1 9 5 1 ................................................... 122 141 111
1952 ................................................... 123 143 126
1953 ................................................... 179 149 143
1954 ................................................... 175 162
1955 ................................................... 177 182 183
У Д Е Л Ь Н Ы Й  В Е С  М ЕС Т Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  ВО В С Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  О БЛА СТИ
(в процентах)
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Число предприятий . . 
Среднесписочное число
рабочих ............................
Валовая продукция . .
Металлоизделия
Посуда оцинкованная . 
Посуда из черной жести 






И з в е с т ь ................................
Гипс (алебастр) . . . .
Обозостроение
Телеги, повозки и арбы
С а н и .....................................
Хода пароконные и од­
ноконные .......................
Мебель
Стулья и кресла . . . .
Столы .....................................
Буфеты и комоды . . .
Д и в а н ы ................................








































Бельевой трикотаж . . 
Верхний трикотаж . . . 
Чулочно-носочные изде­
лия .....................................
Кожтовары — обувь 
кожаная и валяная
Жесткие кожи . . . . .  
Мостовье и юфть . . . 
Обувь кожаная . . . .  
Обувь валяная . . . .
Пищевые продукты
М у к а .....................................
К р у п а .....................................
Хлеб и хлебобулочные
изделия ............................
Макаронные изделия . . 
Кондитерские изделия . 
Масло растительное . .
П и в о .....................................
Безалкогольные напитки
М я с о .....................................
Колбасные изделия . . 
Мыло хозяйственное 






































К местной и кооперативной промышленности отнесены предприятия 





Ч И С Л О  С О В Х О З О В ,  М А Ш И Н Н О -Т Р А К Т О Р Н Ы Х  С Т А Н Ц И Й  










































всех систем . 86 85 92 92 90 90 96 98 98
Число машин­
но-трактор­













ров— тыс. 190,3 184 ,5 167,8 164,5 160,0 157,4 157,7 159,0 157 ,7
Приходится в 




ров ................... 93 89 128 166 164 165 173 179 183
В  1954 и 1955 гг. организовано в области 11 новых совхозов в районах 
целинных и залежных земель.
В  начале 1957 года в области вновь организовано 13 совхозов.
К О Л И Ч Е С Т В О  С О В Х О З О В , М А Ш И Н Н О -Т Р А К Т О Р Н Ы Х  С Т А Н Ц И Й  









Абдулинский ............................................... 1 3 26
Адамовский ................................................... 9 4 17
А к - Б у л а к с к и й ............................................... 3 4 31
Александровский .......................................... 2 4 22
Андреевский................................................... — 3 14






Бузулукский . . . .
Буранный .......................
Буртинский ..................
Гавриловский . . . .
Грачевский ...................
Державинский . . . .  
Домбаровский . . . .  
Екатериновский . . . 
Зиянчуринскпй . . .
И в а н о в с к и й ..................
И л е к с к и й .......................
Кваркенский..................
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .  
Курманаевский . 




Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . . 
Октябрьский . . . .
П а в л о в с к и й ...................
Переволоцкий . . . .
П о к р о в с к и й ..................
Пономаревскин . . .
Сакмарский ..................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . 
Сок-Кармалинский 




Тоцкий . , ...................
Троицкий . . . . . .
Халиловский . . . .
Ч к а л о в с к и й ...................
Шарлыкский...................
Гор. Бузулук . . . .
Всего по области . .
Кроме сельскохозяйственных apTi 











2 4 27— 3 8
4 4 19_ 4 14







































на 1 января 1957 г. в области
О Б Щ А Я  З Е М Е Л Ь Н А Я  П Л О Щ А Д Ь  И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  У Г О Д И Й  ПО З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Т Е Л Я М  
В Ц Е Л О М  ПО О Б Л А С Т И  НА I Н О Я Б Р Я  1956 г.




























































































































Земли колхозов— в с е г о ................... 7 3 1 2 , 3 6 8 03 ,7 4 3 77 ,4 4 2 4 2 , 9
В том числе:
Земли общественного пользо­
вания, включая земли долго­
срочного пользования в Гос- 
земфонде и Гослесфонде . . . 7 259 ,9 6 7 56 ,3 4 330,1 4 1 9 5 , 6
Приусадебные участки в поль­
зовании колхозников . . . . 52 ,4 47,4 4 7 ,3 47 ,3
Земли государственных хозяйств— 
всего ........................................................ 3 562 ,0 3 2 2 1 , 3 1 901 ,5 1 854 ,2
В том числе:
В  пользовании совхозов . . . . 3 1 7 6 , 0 2 881 ,5 1 763 ,4 1 744,1
В  пользовании других государ­
ственных сельскохозяйствен­
ных предприятий ....................... 386 ,0 339 ,8 138,1 110,1
Земли в личном пользовании: 
Рабочих и с л у ж а щ и х ................... 9 , 8 8 ,4 8 ,4 8 , 4
Единоличных крестьянских хо­
зяйств ............................................... 0,1 0,1 0,1 0,1
Итого земель в пользовании сель­
скохозяйственных предприятий 
и хозяйств .......................................... 10 884,2 10 03 3 ,5 6 287 ,4 6 105,6
Кроме того:
Госземфонд (без долгосрочного 
пользования колхозов) . . . 474 ,2 411 ,7 136,3 128,3
Гослесфонд (без долгосрочного 
пользования колхозов) . . . 499 ,6 4 6 ,2 10,2 5 , 0
Прочие землепользователи . . 429 ,7 7 9 ,8 18,3 7 ,3
Всего з е м е л ь ...................................... 12 287 ,7 10 571 ,2 6 452 ,2 6 246 ,2
В процентах к общему фонду зе­
мель:
Земли колхозов ................................. 59 64 68 68
Земли совхозов ................................. 26 27 27 28
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  ПО В С Е М  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В  
В Ц Е Л О М  ПО О Б Л А С Т И
(тыс. га)
U С С С U U
СО о о о СО со
а> ст> 05 а> 05 05
В с я  п осевная  п лощ адь . . 2071 ,3 2 155,5 3 628,8 3 644,9 4 232,1 5 901 ,7
В с е  зерн о вы е культуры . . 1977,2 1 974,1 3 036,1 2 865,1 3 198,8 4 309,1
В  том числе:
Озимые ...................................... 314 ,0 365,1 5 8 8 ,5 556 ,6 567 ,4 56 7 ,6
Из них:
Р о ж ь ...................................... 312 ,3 364 ,7 585,1 544 ,3 565 ,8 56 7 ,5
Пшеница ............................ 1 ,7 0 ,4 3 ,4 12,3 1,6 0,1
Я р о в ы е .....................................
Из них:
1663,2 1 609,0 2 447,6 2 308,5 2 631,4 3 741,5
П ш е н и ц а ............................ 1275,9 1 197,2 1 355,6 1 667,6 1 862,5 2 805,3
К у к у р у з а ............................ 0,2 0,6 1,6 9 ,3 2 , 9 94 ,6
Ячмень ................................. 49 ,7 3 9 ,8 97 ,2 7 7 ,5 181,3 216 ,0
О в е с ...................................... 199,1 224 ,7 374,1 283 ,6 267 ,3 9 0 ,7
Гречиха ................................. 17 ,6 , 11,0 2,8 11,3 10,3 8,8
П р о с о ..................................... 103 ,5 133,9 604 ,7 25 5 ,7 305,1 52 5 ,5
Бобовые ................................. 4 , 2 1,5 11,6 2 , 5 1,9 0,6
Техн ические культуры . . 30 ,8 93,1 222,0 169,9 198,7 178,0
В  том числе:
Л е н - к у д р я ш ............................ 5 ,8 4 ,4 10,6 2 ,2 9 2 ,8 3 2 ,1 9
К он оп л я ..................................... 6,0 12,3 2 ,3 3 ,0 8 1,34 0 ,4 6
П одсолн ечн и к....................... 6 ,5 7 5 ,4 195,9 160,69 189,16 172,08
Сахарная свекла .................. — — — 1,52 1,51 2 ,3 4
Овоще-бахчев ые культуры  
и картофел ь ......................... 3 5 ,8 7 5 ,4 8 6 ,5 9 0 ,7 85,1 106,5
В том числе:
Картофель ................................. 2 3 ,4 3 7 ,8 49 ,2 6 2 ,4 56,1 6 7 ,3
Овощи ..................................... 2 ,4 4 ,5 11,4 8,1 8 ,3 10,8
К орм овы е культуры . . . 14,0 9 ,9 284 ,2 519 ,2 749 ,5 1 308,1
В том числе:
Посевы на с и л о с ................... _ 31 ,5 4 9 ,3 62 ,6 331 ,7
Кормовые корнеплоды и
кормовые бахчи . . . . — 0,2 6, 4 10,1 2 3 ,2 2 5 ,6
Однолетние травы . . . . 2,8 2, 7 46 ,1 173,2 215 ,3 706 ,7
Многолетние травы бес-
покровные посева те­
кущего г о д а ....................... — 2,0 48 ,6 31,1 33 ,0 6 , 7
Укосная площадь много­
летних трав посева прош­
лых л е т ................................. 11,2 5 ,0 151,4 255 ,4 415,4 237 ,3
Кроме того, многолетние
подпокровные травы . . — 0,6 5 3 ,4 140,2 160,7 29 ,2
В  1956 г. в площадь посевов на силос включена площадь посевов кукурузы, 
использованной на силос,— 316,0 тыс. га; в площадь однолетних трав включена 
площадь посевов кукурузы, использованной на зеленый корм,— 4 0 0 ,5  тыс. га.
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С ТР У К Т У Р А  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  ПО В С Е М  К А Т Е Г О Р И Я М  
Х О З Я Й С Т В  В Ц Е Л О М  ПО О Б Л А С Т И


























В ся  посевная п л о щ а д ь ........................ 100 100 100 100 100 100
Вое зерновые к у л ь т у р ы ................... 9 5 ,5 9 1 ,6 83 ,7 78 ,6 75,6 7 3 ,0
В  том числе:
Озимые .................................................... 15 ,9 16,9 16,2 15,3 13,4 9 , 6
Из них:
Р о ж ь ....................................................
П ш е н и ц а ..........................................




















П ш е н и ц а ................................. ....  .
К у к у р у з а ..........................................
Ячмень ...............................................
О в е с ........................................................
Гречиха ...............................................





9 . 6  
0,8


























6 . 3  
0,2 









Технические культуры ................... 1,5 4 ,3 6,1 4 , 7 4 ,7 3 ,0
В  том числе:
Л е н - к у д р я ш ..........................................
Конопля ...................................................



















О воще-бахчевые культуры и кар­
тофель .....................................................
1 ,7 3 ,5 2 ,4 2 , 5 2,0 1,8
В том числе:
Картофель ...............................................













Кормовые к у л ь т у р ы ............................ 0 , 7 0 , 5 7 ,8 14,2 17,7 22,2
В том числе:
Посевы на с и л о с .................................
Кормовые корнеплоды и кормо­
вые бахчи ..........................................
Однолетние травы ............................
Многолетние травы беспокров- 
ные посева текущего года . . 
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет . . 



































































Вся п осевная площадь
Все категории хозяйств . . . 3 628,8 3 644,9 4 232,1 4 631,7 5 802,7 5 901,7
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . 661 ,7 671 ,3 9 27 ,0 1 080,0 1 752,2 1 853,5
Колхозы .......................................... 2 921,2 2 907,9 3 257,8 3 498,0 3 994,8 3 993,4
Личные подсобные хозяйства 
колхозников ............................ 40 ,0 45,1 33 ,6 39,1 40,1 3 8 ,9
Личные подсобные хозяйст­
ва рабочих и служащих . 5 ,4 2 0 ,5 13,6 14 ,5 15 ,5 15 ,8
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие груп­
пы населения ....................... 0 , 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
П о се вн ы е  площади зерн о вы х  
культур
Все категории хозяйств . . . 3 036,1 2 865,1 3 198,8 3 580,7 4 619,0 4 309,1
В  том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . 516 ,6 481 ,7 543 ,5 698,1 1 382,2 1 376,2
К о л х о з ы .......................................... 2 517,4 2 373,2 2 649,9 2 877,9 3 232,3 2 929,2
Личные подсобные хозяйст­
ва к о л х о з н и к о в ................... 1 ,9 9 ,4 5 ,4 4 , 6 4 ,4 3 ,6
Личные подсобные хозяйст­
ва рабочих и служащих . 0,1 0,8 _ 0,1 0,1 0,1
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие груп­
пы населения ........................ 0,1 _ _ — — —
П о с е в н а я  п л ощ а дь те х н и ч е ­
с к и х  культур
Все  категории хозяйств . . . 222,0 169,9 198,7 200 ,5 208 ,7 178,0
В  том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . - 6 , 5 3 ,7 6 , 7 11,5 12,6 13,4
К о л х о з ы .......................................... 212 ,3 162,1 188,2 185,7 193,1 162,0
Личные подсобные хозяйст­
ва колхозников ................... 3 ,0 3 ,6 3 ,3 2,8 2 , 7 2 , 3
Личные подсобные хозяйст­
ва рабочих и служащих . 0,1 0 ,5 0 , 5 0 , 5 0 ,3 0 , 3
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие груп­
пы н а с е л е н и я ........................ 0,1 — — — — —
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Посевная площадь  
овоще-бахчевых культур  
и картофеля
Зсе категории хозяйств . . • 86 ,5 90,7 85,1 102,0 106,8 106,5
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства • . • 7 ,3 8,6 9,1 10,1 11,2 11,5
К о л х оз ы ......................................... 39 ,0 30 ,9 38 ,5 47 ,4 4 8 ,3 4 7 , 7
Личное подсобное хозяйст­
во колхозников ................... 34 ,7 31 ,9 2 4 , 5 3 0 ,5 32,1 3 1 ,8
Личное подсобное хозяйст­




хозяйства и другие груп­
пы населения ............................ 0 , 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1 о с е в н а я  п лощ адь кормовы х  
культур
се категории хозяйств . . . 284 ,2 519 ,2 749 ,5 74 8 ,5 868,2 1 308,1
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства • • • 131,3 177,3 367 ,7 36 0 ,3 346 ,2 452 ,4
К о л х о з ы ........................................... 152,5 341,7 381 ,2 387 ,0 521,1 854 ,5
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ............................ 0 ,4 0,2 0,6 1,2 0 ,9 1,2
В посевные площади кормовых культур включены посевы кукурузы на 
зеленый корм и силос в 1955 г. 216 ,3  тыс. га и в  1956 г. 716,5  тыс. га.
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  ПО К А Т Е Г О Р И Я М  
Х О З Я Й С Т В  О Б Л А С Т И






























В с я  посевная площадь 
Все  категории х о з я й с т в ........................ 100 100 100 100 100 100
В  том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные х о з я й с т в а ...................................... 18,2 18,4 21 ,9 2 3 ,3 3 0 ,2 3 1 ,4
К о л х о з ы ......................................................... 8 0 , 5 7 9 ,8 77 ,0 75 ,5 68,8 6 7 ,6
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ................................................ 1,1 1,2 0,8 0,8 0 ,7 0 , 7
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ............................. 0,2 0,6 0 , 3 0 ,4 0 , 3 0 , 3



























П о се в н ая  п л ощ адь зерновых  
культур
Все категории хозяйств ....................... 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ..................................... 17,0 16,8 17,0 19,5 29 ,9 3 1 ,2
К о л х о з ы ........................................................ 82 ,9 8 2 ,8 82,8 80 ,4 7 0 ,0 6 8 ,7
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников .............................................. 0,1 0 , 4 0,2 0,1 0,1 0,1
П о с е в н а я  площадь тех н и ч е ск и х  
культур
Все категории хозяйств ....................... 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ..................................... 2 , 9 2,2 3 , 4 5 , 7 6,0 7 ,5
К о л х о з ы ....................... ч .......................... 95 ,6 9 5 ,4 94 ,7 9 2 ,6 9 2 ,5 91 ,0
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников .............................................. 1 ,4 2,1 1,7 1 ,4 1 ,3 1,3
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ............................ 0,1 0 , 3 0,2 0 , 3 0,2 0,2
П о се в н а я  п л ощ адь овощ е-бахчевы х  
ку л ьту р и картофеля
Все категории хозяйств ................... 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные х о з я й с т в а ..................................... ■ 8 ,4 9 , 5 10,7 9 ,9 10,5 10,8
Колхозы ................................................... 45 ,2 3 4 ,0 4 5 ,2 4 6 ,5 4 5 .2 44 ,8
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................... 40,1 35 ,2 2 8 ,8 2 9 ,9 30,1 2 9 ,9
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ............................ 5 ,9 21,2 15,2 13,6 14,1 14,4
Единоличные крестьянские хозяй­
ства и другие группы населения 0 , 4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
П о севн ы е площ ади кормовых  
культур
Все категории х о з я й с т в ........................ 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ...................................... 46 ,2 34,1 49 ,0 48,1 39,9 3 4 ,6
Колхозы ........................................................ 53 ,7 6 5 ,8 5 0 ,9 51 ,7 6 0 ,0 6 5 ,3
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  В С Е Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  
К У Л Ь Т У Р  ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И
(по всем категориям хозяйств; тыс. го)
Районы
Абдулинский . . . .
Адамовский ...................
Ак-Булакский . . . .  
Александровский . .
Андреевский...................
А се к е е в ск и й ...................
Белозерский ...................
Бугурусланский . ■ ■ 
Бузулукский . . . .
Б у р а н н ы й ........................
Буртинский ...................
Гавриловский . . . .
Грачевский ...................
Державинский . . . .  
Домбаровский . . . .  
Екатериновский ■ • ■ 
Зиянчуринский • • •
И в а н о в с к и й ...................
И л е к с к и й ........................
Кваркенский...................
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .  
Курманаевский . , . 
Люксембургский . . .
М атвеевски й ...................
Мордовско-Боклинский
М устаевский...................
Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский ■ ■
О ктябрьский...................
П а в л о в с к и й ...................
Переволоцкий . . . .
П о к р о в с к и й ...................
Пономаревский . . .
Сакмарский ...................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . .  
Сок-Кармалинский ■ . 
Соль-Илецкий . . . .
Сорочинский ...................




Хали.ловский . . . .
86 ,4 86,6 97 ,6 98 ,1
79 ,5 68,6 9 5 ,3 113,5
111,6 112,9 150,4 177,7
8 8 ,9 9 6 ,9 119,9 133 ,2
6 8 ,3 7 1 ,2 8 5 ,5 9 9 ,9
4 1 ,0 4 3 ,2 4 4 ,4 4 4 ,6
102,3 100,8 122,6 137,3
7 0 ,8 73,1 7 7 ,3 79 ,1
8 3 ,8 8 9 ,4 92 ,0 9 6 ,2
4 1 ,5 3 7 ,7 4 2 ,0 4 6 ,9
7 7 ,6 7 4 ,3 9 7 ,7 114,7
53,8 5 5 ,6 5 9 ,3 6 2 , 0
79,1 7 8 ,5 9 0 ,8 9 7 ,5
4 9 ,9 5 2 ,8 5 6 ,9 5 7 ,9
5 2 ,4 4 6 ,6 6 7 ,8 8 7 ,3
5 1 ,2 6 1 ,9 8 1 ,7 7 9 ,7
4 2 ,8 5 0 ,2 5 0 ,3 5 3 ,9
5 6 ,3 6 0 ,5 6 4 ,3 7 0 ,2
6 5 , 4 6 3 ,6 7 4 ,3 85 ,1
7 7 ,3 6 9 ,2 9 4 ,6 112,4
7 2 ,9 7 4 ,7 82 ,2 8 4 ,3
7 1 ,3 7 3 ,2 84 ,0 9 4 ,0
3 9 ,4 4 4 ,0 5 0 ,3 5 8 ,0
8 1 , 3 9 0 ,5 9 5 ,0 9 9 ,9
69,1 6 4 ,7 7 7 ,8 81 ,2
7 5 ,7 96 ,7 104,2 105,5
5 6 , 4 5 8 ,3 59 ,6 60,1
6 0 ,6 6 0 ,6 68,8 7 0 ,7
8 7 ,3 7 6 ,8 Ю7.7 121,9
62,6 6 0 ,4 68,2 7 0 ,8
6 8 ,4 7 7 ,3 82 ,4 8 7 ,7
7 4 ,0 7 2 ,6 8 0 ,3 8 5 ,6
7 3 ,9 73,1 8 0 ,5 8 9 ,8
83 ,1 8 5 ,2 9 1 ,8 9 7 ,4
8 8 ,9 8 7 ,9 9 4 ,6 102,8
104,6 9 1 ,9 105,5 110,8
5 2 ,2 46 ,2 5 5 ,6 5 9 ,5
6 8 ,5 6 4 ,9 71,1 7 3 ,7
57,1 5 8 ,6 6 9 ,9 78 ,5
4 0 ,0 4 0 ,6 4 2 ,5 4 2 ,9
4 3 ,2 47,1 4 7 ,2 46 ,1
9 1 ,2 8 9 ,2 Ю5,1 118,5
118,7 130,0 141,2 153,1
7 6 ,3 7 6 ,6 98 ,7 115,8
108,1 104,9 138,1 167,7
7 5 ,4 8 1 ,9 88,6 9 4 ,7
5 5 ,3 5 3 ,3 59,6 6 2 ,2
5 4 ,8 5 2 ,2 61,1 66,8
109.6
4 0 1 .0

























































6 7 . 3
106.4
5 7 . 8
181.8





























2 5 6 .4
9 4 .5





























Чкаловский ..................................... 98 ,3 78 ,0 9 5 ,3 112,6 130,8 135,1
Шарлыкский ................................ 114,1 119,2 140,3 149,6 163,5 164,2
По г о р о д а м ..................................... 26,1 20 ,7 20,2 2 2 ,3 2 4 ,0 26 ,4
Не распределено по районам . 0,1 — - — — 0 , 3
Всего по области ................... 3 628,8 3 644,9 4 232,1 4631,7 5 802,7 5901,7
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  В С Е Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  



























Абдулинский ................................ 7 6 ,8 78,1 87 ,2 8 6 ,5 9 6 ,5 88,2
Адамовский ..................................... 5 2 ,7 43 ,3 60 ,4 73,1 111,6 159,2
А к - Б у л а к с к и й ................................. 9 8 ,7 97 ,7 125,3 145,1 180,9 198,0
Александровский ....................... 7 6 ,0 83 ,5 94,1 101,9 115,5 109,8
Андреевский..................................... 68,2 70 ,6 85 ,2 9 9 .5 103,1 104,2
Асекеевский ..................................... 4 0 ,0 41 ,9 4 3 ,4 4 3 ,6 47,1 4 3 ,4
Белозерский ..................................... 7 8 ,2 76 ,5 88 ,3 9 7 ,3 102,1 9 9 ,8
Бугурусланский ............................ 6 3 ,0 6 6 ,9 69,1 6 9 ,8 7 5 ,9 7 2 ,9
Бузулукский ................................. 7 4 , 5 7 8 ,7 8 0 ,5 8 3 ,9 9 1 ,6 86,0
Б у р а н н ы й .......................................... 4 1 ,4 3 7 ,5 4 1 ,9 4 6 ,8 5 5 ,9 5 7 ,2
Буртинский ...................................... 6 6 ,7 6 1 ,8 77,1 8 7 ,9 104,3 110,0
Гавриловский ................................. 5 2 ,7 4 5 ,8 58,1 6 0 , 7 6 5 ,2 6 5 , 7
Г р а ч е в с к и й ...................................... 68,6 6 8 ,3 7 6 ,8 8 1 ,2 9 0 ,2 8 7 ,9
Д ер ж ав и н ск и й................................. 4 8 , 7 51 ,2 5 5 ,7 5 6 ,6 62,1 5 6 ,5
Д о м б а р о в ск и й ................................. 3 3 ,8 2 8 ,8 32 ,6 4 0 ,4 5 3 ,3 6 2 ,9
Е к а т е р и н о в с к и й ............................ 5 0 , 0 48,1 5 5 ,3 5 5 ,4 6 3 ,9 6 1 ,3
Зиянчуринский ............................ 3 6 ,0 4 1 ,0 3 7 ,7 40 ,4 5 0 ,6 45 ,6
И в а н о в с к и й ...................................... 5 0 ,6 5 4 ,7 56,1 59 ,0 6 7 ,8 6 6 ,7
И л е к с к и й .......................................... 6 0 ,4 5 6 ,8 6 3 ,0 6 9 ,0 8 2 ,9 82 ,2
Кваркенский ................................. 4 8 ,7 4 2 ,5 5 3 ,8 64,1 9 1 ,6 9 3 ,0
Красно-Партизанский . . . . 4 9 , 7 5 4 ,0 5 5 ,3 5 4 ,8 5 8 ,6 57 ,7
Краснохолмский ............................ 6 2 ,2 6 3 ,4 68,0 74 ,3 8 3 ,5 8 0 ,3
К у ван д ы кски й ................................. 2 9 ,8 31 ,4 32 ,7 37 ,3 4 5 ,7 4 6 ,4
К у р м а н а е в с к и й ............................ 6 6 ,5 71 ,5 7 8 ,0 80 ,6 86 ,3 83 ,9
Лю ксем бургский............................ 4 9 , 7 49 ,3 5 5 ,6 5 8 ,0 6 5 ,9 6 2 ,7
Матвеевский ..................................... 6 1 ,8 6 4 ,0 7 0 ,8 7 2 ,6 79 ,0 75 ,6
Мордовско-Боклинский . . . . 5 0 ,8 52 ,0 5 3 ,2 5 3 ,0 5 8 ,8 5 5 ,0
М устаевски й ..................................... 4 3 ,4 42 ,5 4 8 ,2 50 ,4 5 6 ,6 5 4 ,0
Н о в о - О р с к и й ................................. 6 0 ,7 53,1 6 4 ,8 7 3 ,7 88,1 8 9 ,5
Н о в о -П о к р о в с к и й ....................... 4 7 ,5 4 6 ,7 5 1 ,7 5 3 ,4 6 3 ,4 5 6 ,9






























Октябрьский ................................. 5 7 , 9 58 ,6 63 ,6 6 8 ,5 7 4 ,6 6 9 ,5
П а в л о в с к и й ..................................... 5 5 ,3 5 1 ,8 58 ,6 63 ,2 6 5 ,6 68,6
Переволоцкий ................................. 7 5 ,9 7 8 ,2 84,1 8 9 ,5 9 6 ,0 9 2 ,4
Покровский ...................................... 7 3 ,9 69 ,2 7 5 ,3 8 0 ,7 8 5 ,6 8 1 ,3
П о н о м а р е в с к и й ............................ 76 ,6 75 ,7 8 7 ,6 88,6 102,9 9 5 ,7
Сакмарский ...................................... 5 1 ,4 43 ,2 4 8 ,3 51 ,9 5 5 ,5 5 7 ,7
С а р а к т а ш с к и й ................................. 6 3 ,0 5 8 ,5 6 4 ,9 6 7 ,4 79 ,7 7 5 ,5
Свердловский ................................. 45,1 45 ,6 48 ,8 5 2 ,4 5 7 ,5 5 5 ,0
Секретарский ................................. 3 8 ,4 38,7 4 0 ,9 41 ,2 4 6 ,5 4 4 ,5
Сок-К армалинский....................... 4 0 ,9 44 ,6 4 4 .8 4 3 ,7 51,1 4 6 ,3
С о л ь -И л е ц к и й ................................. 5 8 ,9 60 ,6 68,6 7 3 ,6 85,1 84 ,8
Сорочинский..................................... 9 7 ,5 99 ,9 106,4 113,9 122,8 119,4
Т а ш л и н ск и й ..................................... 6 3 ,4 61 ,5 7 0 ,3 78 ,3 9 2 , 5 9 4 ,3
Тепловский ..................................... 68,8 61 ,4 7 4 ,0 87,1 114,5 131,2
Тоцкий ............................................... 51 ,4 53 ,7 5 7 ,5 62,1 68,6 6 4 ,3
Троицкий .......................................... 5 3 , 2 5 1 ,2 5 8 ,0 6 0 ,4 6 9 ,0 6 6 ,7
Х а л и л о в с к и й ................................. 47 ,2 4 4 ,8 5 3 , 0 5 8 ,5 66,0 6 6 ,9
Ч к а л о в с к и й ..................................... 4 9 ,5 53 ,6 60,1 6 4 ,8 6 7 ,3 7 1 ,5
Шарлыкский ................................. 102,8 109,9 124,9 129,8 137,0 137,4
По г о р о д а м ..................................... 1,6 — — — — —
Всего по области ................... 2 921,2 2 907,9 3 257,8 3 498,0 3 994,8 3 993,4
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р  
ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И






















Абдулинский ................................. 6 9 ,9 6 7 ,4 6 9 , 7 6 8 ,9 7 7 ,0 6 3 ,4
Адамовский ..................................... 72 ,9 5 4 ,2 7 0 ,3 8 7 ,2 370 ,4 48 5 ,0
А к - Б у л а к с к и й ................................. 9 8 ,8 9 6 ,7 124,6 149,7 200 ,5 184,3
Александровский ........................ 74 ,4 7 9 ,2 9 6 ,3 107,4 124,8 9 9 ,6
Андреевский..................................... 5 9 ,9 5 7 ,6 7 4 ,7 8 0 ,9 8 1 ,7 7 3 ,6
А се к е е в ск и й ..................................... 3 3 ,6 3 4 ,7 33 ,8 33,1 37 ,8 29 ,6
Б е л о зер ск и й ..................................... 8 9 ,6 8 2 ,7 9 7 ,8 111,4 126,3 111,8
Бугурусланский ............................ 55,1 5 4 ,6 5 2 ,9 54 ,7 6 3 , 9 5 5 ,2
Бузулукский ................................. 60,1 5 5 ,0 51 ,7 6 1 ,6 72 ,4 6 5 ,9
Буранный .......................................... 3 7 ,4 3 3 ,2 38 ,0 4 2 ,9 5 0 ,4 4 6 ,7
Б у р т и н с к и й ...................................... 68,6 62,1 7 9 ,9 9 4 ,5 127,8 123,0






























Грачевский ..................................... 6 6 ,5 6 5 , 9 70 ,2 7 3 ,7 8 2 ,8 7 4 ,3
Д ер ж ави н ск и й ................................. 4 0 ,2 4 0 , 6 4 3 ,7 4 2 ,6 4 7 ,6 4 1 ,3
Д о м б а р о в с к и й ................................. 4 2 ,5 3 8 ,5 4 6 ,9 6 3 ,4 137,4 139,6
Е к а т е р и н о в с к и й ............................ 41 ,7 43,1 5 6 , 3 6 2 ,4 7 3 ,2 61,1
Зиянчуринский ............................ 35 ,4 4 0 ,3 37,1 43 ,0 5 4 ,7 47 ,0
И в а н о в с к и й ..................................... 4 8 ,5 4 8 ,3 51 ,7 57 ,2 6 7 ,4 5 4 ,8
И л е к с к и й .......................................... 5 7 ,0 5 3 ,6 6 0 ,8 7 0 ,3 8 7 ,6 8 1 ,9
Кваркенский ................................. 6 7 ,8 6 1 , 2 7 6 ,8 94 ,3 164,6 149,4
Красно-Партизанский . . . . 6 1 ,5 59 ,4 56,1 59 ,5 6 6 ,3 6 0 ,5
К р аснохолм ск ий ............................ 6 2 ,5 58 ,3 6 4 ,5 75 ,6 7 9 ,9 6 9 ,3
К у ван д ы к ск и й ................................. 32,2 35,1 3 7 ,9 45 ,5 6 5 ,3 5 7 ,8
К у р м а н а е в с к и й ............................ 7 0 ,0 6 5 ,5 6 4 ,8 66,1 7 7 ,7 7 4 ,0
Л юксембургский............................ 49 ,3 44 ,9 51 ,0 53 ,1 6 3 ,8 -56,1
М атв ее вски й ..................................... 6 3 ,9 80,1 76 ,2 78 ,0 8 6 , 7 7 6 ,8
Мордовско-Боклинский . . . . 4 5 ,2 47 ,6 45 ,2 45,1 5 1 ,3 41 ,6
Мустаевский..................................... 54 ,1 48 ,6 5 4 ,0 5 9 ,4 6 8 , 3 5 7 ,5
Н о в о - О р с к и й ................................. 74,1 6 5 ,8 8 5 ,8 9 8 ,5 165 ,8 154,7
Н о в о -П о к р о в с к и й ....................... 5 1 ,7 4 7 ,3 51 ,6 5 5 ,5 6 7 ,9 5 3 ,2
Н о во -С ер геевск и й ........................ 5 8 , 0 58 ,4 5 7 ,7 6 7 ,0 7 7 , 8 7 1 ,8
Октябрьский..................................... 5 5 ,8 5 0 ,0 5 6 ,6 6 2 ,9 7 3 , 0 6 7 ,8
П а в л о в с к и й ..................................... 6 1 ,5 5 4 ,7 61,1 68,0 7 1 ,2 7 5 ,0
П е р ев ол оц ки й................................. 70 ,3 71 ,6 73,1 7 8 ,3 86,0 7 3 ,8
П о к р о в с к и й ..................................... 7 7 ,8 6 9 ,3 72,1 8 0 ,3 8 7 ,8 7 6 ,3
Пономаревский ............................ 9 0 ,7 78 ,6 8 6 ,7 89 ,7 105,0 8 5 ,2
Сакмарский ..................................... 4 3 ,8 37 ,8 43 ,6 4 6 ,6 4 9 , 0 4 8 , 0
С а р а к т а ш ск и й ................................. 5 4 ,2 4 7 ,7 4 9 ,9 5 5 ,7 6 0 ,2 5 0 ,4
Свердловский ................................. 4 9 ,8 43 ,3 51 ,2 5 9 ,6 7 0 ,8 6 5 ,9
Секретарский ................................. 3 2 ,6 3 3 ,8 3 3 ,3 33 ,2 38,1 3 1 ,2
Сок-Кармалинский ....................... 3 6 , 0 40 ,0 3 5 ,9 3 3 ,9 4 0 ,0 3 2 ,2
С о л ь - И л е ц к и й ................................. 7 7 ,8 6 7 ,9 76 ,8 9 0 ,7 9 3 ,2 9 9 ,2
Сорочинский ...................................... 104,2 9 9 ,0 108,9 124,1 133,1 119,5
Т а ш л и н ск и й ...................................... 6 6 ,5 6 5 ,7 77 ,9 9 4 ,3 112,4 9 7 ,8
Тепловский ...................................... 9 1 ,6 81 ,4 103,9 130,6 198,1 192,6
Тоцкий ............................................... 64,1 59 ,2 6 2 ,0 68,6 7 8 ,7 7 3 ,6
Троицкий .......................................... 4 5 ,6 41,1 4 8 ,7 5 0 ,8 5 6 ,6 4 6 ,8
Х а л и л о в с к и й ................................. 4 4 ,2 4 2 ,0 48 ,7 54,1 6 0 ,6 5 5 ,5
Ч к а л о в с к и й ...................................... 72 ,0 52 ,3 6 0 ,7 74 ,9 90,1 8 7 ,9
Шарлыкский ................................. 9 6 ,0 9 8 ,8 116,7 124,4 133,0 116,1
По г о р о д а м ...................................... 15 ,7 7 ,1 6,8 8,0 8 , 3 9 ,7
Не распределено по районам . 0,1 — — 0,1 — 0,1
Всего по о б л а с т и ................... 3 036,1 2 865,1 3 198,8 3 580,7 4 619,0 4 309,1
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р  В К О Л Х О З А Х  



























Абдулинский ................................. 6 5 ,0 6 3 ,7 65 ,4 6 4 ,0 7 0 ,6 57 ,8
А д а м о в с к и й ..................................... 4 8 ,6 37,1 50,1 6 2 ,9 9 5 ,9 129,0
А к - Б у л а к с к и й ................................. 90 ,8 85 ,9 109,2 127,7 160,3 147,3
Александровский .......................
Андреевский......................................
66,0 69 ,0 7 8 ,7 86,6 96,1 78,1
5 9 ,9 57 ,5 74 ,7 80 ,9 8 1 ,7 7 3 ,5
А се к е е в ск и й ...................................... 33 ,6 34 ,5 3 3 ,7 33,1 3 7 ,7 2 9 ,6
Бе л о зер ск и й ..................................... 70 ,6 62 ,6 7 5 ,4 8 3 ,0 8 7 ,5 75 ,8
Бугурусланский ............................ 50 ,7 5 0 ,8 4 8 ,9 5 0 ,0 5 8 ,3 5 0 ,3
Бузулукский ................................. 55 ,0 49 ,4 4 7 ,0 55 ,3 65 ,4 5 5 ,0
Б у р а н н ы й ........................................... 3 7 ,4 33,1 3 8 ,0 4 2 ,9 5 0 ,4 4 6 ,7
Буртинский ...................................... 6 0 ,2 5 2 ,7 6 7 ,2 78 ,8 9 1 ,7 8 9 ,9
Гавриловский ................................. 4 3 ,3 37 ,4 45 ,6 4 9 ,0 54,1 4 3 ,0
Грачевский ...................................... 6 0 , 0 59 ,7 6 3 ,3 6 5 ,4 7 1 ,3 6 4 , 8
Д ер ж ави н ск и й ................................. 4 0 ,2 4 0 ,2 43 ,6 4 2 ,5 47 ,4 41 ,2
Домбаровский ...................  . . . 3 0 ,8 2 5 ,6 2 6 ,2 33 ,9 4 2 ,6 4 6 ,3
Е к а т е р и н о в с к и й ............................ 4 1 ,7 35 ,8 43,1 46 ,0 4 9 ,7 4 2 ,7
Зиянчуринский ............................ 3 0 ,8 34,1 3 0 ,2 34,0 3 9 ,6 3 3 ,5
И в а н о в с к и й ...................................... 44 ,2 44,1 4 7 ,4 50 ,3 5 6 ,8 4 6 , 8
И л е к с к и й ........................................... 53 ,0 48 ,2 5 3 ,5 6 0 ,6 6 8 ,7 6 4 ,9
Кваркенский ................................. 4 3 ,3 38 ,8 4 9 ,2 5 9 ,5 8 6 ,5 7 4 ,2
Красно-Партизанский . . . . 4 1 ,6 4 4 ,0 39 ,4 4 0 ,6 4 3 ,5 4 0 , 9
К р асн охолм ск ий............................. 5 5 .2 52 ,6 5 6 ,7 6 5 ,0 6 3 ,3 53 ,6
К у ван д ы к ск и й ................................. 2 4 ,8 2 5 ,8 2 7 ,5 32 ,6 3 9 ,3 3 5 ,6
К у р м а н а е в с к и й ............................. 5 7 ,4 5 2 ,7 5 4 ,8 52 ,4 6 1 ,8 58,4
Л ю к се м бур гски й............................. 4 0 ,0 3 7 ,3 4 1 ,3 4 2 ,9 4 6 ,5 4 0 ,3
М атвее вски й ...................................... 53 ,2 54 ,7 56 ,6 56 ,9 6 0 ,3 5 3 ,2
Мордовско-Боклинский . ■ . 4 2 ,5 44,1 4 2 ,5 4 2 ,0 4 7 ,9 38 ,4
М устаевски й ...................................... 38 ,8 35 ,8 4 2 ,4 4 5 ,9 50,1 4 2 ,9
Ново-Орский ................................. 53 ,5 4 7 ,2 5 9 ,7 6 8 ,9 8 0 ,3 7 4 ,8
Н о в о - П о к р о в с к и й ........................ 39 ,8 37 ,4 42 ,7 4 4 ,9 55,1 42 ,6
Н о в о -С е р г е е в ск и й ........................ 3 4 ,3 3 5 ,8 3 7 ,7 4 2 ,2 4 5 ,3 42,1
О к т я б р ь с к и й ................................. 5 0 ,4 4 4 ,8 51,1 5 6 ,3 6 1 ,3 5 4 ,3
П а в л о в с к и й ...................................... 4 6 , 7 42,1 4 9 ,7 5 1 ,9 4 7 ,6 50,1
Переволоцкий ................................. 6 6 ,3 66 ,7 6 8 ,5 72 ,9 78 ,6 6 7 ,7















Саракташский ................................. 5 1 ,6 4 4 .8 4 6 ,7 52 ,4 5 5 ,9 4 6 ,4
Свердловский ................................. 4 0 ,0 3 4 ,9 4 1 ,5 4 4 ,3 4 6 ,6 42 ,7
Секретарский ................................. 3 2 ,4 33 ,2 3 2 ,8 32,7 3 7 ,6 3 0 ,9
Сок-Кармалинский........................ 3 5 ,3 39,1 3 4 ,9 3 3 ,0 3 9 ,2 3 1 ,7
С о л ь-И л ец ки й ................................. 5 2 ,7 4 7 ,5 5 6 ,5 6 2 ,9 5 4 ,2 5 9 ,8
Сорочинский ...................................... 86 ,4 7 8 ,0 8 8 ,5 9 6 ,5 101 ,7 92 ,0
Таш линский..................................... 5 6 ,7 54 ,4 6 1 ,8 7 0 ,2 8 0 ,0 7 1 ,6
Тепловский ...................................... 60,2 53 ,8 6 7 ,7 7 9 ,6 102 ,5 104,1
Тонкий ............................................... 4 3 ,3 3 9 ,8 4 3 ,9 4 7 ,3 5 2 ,7 4 9 ,8
Троицкий .......................................... 4 5 ,3 40 ,6 4 8 ,3 5 0 ,4 5 6 ,2 4 6 ,4


























Ч к а л о в с к и й ...................................... 3 9 ,9 3 7 ,8 42 ,0 46,1 46 ,7 49 ,2
Шарлыкский ................................. 9 0 ,0 93 ,2 107,1 111,2 113,1 99,2
По г о р о д а м ...................................... 0,8 — — _ —
Всего по области ................... 2517,4 2 373,2 2 649,9 2 877,9 3 232,3 2 929,2
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П Ш Е Н И Ц Ы  Я Р О В О Й  
ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И




























Абдулинский ................................. 32 ,6 33 ,9 3 8 ,0 3 6 ,2 3 5 ,0 3 0 ,2
Адамовский ...................................... 38 ,9 38 ,7 50 ,2 6 1 ,8 27 4 ,9 38 7 ,8
А к - Б у л а к с к и й ................................. 41 ,5 5 7 ,0 72 ,9 89 ,3 114,4 122,4
Александровский ........................ 30 ,9 4 3 ,9 53 ,2 62 ,6 68,6 6 6 ,4
Андреевский...................................... 19,3 31 ,9 4 3 ,3 4 7 ,9 4 5 ,4 4 9 ,8
А се к е е в ск и й ...................................... 16,0 19,1 16,3 16,4 15,7 15,3
Б е л о зе р с к и й ...................................... 39 ,6 51,1 6 1 ,5 6 4 ,0 6 8 , 5 7 3 ,4
Бугурусланский ............................ 25 ,9 3 0 ,3 3 0 ,8 28 ,9 2 8 ,7 2 9 ,7
Бузулукский ................................. 3 0 ,7 31,1 28 ,6 31 ,7 35 ,7 4 0 ,2
Буранный .......................................... 14,7 21,2 94 ,7 26,1 2 7 , 8 2 9 ,7
Буртинский ..................................... 29 ,4 35 ,2 4 6 ,4 5 6 ,0 74 ,4 7 8 , 5
Гавриловский ................................. 2 1 ,9 2 7 ,4 2 6 ,2 24 ,6 25,1 2 4 ,9
Г р а ч е в с к и й ..................................... 32 ,3 35 ,7 39 ,6 4 2 ,0 43,1 4 3 ,9
Державинский .................................. 19 ,9 24 ,0 2 6 ,2 23 ,3 2 3 ,4 2 3 ,0
Д о м б ар о вс к и й ................................. 15 ,9 23 ,4 3 0 ,6 4 1 ,7 8 8 ,4 102,8
Ек ате р и н о вс к и й ............................ 19,3 30,1 37,1 38,1 4 3 ,4 4 1 ,4
Зиянчуринский ............................ 16 ,4 23 ,8 19,9 22 ,5 2 7 ,7 2 9 ,0
Ивановский ...................................... 2 3 ,5 25 ,5 2 7 ,0 29 ,6 3 2 ,7 3 2 ,6
И л е к с к и й .......................................... 21 ,7 34 ,9 3 3 ,5 38,1 4 7 ,2 5 2 ,9
Кваркенский ................................. 37 ,5 4 3 ,9 5 6 ,0 68 ,7 117,0 128,4
Красно-Партизанский . . . . 31 ,4 2 8 ,6 28 ,9 29 ,0 2 9 ,2 3 1 ,0
Краснохолмский............................ 25 ,7 37 ,1 3 8 ,8 43 ,7 4 8 ,6 4 8 ,2
К у ван ды кски й ................................. 11 ,5 21,0 2 3 ,4 26 ,5 4 1 , 0 4 1 ,2
К у р м а н а е в с к и й ............................ 32 ,6 3 6 ,5 3 6 ,5 38,1 3 9 ,8 4 2 ,6
Л ю ксембургский............................ 18,4 2 4 ,3 27,1 27,1 3 0 ,9 3 0 ,9
М атвее вски й ...................................... 35,1 4 6 ,3 4 4 ,9 4 5 ,2 4 2 ,0 4 3 ,2
Мордовско-Боклинский . . . . 2 3 ,3 22,8 2 4 ,7 24 ,6 22,8 22,0
М устаевский..................................... 2 9 ,0 3 1 ,8 3 2 ,4 35 ,6 3 6 ,4 3 6 ,9
Н о в о - О р с к и й ................................. 20 ,4 4 0 ,4 5 4 ,3 6 3 ,5 106,9 115,1
Н о в о -П о к р о в с к и й ....................... 3 1 ,8 2 9 ,9 3 4 ,5 3 4 ,7 4 0 ,5 41,  (
Н о в о -С ер геев ск и й ........................
Октябрьский .................................
27 ,1 3 6 ,4 3 1 ,0 3 6 ,5 42,1
24 ,0 2 8 ,2 33 ,4 33 ,0 3 9 ,4
П а в л о в с к и й ..................................... 2 7 ,5 33,1 3 7 ,2 38 ,6 4 6 ,5
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П р одо лж ен и е
Районы ю•nо>
Переволоцкий . . . 
Покровский . . . .  
Пономаревский . . 
Сакмарский . . . .  
Саракташский . . . 
Свердловский . . . 
Секретарский . . . 
Сок-Кармалинский . 
Соль-Илецкий . . . 
Сорочинский . . . .  
Ташлинский . . . .  
Тепловский . . . .
Тонкий ........................
Троицкий ...................
Халиловский . . . 
Чкаловский . . . .  
Шарлыкский . . .
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4 3 ,5
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6 1 . 4
5 7 . 0
6 1 . 5  
133 ,8
4 1 .8  





1 355,6 1667,6 1 862,5 2 042,2 2600,1 2 805,3
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П Ш Е Н И Ц Ы  Я Р О В О Й  




























Абдулине к и й ................................. 3 1 ,3 32 ,4 3 6 ,5 35 ,1 3 3 ,0 2S ,9
А д а м о в с к и й ...................................... 19,3 26 ,3 3 5 ,5 44 ,6 5 3 ,2 9 3 ,8
А к - Б у л а к с к и й ................................. 40 ,7 5 2 ,7 6 5 ,5 76 ,8 90 ,2 100,6
Александровский ........................ 2 8 ,7 4 0 ,8 45 ,0 51 ,5 5 2 ,8 5 2 ,2
Андреевский...................................... 19 ,3 3 1 ,9 4 3 ,3 47 ,9 4 5 ,4 4 9 ,8
А се к е е в ск и й ...................................... 16,0 19,0 16 ,2 16,4 15,7 15,3
Белозерский ...................................... 29 ,7 3 7 ,7 4 5 ,9 4 6 ,0 4 6 ,5 4 8 ,5
Бугурусланский ............................ 25 ,6 2 9 ,3 30 ,1 2 8 ,2 27 ,9 29,1
Бузулукский ................................. 30 ,2 2 9 ,9 27 ,6 3 0 ,6 3 4 ,8 3 6 ,6
Буранный ........................................... 14,7 21,2 2 4 ,7 26,1 2 7 ,8 2 9 ,7
Буртинский ...................................... 2 7 ,2 3 0 ,0 3 8 ,4 4 7 ,2 5 0 ,3 5 6 ,7
Г а в р и л о в с к и й ................................. 21 ,9 2 2 , 9 26,1 24 ,4 25 ,0 2 4 ,8
Грачевский ...................................... 30 ,0 34 ,2 3 7 ,3 38 ,5 3 8 ,4 3 9 ,2
Д е р ж а в и н ск и й ................................. 19 ,9 2 3 ,8 2 6 ,0 2 3 ,3 2 3 ,3 2 3 ,0
Д о м б а р о в с к и й ................................. 12 ,4 18,2 17,7 22,8 2 4 ,0 3 3 ,0
Е к а т е р и н о в с к и й ............................. 19,3 2 4 ,9 2 7 ,5 2 7 ,0 2 8 ,6 2 7 ,7
Зиянчуринский ............................. 14 ,7 2 1 ,7 16,7 18 ,4 20,2 2 0 ,9



























Илекский ........................................... 20 ,9 3 1 ,2 2 9 ,3 3 2 ,4 35,1 3 8 ,9
Кваркенский ................................. 20,2 27.1 35 ,4 4 3 ,7 5 8 ,5 6 2 ,4
Красно-Партизанский . . . . 18,5 20,1 20 ,4 18,8 18,9 19,4
К р асн охолм ск ий ............................ 23 ,2 3 3 ,6 33 ,4 3 7 ,8 38,1 3 6 ,4
К у ва н д ы к ск и й ................................. 10,0 16,6 17,0 20,2 2 4 ,4 2 5 , 7
К у р м а н а е в с к и й ............................. 23 ,0 28 ,6 3 1 ,0 2 9 ,6 3 9 ,5 3 4 ,3
Л ю к сем бургский............................. 16,1 22,1 22,6 2 3 ,0 2 2 ,4 2 0 ,7
М атвее вски й ...................................... 27 ,3 28,1 32 ,4 3 2 ,5 2 9 ,9 3 0 ,5
Мордовско-Боклинский . . . 21,8 20,8 23,1 22,8 21,2 2 0 , 5
М устаевский ...................................... 17 ,4 2 3 ,3 2 5 ,5 2 6 ,9 2 6 ,7 2 6 ,7
Ново-Орский ................................. 15,7 3 2 ,5 40,1 4 8 ,3 5 1 ,8 5 4 ,7
Н о в о - П о к р о в с к и й ........................ 21,8 23 ,6 2 9 ,3 2 8 , 8 3 2 ,0 3 2 ,9
Н о в о -С е р г е е в ск и й ........................ И ,5 20,1 19,4 20 ,9 2 1 ,9 22,2
О ктябрьский...................................... 22 ,9 2 6 ,5 3 1 ,9 3 0 ,8 32 ,6 35,1
П а в л о в с к и й ...................................... 18 ,7 2 6 ,9 3 0 ,9 3 0 ,4 3 1 ,2 3 4 ,0
Переволоцкий ................................. 29 ,2 36,1 37,1 3 9 ,0 39 ,0 4 0 ,3
П о к р о в с к и й ...................................... 28 ,6 33,1 3 3 ,0 35 ,7 3 6 ,3 37,1
Пономаревский ............................ 3 0 ,8 33 ,5 3 7 ,8 3 8 ,3 40 ,3 37,1
Сакмарский ...................................... 14 ,5 2 3 ,0 24,1 21 ,9 22,8 2 5 ,3
С а р а к т а ш с к и й ................................. 2 5 ,9 2 7 ,3 2 7 ,9 2 8 ,5 2 9 ,9 3 2 ,3
Свердловский ................................. 15 ,3 20,6 2 2 ,3 24,1 23 ,9 20,1
Секретарский ................................. 14,1 14,6 15,5 15 ,8 14,3 14,2
С ок-К армалинский........................ 15,6 17,9 16 ,3 15,6 13,5 13,8
С о л ь -И л е ц к и й ................................. 21 ,3 3 0 ,9 3 5 ,0 35 ,4 32 ,3 3 7 , 8
Сорочинский ..................................... 29,1 4 0 ,7 4 4 ,4 4 7 ,6 4 6 ,2 4 4 ,6
Т аш ли н ск и й...................................... 19,2 3 0 ,2 37 ,6 4 2 ,0 4 4 ,2 4 4 , 0
Тепловский ...................................... 23 ,6 30 ,7 4 2 ,3 4 8 ,4 5 6 ,5 7 4 ,6
Тонкий ............................................... 16,2 2 3 ,2 2 6 .2 2 7 ,2 27 ,2 2 7 ,9
Троицкий .......................................... 24 ,7 2 7 ,7 30,1 28,1 3 0 ,4 3 1 ,4
Х а л и л о в с к и й ................................. 16,1 2 4 ,3 31 ,4 33 ,2 35,1 3 7 ,2
Чкаловский ...................................... 19,7 25,1 2 7 ,8 2 7 ,7 2 8 ,2 3 0 ,0
Ш арлыкский..................................... 44 ,8 5 6 ,3 58,1 6 2 ,8 6 0 ,5 62,1
По г о р о д а м ..................................... 0,6 ■ — — — — —
Всего по о б л а с т и ................... 1 101,4 1 397,1 1 553,7 1 648,7 1 719,7 1 841,1
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П РО С А ПО Р А Й О Н А М  О Б ЛА СТ И


























Абдулинский ................................. 10,5 3 ,7 5 , 3 6 , 3 14,7 6 , 4
Адамовский ...................................... 19,5 4 ,5 6,0 8,2 76 ,4 7 7 , 0
А к - Б у л а к с к и й ................................. 3 2 ,2 16,0 16,0 20 ,4 4 5 ,2 21,6





























Андреевский ................................. 14,9 4 , 5 9,1 8,1 2 3 ,7 9 , 2
А се к е е в ск и й ...................................... 5,1 2,8 3 ,9 4 ,1 8 . 4 2,1
Б е л о зе р ск и й ...................................... 18,4 7 , 0 9 , 9 10,4 2 7 ,4 10,7
Бугурусланский ............................ 5 ,9 2,2 3 ,9 5 ,7 11,3 4 , 9
Бузулукский ................................. 7 ,0 3 ,4 4 ,5 8 ,4 17,9 8,8
Буранный ........................................... 11 ,4 5 ,1 5,1 5 , 5 13,1 7 ,6
Б у р т и н с к и й ...................................... 18 ,8 9 ,8 9 ,6 9 ,9 2 7 ,6 18,4
Г а в р и л о в с к и й ................................. 8,0 ' 6,2 6 , 9 6 , 5 12,7 3 ,1
Грачевский ...................................... 9 ,6 6,1 6 ,4 7 ,5 18,5 8,2
Д ер ж ави н ск и й................................. 4 ,6 0 , 9 4,1 4 , 3 10,8 4 , 4
Домбаровский ................................. 10,8 3 ,2 3 ,5 5 ,6 3 2 ,6 2 4 ,6
Е к а т е р и н о в с к и й ............................ 8,8 3 ,0 4 , 9 4 ,3 15,8 6 , 5
Зиянчуринский ............................ 6,8 4,1 4 ,3 4 ,6 12.4 6,0
Ивановский ...................................... 7 ,7 3 ,8 6,8 7 ,5 15,6 7 ,3
И л е к с к и й ...................................... 15 ,8 5 , 7 7 ,3 9 ,5 18,5 10,6
Кваркенский ................................. 12,5 3 , 8 4 ,9 6,0 2 4 ,2 9 ,4
Красно-Партизанский . . . . 5, 7 3 , 5 3, 9 5, 5 13,3 7 ,3
К р асн охолм ск ий ............................ 15,5 6,1 6 ,3 8 ,5 13,9 7 , 4
К у ван д ы кски й ................................. 10,0 2 ,4 2,6 3 ,6 12,4 8 , 7
К у р м а н а е в с к и й ............................ 13,8 6,6 7 , 8 8,0 2 1 ,4 9 , 9
Л ю ксем бургский............................ 9 ,7 2 , 3 6,2 6 , 3 18,8 9 , 5
М атвеевский................................. 6 ,7 4 , 0 4 ,5 5 , 9 18,3 10,0
Мордовско-Боклинский . . . . 5, 6 3 , 6 3, 7 4 , 2 11,6 6,1
Муста е вс к и й ................................. 9 ,0 3 , 7 4 , 9 6.2 15,0 5 ,6
Н о в о - О р с к и й ............................ 27,1 6,8 8,6 9 ,9 3 1 ,7 18 ,0
Н о в о -П о к р о в с к и й ........................ 6,2 3 ,0 2 ,4 3 ,4 9 ,6 2,0
Н о в о -С е р ге е в ск и й ........................ 9 ,3 4 , 2 4 , 8 6,6 12,7 8,1
Октябрьский ................................. 9 , 7 6 , 4 6 , 5 7 , 5 15,8 4 , 2
П а в л о в с к и й ...................................... 11 ,9 5 ,6 4 ,3 4 , 8 9 ,9 5 ,3
Переволоцкий ................................. 14,9 7 , 2 9 ,4 9 , 0 20,2 11,0
П о к р о в с к и й ...................................... 12,1 5 ,1 6 ,3 7 , 6 18,7 8 , 9
П о н о м а р е в с к и й ............................ 10,9 7 ,4 7 ,0 7 , 6 19,6 9 ,1
Сакмарский ..................................... 15,1 5 ,0 6,0 5 , 5 9 , 4 5 , 0
С а р а к т а ш с к и й ................................. 10,2 5 ,9 5 ,3 7 ,9 13,9 5 ,9
Свердловский ................................. 11 ,3 2,6 5 , 3 6 , 3 17,2 10,6
С е к р е т а р с к и й ................................. 5 ,3 1 ,4 1,2 2,2 5 ,7 1,6
Сок-Кармалинский ....................... 5 ,2 1,4 1,5 1,8 7 ,2 1,2
С о л ь -И л е ц к и й ................................. 17,9 8,0 8,8 9 , 8 12,1 16,1
Сорочинский ..................................... 24 ,0 9 , 3 11,8 15,6 3 0 ,2 19,2
Т аш ли н ск и й ..................................... 18,8 7 ,2 6 , 9 9 ,6 2 4 ,9 11,0
Тепловский ..................................... 24 ,5 6,8 9 , 3 14,9 5 3 ,3 25,1
Тонкий ............................................... 10,4 2 , 7 4 , 9 6 , 9 18,9 9 , 2
Троицкий .......................................... 5 ,5 5 , 6 3,1 5 ,3 12,7 2 , 7
Халиловский ................................. 14,1 4 , 8 4 ,9 5 , 7 10,2 4 , 6
Ч к а л о в с к и й ..................................... 9 ,9 4,1 3 ,6 4 ,6 15,6 11,2
Шарлыкский ................................ 11 ,4 11,5 12,4 12 ,3 2 6 ,6 14,3
По г о р о д а м ..................................... 1,6 0,6 0 ,4 0 , 3 0 , 5 1,0
Всего по области .................. 604 ,7 255,7 305,1 364,6 973 ,4 525 ,5
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  КУК УРУЗЫ  ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И


















































Абдулинский ................... 12,2 15,7
А д а м о в с к и й ....................... --- — — — 6,6 2 6 ,8 0 , 4
А к - Б у л а к с к и й ................... 0 ,3 0,8 0 ,5 1,1 6 , 9 3 3 ,9 0,1
Александровский . . . 0,0 0 ,5 0,1 0,1 10,0 25 ,7 0,2
Андреевский ....................... —, 0,0 0,0 0,1 6,6 16,2 1,5
Асекеевский ....................... — 0,1 — — 3 ,6 7 , 0 0 , 7
Белозерский ....................... 0,0 0 ,4 0,1 0,2 7 , 8 22,1 5 , 3
Бугурусланский . . . . — 0,2 — — 8,8 14,7 3 , 5
Бузулукский ....................... — 0,1 0,0 0,0 6,0 16,3 5 , 0
Буранный ............................ — — 0,1 0,2 1 ,7 6 , 4 —
Буртинский ....................... 0,2 0 ,5 0,1 0,6 4 ,4 15,7 1,2
Гавриловский . . . . . . — 0,1 0,1 0,1 4 , 8 12,4 1,2
Г р а ч е в с к и й ....................... — 0 ,3 0,0 — 6 , 3 17,2 3 , 9
Д ер ж ави н ск и й ................... — 0,1 0,0 0,0 4 , 7 7 ,5 2 , 3
Домбаровский ................... — — — 6 , 3 21,2 1,3
Екатериновский . . . . 0,0 0, 3 0,2 0, 3 6,0 15,2 0 , 7
Зиянчуринский . . . . — — — 0,0 4, 3 12,3 1,1
Ивановский ................... _ 0,2 0,2 0,1 5 , 7 14,0 0,1
И л е к с к и й ............................ _ 0,1 0,1 0,2 4 , 7 14,6 1,9
Кваркенский ................... _ — — 0,1 7 , 8 2 1 ,3 —
Красно-Партизанский . 0,6 0,0 0,1 9 , 8 14,7 4 , 5
Краснохолмский . . . . _ 0,1 — 0,1 4, 4 17,1 1,0
К у ван ды кски й ................... _ — — 0,1 4 , 6 13,8 0,2
Курманаевский . . . . _ — — 0,2 5, 5 15,3 6,1
Люксембургский . . . . 0,1 1,0 0,6 0, 5 6 , 3 19,0 2,6
Матвеевский ........................ 0,2 0,0 0,0 10,2 16,2 0 , 4
Мордовско-Боклинский _ 0,0 0,0 0,0 2 , 9 8,6 —
М устае вски й ....................... _ 0,0 0,0 0,1 3 , 7 10,3 0 , 3
Н о в о - О р с к и й ................... __ — 0,1 0,1 8 , 4 24,1 —
Ново-Покровский . . . _ — — 0,1 3 ,0 9 ,6 —
Ново-Сергеевский . . . _ 0,1 0,0 0,0 5 ,2 14,4 2 . 3
Октябрьский ................... __ 0,1 — 0,0 5 ,2 14,4 5 , 7
П а в л о в с к и й ....................... 0,1 0,1 0,0 0,1 9 ,0 17,5 5 , 9
Переволонкий ................... 0 , 4 — 0,2 0 ,4 5 ,2 16,3 0,2
Покровский ....................... 0,1 0,2 — 0,0 7 , 5 15,3 0,2
Пономаревский . . . . — 0,2 — — 8,8 15,9 2,8
Сакмарский ....................... _ 0,0 0,0 0,0 6 , 3 10,1 2,8
С а р а к т а ш с к и й ................... _ 0 , 5 0,0 0,0 4 , 5 16,0 —■
Свердловский ................... _ ■ — — — 6 , 4 15,9 6 , 3
Секретарский ................... _ — — — 2 ,7 7 ,5 —
Сок-Кармалинский . . . _ 0,1 — — 3 , 8 6,0 —
С о л ь -И л е ц к и й ................... 0 , 3 0 , 3 0 , 5 0 ,4 5 ,4 18,9 1,8
Сорочинский ........................ _ 0,6 0,0 0 ,3 10,6 21,8 2,6
Т а ш л и н ск и й ........................ _ 0 , 3 0,0 0,0 8,6 22 ,3 3 ,4
Теплорский ........................ _ 0,1 0,0 0 ,4 16,4 31 ,9 5 , 9
Т о н к и й ................................. _ 0,2 0,0 0,1 7 , 7 10,6 5 ,0
Троицкий ............................ — 0,2 0,0 0,0 5 ,5 11,3 —















































Ч к а л о в с к и й ....................... 0,0 0,0 0,0 0,2 12,4 2 3 ,8 2 , 9
Шарлыкский ................... 0,1 0,2 0,0 0,1 11,1 2 3 ,3 0 ,7
По г о р о д а м ........................ — 0 , 5 — — . 1.1 2 ,4 0,6 .
Всего по области . . 1,6 9 , 3 2 ,9 6 ,4 330 ,2 811, 1 9 4 ,6
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А  ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И


























Абдулинский ............................................... 5 ,2 4 , 3 4 ,9 5,1 5 , 3 5 , 7
Адамовский .................................................... 1,9 1,5 1,7 2,2 2 , 5 2 , 9
А к - Б у л а к с к и й ............................................... 3 ,2 2 ,9 3 ,8 3 , 9 4 , 4 0 , 9
Александровский ..................................... 4 , 9 3 , 9 5 ,8 5 , 9 5 , 4 4 ,4
Андреевский................................................... 4 ,9 3 , 9 4 , 2 4 , 2 5 ,1 2,1
Асекеевский .................................................... 2 ,4 2 ,4 2,6 2,6 3 , 0 3 ,0
Белозерский .................................................... 4 ,7 4 ,5 5 ,3 5 , 3 5 , 4 4 , 3
Б у г у р у с л а н с к и й .......................................... 4 ,2 4 ,6 5 ,2 4 , 9 5 ,6 5 , 6
Б у з у л у к с к и й ............................................... 3 , 9 2 ,7 3 , 5 3 ,7 4 , 4 4 , 9
Б у р а н н ы й .......................................... .... 1,8 1,6 1,5 1,2 0,8 0 , 7
Буртинский ................................................... 4 , 3 3 , 8 3 ,9 3 , 8 3 ,8 3 , 2
Гавриловский ............................................... 5 ,5 4 , 2 4 , 8 4 , 7 4 ,9 5 , 4
Г р а ч е в с к и й .................................• . . . 3 , 7 3 ,9 4,1 4 , 4 4 , 8 5 , 2
Д е р ж а в и н с к и й ........................................... 3 ,1 2 ,7 3 ,7 3 ,7 3 , 9 3 , 9
Домбаровский ................................................ 1,4 1,2 1,5 1,6 2,1 2,1
Екатериновский............................................ 3 , 9 4 , 0 4 ,8 4 , 8 5 , 5 5 ,1
Зиянчуринский ........................................... 3 ,5 3 , 2 4 ,0 3 ,9 4 ,3 3 , 0
И в а н о в с к и й ..................................................... 3 ,3 2 . 5 3 ,4 3 ,4 5 ,1 3 ,9
И л е к с к и й .......................................................... 4 ,2 2 ,9 3 ,6 2,2 2 , 9 1,7
К в а р к е н с к и й ............................................... 3 ,4 1,6 2,0 2,1 2,0 2 , 4
К р асн о-П ар т и зан ски й ............................. 3 ,8 4 ,5 4 ,3 4 , 2 4 , 8 5 ,5
Краснохолмский ........................................... 3 ,9 2,1 3,1 2,6 2 ,5 1 ,7
Кувандыкский ........................................... 2 ,9 2 , 3 2 ,5 2,8 2,6 2 ,4
К у р м а н а е в с к и й ........................................... 4 ,4 4 , 3 4 , 5 4 ,3 4 ,9 3 ,7
Люксембургский ............................ 5 ,2 2,2 3 ,4 3 ,5 3 ,7 3 ,3
Матвеевский ................................................ 5 ,2 4 ,4 5 ,8 5 ,8 6,0 6 ,3
Мордовско-Боклинский ........................ 3 ,5 3 ,7 4 , 3 4 ,4 5 , 3 5 , 5
М у с т а е в с к и й ................................................ 2 ,9 1,4 2 ,3 2,2 2,2 1,2
Н о в о - О р с к и й ................................................ 2 ,9 2 , 4 2 ,7 3 ,0 2 , 4 1 ,3
Ново-Покровский .................................. 4,1 2,8 3 ,0 3,1 3 , 3 2 , 3
Н ово-С ер геевск и й ...................................... 3 ,3 3 ,0 3 ,7 3 ,7 3 ,5 2,2

























П а в л о в с к и й ..................................................... 3 , 6 2 , 3 2 ,7 2 , 8 2 , 7 2 ,9
Переволоцкий ................................................ 5 , 0 3 , 6 4 ,7 4 , 7 4 , 8 4 , 3
П о к р о в с к и й .................................................... 4 ,2 4 ,5 4 , 8 4 , 8 5 , 9 2 , 7
Пономаревский ...................  . . . . . 6 ,1 5 ,5 6 ,2 6 ,1 6 ,6 5 , 0
Сакмарский ..................................................... 4 , 3 2 , 0 2 ,5 2 ,6 2 , 4 2 ,2
Саракташский ................................................. 5 , 5 4 .7 5,1 5 ,6 5 , 7 6 , 4
Свердловский ................................................ 2 ,4 2 ,0 2 ,8 2 , 5 2 , 8 1,3
Секретарский ................................................ 3 , 2 3,1 « , 8 2 , 8 3 , 2 2 ,8
Сок-Кармалинский...................................... 2 , 8 3 ,2 3 ,3 3 ,7 4 , 2 3 ,6
Соль-И лец ки й ................................................ 1,8 2 ,0 2 ,2 2 ,2 1,1 1,4
Сорочинский .......................  ........................ 6 ,2 5 ,7 6 ,6 5 , 6 5 , 7 4 , 6
Т а ш л и н с к и й ................................................ 4 ,0 3 ,0 4 ,5 4 ,7 4 , 9 4 ,3
Тепловский .................................................... 6 , 2 2 , 2 3 ,5 3 , 9 4 ,3 4 ,6
Тонкий .............................................................. 3 ,5 3 ,0 4 ,2 3 ,6 5 ,0 1,5
Т р о и ц к и й ................................. ..... 4 ,6 3 , 9 3 ,8 3 , 9 4 ,5 4 ,3
Х а л и л о в с к и й ............................................... 4 ,3 1,3 1,5 1 .5 1,8 1,6
Ч к а л о в ск и й .................................................... 2 ,7 1,0 1,8 1 ,9 1,2 1,4
Ш а р л ы к с к и й ............................................... 6 ,4 8 ,3 7 ,4 7 ,4 7 ,7 8 ,0
По городам .................................................... 0 , 2 0 , 4 0 , 5 0 , 4 0 ,3 0 ,2
Всего по области ................................. 195,9 160,7 189,2 188,4 201 ,9 172,1
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  К А Р Т О Ф Е Л Я  ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И



























Абдулинский ................................................ 2 ,6 3 ,1 2 ,9 3 ,3 3 ,9 4 ,1
Адамовский .................................................... 0 , 4 0 , 4 0 ,3 0 , 3 0 ,5 0 , 5
Ак-Булакский . ....................................... 1,0 0 , 9 0 ,8 0 ,9 0 ,8 1,0
Александровский ...................................... 1,0 1,1 1,0 1,4 1,6 1,5
Андреевский.................................................... 0 ,2 0 , 6 0 ,4 0 ,7 0 , 5 0 ,4
Асекеевский ............................................... 0 , 9 1,0 0 , 9 1,1 1,3 1,3
Белозерский .................................................... 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6
Бугурусланский .......................................... 1 ,5 1,6 2 ,0 2 ,2 2 ,3 1,9
Бузулукский ............................................... 2 ,1 3 , 6 3 ,9 4 , 3 4 , 4 4 , 0
Буранный ........................................................ 0 , 2 0 , 2 0,1 0 , 2 0,1 0 ,2
Буртинский .................................................... 0 ,3 0 ,6 0 ,4 0 , 4 0 ,4 0 , 4
Гавриловский ............................................... 1,4 1 ,0 0 ,9 1,1 1,0 1,0
Грачевский .................................................... 0 , 7 1 ,3 1,1 1,4 1,5 1 ,5
Д ерж авинский ............................................... 1 ,0 1,3 1,3 1 ,4 1,4 1 ,3
Д о м б а р о в с к и й ............................................... 0 , 3 0 , 5 0 , 2 0 , 4 0 , 3 0 ,3
Е к а т е р и н о в ск и й .......................................... 1 ,5 1,3 0 ,9 1,1 1,1 1,1
Зиянчуринский ........................................... 0 ,8 0 ,7 0 ,6 0 , 8 0 ,8 0 , 8





























И л е к с к и й ......................................................... 0 , 3 0 ,4 0 ,4 0 , 5 0 , 5 0 , 5
Кваркенский ............................................... 0 ,7 0 , 5 0 ,4 0 , 5 0 ,6 0 , 6
К р а сн о -П а р т и за н ск и й ............................. 0 ,6 0 ,8 0 ,7 1,0 1,1 1,1
Краснохолмский ...................................... 0 , 3 0 ,4 0 ,5 0 , 6 0 ,5 0 , 5
Ку ван д ы к ск и й ............................................... 0 ,9 1,1 1,1 1,5 1,4 1,3
К у р м а н а е в с к и й .......................................... 0 , 3 0 ,8 0 ,7 0 , 9 0 , 8 0 , 8
Л юксембургский........................................... 0 ,8 1,0 0 ,8 1,0 1 ,0 0 , 9
М атвеевский.................................................... 1,4 1,4 1,4 1.6 2 , 2 2,1
Мордовско-Боклинский............................ 1,7 1,3 1 ,5 1,8 2 , 3 2 , 3
Мустаевский.................................................... 0 , 3 0 , 5 0 ,4 0 ,6 0 ,4 0 ,4
Ново-Орский ............................................... 0 , 5 1 .0 0 ,8 1,3 0 , 9 0 , 9
Н о в о -П о к р о в с к и й ...................................... 1,4 1,1 0 ,9 1,0 1,1 1,1
Н о в о -С е р ге е в ск и й ...................• . ■ . 0 , 4 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 , 7 0 , 7
Октябрьский............................ • - . . . 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0
П а в л о в с к и й ........................• • . . 0 , 9 0 ,9 0 ,8 0 , 9 0 , 8 0 , 8
Переволоцкий ............................................... 0 ,8 1,0 0 , 8 1,0 0 , 9 0 , 8
П о к р о в с к и й ........................• ...................... 0 , 5 0 , 7 0 ,7 0 , 9 0 , 7 0 ,7
П о н о м а р е в с к и й ...................• . . . . 1,5 1 ,2 1,4 1,7 2 , 6 2 , 5
С а к м а р с к и й ...................• ........................... 0 , 9 1 ,0 0 , 8 1,0 0 , 7 0 , 7
С а р а к т а ш ск и й ............................................... 2 , 2 1,7 1,4 1 ,9 1 ,7 1 ,5
Свердловский ................................................ 0 , 3 0 , 6 0 , 5 0 , 7 0 , 5 0 , 5
Секретарский ............................................... 1,4 1,2 1,4 1,5 2 , 2 2 , 4
Сок-Кармалинский...................................... 1,5 1,3 1,5 1,6 2 , 3 2 , 3
С о л ь -И л ец к и й ............................................... 0 , 5 0 , 6 0 ,7 0 ,9 0 , 8 0 ,7
Сорочинский .................................................... 1,0 1 ,9 1,6 1,8 2 , 0 1 ,8
Т а ш л и н ск и й .................................................... 0 , 3 0 ,7 0 ,5 0 ,6 0 , 7 0 , 7
Тепловский .................................................... 0 , 2 0 ,5 0 , 4 0 , 6 0 , 6 0 , 6
Тоцкий ............................................................. 0 , 6 1 ,2 1,0 1,2 1 ,0 0 , 9
Троицкий ......................................................... 2 ,0 1 ,6 1,4 1,7 1 ,9 1,6
Х а л и л о в с к и й ............................................... 0 , 8 0 , 8 0 ,6 0 ,7 0 , 5 0 ,5
Ч к а л о в с к и й .................................................... 1,6 1,7 1,9 2 ,2 1 ,8 1,6
Ш арлыкский.................................................... 2 , 3 2 , 0 2,1 2 ,7 3 , 2 2 ,6
По г о р о д а м .................................................... 1 ,2 8 ,1 5 , 5 5 ,6 6 ,1 5 ,7
Всего по области ................................. 49 ,2 6 2 ,4 56,1 67,1 7 0 ,2 67 ,1
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  О В О Щ Е Й  ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И






























Абдулинский ............................................... 251 161 202 241 260 282
Адамовский .................................................... 95 63 64 61 94 153
А к -Б у л а к с к и й ............................................... 294 233 265 219 242 273
Александровский ...................................... 111 58 60 88 110 121
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103 66 67 114 69 74
100 59 57 65 69 103
178 98 105 120 124 160
355 261 321 438 410 399
725 493 538 737 763 652
76 78 64 59 54 61
83 79 97 82 90 140
138 111 107 122 104 118
362 109 89 127 120 130
192 118 100 126 126 138
70 57 68 63 65 91
165 128 115 117 150 171
135 96 91 77 109 144
177 61 88 88 91 94
99 74 88 107 103 121
122 96 82 84 109 114
75 94 71 80 84 82
144 94 121 134 123 146
197 208 169 218 246 273
231 101 88 95 119 132
279 85 75 122 201 218
208 90 102 138 137 114
141 58 83 116 110 131
162 86 92 103 99 129
315 232 260 413 307 387
129 110 88 123 . 107 108
176 95 94 108 109 134
131 145 82 94 94 113
273 213 219 268 218 231
177 132 97 136 132 161
179 101 98 126 103 160
140 67 100 110 114 126
304 197 267 410 327 377
286 172 183 234 260 286
99 52 45 65 65 77
108 35 53 72 75 97
102 54 62 76 71 86
192 239 237 263 244 259
476 244 247 314 274 333
92 89 73 87 98 93
176 100 71 68 110 121
268 195 205 204 177 189
145 81 98 96 109 118
134 100 116 116 111 122
1050 766 919 968 937 881
267 147 130 188 188 194
913 1192 1087 1182 1265 1373
11 400 8 073 8 300 9 862 9 876 10 790
Андреевский . . . .  
Асекеевский . . . .
Белозерский...................
Бугурусланский . . . 
Бузулукский . . . .
Буранный ........................
Буртинский ...................
Гавриловский . . . .
Грачевский ...................
Державинский . . . .  
Домбаровский . . . .  
Екатериновский . . . 
Зиянчуринский . . .
И в а н о в с к и й ...................
И л е к с к и й ........................
Кваркенский . . . .  
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .  
Курманаевский . . . 
Люксембургский . . .
М атвее вски й ...................
Мордовско-Боклинский
М устае вски й ...................
Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . .
О ктябрьский...................
П а в л о в с к и й ...................
Переволоцкий . . . .
П о к р о в с к и й ...................
Пономаревский . . .
Сакмарский ...................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . .  
Сок-Кармалинский . . 
Соль-Илецкий . . . .
Сорочинский ...................




Халиловский . . . .
Ч к а л о в с к и й ...................
Ш арлыкский...................
По городам ...................
Всего по области .
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П О С Е В Ы  К О Л Х О З О В  И С О В Х О З О В  В 1956 г. НА Ц Е Л И Н Н Ы Х  И 
З А Л Е Ж Н Ы Х  З Е М Л Я Х ,  Р А С П А Х А Н Н Ы Х  С В Е С Н Ы  1954 г . ,  
ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И
(тыс. га)
Районы
Абдулинский . . . .
Адамовский ...................
Ак-Булакский . . . .  
Александровский . .
Андреевский...................
Асекеевский . . . .  
Белозерский . . . .  
Бугурусланский . . . 




Грачевский . . . . .  
Державинский . . . .  
Домбаровский . . . .  
Екатериновский . . 
Зиянчуринский . . .
Ивановский ...................
И л е к с к и й ........................
Кваркенский . . . .  
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .  





Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . .
Октябрьский ...................
П а в л о в с к и й ...................
. Переволоцкий . . . .
П о к р о в с к и й ...................
Пономаревский . . .
Сакмарский ...................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . .  
Сок-Кармалинский . . 
Соль-Илецкий . . . .
Сорочинский ...................
Ташлинский . . . .
Тепловский ...................
Тонкий ............................
4  Н аро д н ое х о зяй ство  Ч к э л о б с к о й  области
И  о
4 ,0 0 ,3
440,7 0 ,8
6 6 ,2 4 ,0
13,1 1,6
6 , 7 —
8 , 8 __
0 ,1 —
1,3 —
10,5 0 , 7
3 9 ,5 1 ,0
0 ,4 —
4 ,7 0 , 3
0 ,9 0 ,2
122,3 0 ,6
2 ,1 —
10,0 0 , 2
8,1 0 ,1
19,7 0 ,8
7 9 ,7 0 , 6
4 ,3 0 ,1
9 , 5 0 , 5
23,1 0 ,1
8 ,7 —
10,3 0 , 3
4 , 8 —
2 ,6 0 ,1
7,1 0 , 6
9 3 ,3 0 , 3
4 ,1 0 , 2
7 ,2 0 , 6
6 ,7 0 ,1
11,3 0 , 6
5 , 4 0 ,1
5 , 9 0 ,1
3 , 9 0 ,2
3 ,1 0 , 3
2 , 9 —
13,2 0 ,7
1,1 0 ,1
0 , 2 —
26,2 0 , 7
7 ,3 0 ,4
2 6 ,4 2 ,5
110,0 1,3


















3 ,2 0 ,8 1,2
416,1 336 ,9 7 6 ,0
48,1 28 ,2 19,1
10,1 5 , 8 4 ,2
6 ,6 0 , 0 6 ,4
7 ,3 4 ,4 1,9
0 ,1 0 , 0 —
1,0 0 , 3 0 ,1
8 ,8 5 ,7 3 , 0
34,1 18,9 11,8
0 ,3 0 ,2 0,1
3 ,9 1,7 2,1
0 ,6 0 ,5 0,1
103,8 72 ,2 21 ,5
1,5 0 ,7 0 , 7
7 ,3 3 ,9 3 ,2
7 ,3 4 ,8 1 ,8
17,0 13,6 2 , 9
64 ,2 54,1 9 ,3
2 ,5 1,2 0 , 9
7,1 5 ,2 1 ,5
21,6 12,2 6 , 9
8 ,6 5 ,3 2 ,8
6 ,7 4 ,4 2 , 2
4 ,2 1,6 1 ,8
2 ,0 0 ,6 1 ,0
5,1 3 ,2 1,3
76,0 6 0 ,6 15,0
3 ,5 2 ,9 0 , 6
6,1 4 , 0 1,4
5 ,3 3 ,9 0 , 7
8 ,6 5 ,4 2 ,1
4 ,0 2 , 4 1 ,5
4 ,6 2 , 0 2 ,4
3 ,4 1,7 1 ,6
1,9 1,5 0 , 4
2 ,4 1,3 0 , 5
11,6 4 ,7 4 , 8
0 ,9 0 , 6 0 , 3
0 ,2 — 0 , 2
19,2 10,7 8,1
6 ,2 3 ,9 1,4
17,7 11,3 5 , 2
95 ,7 64 ,0 21 ,4






























Троицкий .......................................... 2 ,1 2 , 0 1 ,9 0 , 2
Х а л и л о в с к и й ................................. 6 ,3 0 , 0 4 ,4 2 ,6 1,6
Чкаловский ..................................... 2 1 ,0 0 ,3 17,6 10,9 4 , 5
Ш арлыкский..................................... 9 ,7 1,5 5 ,5 2 ,0 3 , 3
По г о р о д а м ...................................... 2 , 7 — 1,3 0 ,3 0 , 5
Всего по области ................... 1 284 ,2 22 ,9 1 101,2 787 ,5 262 ,4
































туры без кукурузы 1 641,8 2 167,4 2 128,6 2 123,2 2271,1 2 279,5 2 097,4
В том числе:
Озим ы е........................ 467 ,6 526,2 521 ,8 464 .2 512,9 461 ,5 46 9 ,5
Из них рожь . . 460 .0 520 ,0 516.2 463 .2 512,5 461 ,2 4 69 ,5
Я р о в ы е ........................ 1 174,2 1 641,2 1 606,8 1 6-59,0 1 758,2 1 818,0 1 627,9
Из них:
Пшеница . . . . 951 ,5 1 337,5 1 365,4 1 329,1 1 343,6 1 373,5 1 388,7
Ячмень ................... 12,7 29 ,0 61 ,2 83 ,8 90 ,0 85 ,9 4 3 ,0
Овес . . . . . . 83 ,4 151,3 99 ,8 111,9 125,3 44 ,7 15,3
Просо . . . . . 125,1 118,7 79,6 132,3 198,7 312 ,0 180,4
Гречиха . . . . 1, 3 4, 3 0 , 5 1, 6 0, 3 1, 7 0 , 4
Кукуруза . . . . . . 0 , 8 0, 1 0, 0 0, 1 0. 4 3 , 9 2 2 ,8
Лен-кудряш . . . . 0 ,1 9 0 ,46 0 ,2 3 0 ,5 4 0 ,4 9 0 ,5 3 0 , 5
Подсолнечник ■ • . . 104,2 119,0 129,0 138,3 133,3 132,7 113,7
Картофель . . . . . 2 , 2 3 , 9 2 , 4 2, 8 2, 4 2, 1 1, 4
В процентах к общему посеву соответствующей культуры
Все зерновые кудь.
79 ,0 72 ,0 7 3 ,4туры без кукурузы 6 9 ,4 83 ,9 8 1 ,0 8 0 ,2
В том числе:
Озимые . • • • . 9 7 ,3 99 ,3 99 ,4 99,1 9 6 ,2 9 7 ,8 9 6 ,6
Из них рожь . 98 ,0 99 ,7 9 9 ,4 99,1 9 6 ,3 9 7 ,8 9 6 ,6
Яровые . • • • . 6 2 ,2 7 9 ,9 7 6 ,4 76,1 75,1 6 7 ,5 6 8 ,6
Из них:
Пшеница • • • . 68 ,1 88 ,7 8 8 ,7 8 5 ,5 81 ,5 7 9 ,9 75 ,4




























О в е с ........................ 43 ,7 6 7 ,9 48 ,2 5 6 ,5 56 ,4 45 ,6 25 ,4
Просо . . . . 5 2 ,5 5 1 ,2 3 0 ,6 4 5 ,5 59 ,4 4 2 ,8 54 ,8
Гречиха . . . . 11,7 2 6 ,2 5 ,6 15,7 5 ,7 29 ,8 4 ,8
Кукуруза,  посеянная
весной на зерно . 12,5 3,1 0 , 0 5 ,3 8 ,7 5 ,7 32 ,4
Подсолнечник . . . 67 ,2 7 0 ,2 73 ,6 77 ,0 76 ,3 71 ,0 72 ,4
Картофель ................... 20 ,8 2 1 ,3 21,8 16,6 10,9 9 ,5
■*
6 ,8
С О Р Т О В Ы Е ПОСЕВ ы  В с
(тыс
О В Х О ЗА Х  В С Е Х  С И С Т Е М
га)
Бч U, Б. Бн и ь Б.
- О — сч СО тр ю CD
L.O Ю ю LO СО ю LOо> СП О) 05' 1 ’ 1
Все зерновые куль­
туры без кукурузы 262 ,5 416 ,0 429 ,4 390 ,0 498 ,8 720 ,9 692 ,4
В том числе:
Озимые ................... 5 9 ,9 9 6 ,4 93 ,6 9 0 ,8 105,8 7 0 ,0 6 4 ,9
Из них рожь . . 59,1 9 5 ,8 92 ,6 9 0 ,6 105,7 7 0 ,0 6 4 ,8
Я р о в ы е .................... 202 ,6 319 ,6 335 ,8 299 ,2 393 ,0 650 ,9 627 ,5
И з них:
Пшеница . . . . 165,2 266 ,3 295,1 249 ,6 309,1 543,7 570 ,8
Ячмень ................... 4 , 3 10,0 13,5 16,8 29 ,5 3 0 ,5 2 1 ,0
О в е с ........................ 28,1 3 9 ,2 23 ,4 2 7 ,3 40 ,9 17,4 6,1
Просо . . . . 5 ,0 4 ,1 3 , 7 5 , 5 13,5 59 ,3 2 9 ,6
К у к у р у за ........................ 0 ,1 — — — — 3 ,9 7 ,4
Подсолнечник . . . 0 ,8 9 3 ,4 0 2 ,0 5 3 ,4 8 7 ,6 0 6 ,28 7 ,0
Картофель ................... 0 , 3 0 ,7 0 , 3 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0 , 3
В процентах к общему посеву соответствующей культуры
Все зерновые куль­
58 ,0 78 ,0туры без кукурузы 78 ,6 74 ,8 7 4 ,2 54 ,9 5 2 ,2
В том числе:
Озимые . . . . . 84 ,1 9 4 ,6 9 1 ,2 94 ,1 94,1 9 5 ,6 8 2 ,2
Из них рожь . . 84 ,2 9 4 ,8 9 1 ,6 9 4 ,2 94,1 9 5 ,6 82,1
Я ровые ................... 53,1 71,1 75 ,6 70 ,4 7 0 ,2 60 ,6 5 0 ,3
Из них:
Пшеница . . . . 62 ,7 8 2 ,7 8 9 ,3 8 2 ,5 8 0 ,0 6 2 ,4 5 9 ,7
Я ч м ен ь .................... 17,7 29 ,4 3 5 ,8 33 ,5 43 ,7 34 ,9 2 8 ,2
О в е с ........................ 34 ,6 51 ,0 3 5 ,8 45 ,5 52 ,6 4 6 ,0 2 5 ,4
П р о с о .................... 42 ,0 46,1 35 ,6 4 4 ,7 48 ,0 24 ,5 15 ,3
К у к у р у з а ................... 50 ,0 — 0 , 0 0 , 0 0 , 0 8 ,8 3 3 ,5
Подсолнечник ■ . . 30 ,8 61 ,5 39 ,3 56 ,5 71 ,5 52 ,3 5 6 ,3
К а р т о ф е л ь ...................
4*
15,0 2 1 ,2 18,8 22 ,2 13,8 8 ,3 10,3
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П Л О Щ А Д Ь  З Е М Е Л Ь  С О Р О С И Т Е Л Ь Н О Й  С ЕТ ЬЮ  
В К О Л Х О З А Х  И ИХ И С П О Л Ь З О В А Н И Е
(тыс. га)
Площадь земель с оросительной сетью . . 
Из них использовано в сельском хозяй­
стве ............................................................................
В  том числе:
Под посевы и п а р ы ......................................
Под сады и виноградники ........................
Прочие многолетние насаждения . . • 
Использовано в сельском хозяйстве в про­
центах ко всей площади земель с оро­
сительной с е т ь ю .....................................................
Фактически полито:
В с е г о ............................................................................
В том числе:
Зерновых культур ...........................................
Картофеля и овощебахчевых культур .
Кормовых к у л ь т у р ......................................
Садов и виноградников .............................













17,3 16 ,5 16,8 16,2











7 2 ,8 74 ,6 7 6 ,5 8 3 ,0

















62 ,7 5 5 ,9 6 6 ,0 6 1 ,0
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А Б О Т Ы  
































станций на конец года . . . 137 149 155 157 157 157 154
Процент посевной площади 
колхозов, обслуживаемых 
машинно-тракторными стан­
циями ........................ ....................... 9 9 ,9 100 100 100 100 100 100
Среднегодовая численность 
работников МТС (включая 
занятых в жилищно-бытовом 
хозяйстве, на капитальном 
ремонте и другие)—тыс. че­
ловек ............................................ 32,1 3 2 ,6 2 9 ,7 33 ,5 50 ,8 5 9 ,5 5 5 ,6
Число всех тракторов на ко­
нец года —  тыс............................. 10,7 11,2 11,7 12,4 12,3
■
12,7 11,6
Из них пропашных тракторов 
(без тракторов «СОТ») . . . 1574 1142 1228 1266 1366 1588 1705
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Всего тракторов в переводе 
на 15-сильные— ты с .................. 14,7 19,6 2 1 ,0 22 ,6 2 3 ,2 2 4 ,2 2 3 ,4
Тяговая мощность тракторно­
го парка на конец года — 
тыс. л . с ........................................... 220 ,5 294 ,4 315 ,0 338 ,7 347 ,5 362 ,5 346 ,7
Число грузовых автомобилей 
(включая автоцистерны) на 
конец года .................................. 926 1 232 1 587 1 608 1 789 1 784 1 918
Всего произведено работ МТС 
в переводе на пахоту (без 
землеройных работ)— тыс. га 57 1 7 7 936 9 435 10 996 12 522 13212 13 931
Выработка на 1 условный 15- 
сильный трактор в среднем 
за год (в переводе на пахо­
ту) — г а ............................................ 387 430 460 499 560 555 575
Убрано зерновыми комбайна­
ми всех культур — тыс. га 1 816 2 227 2 743 2 830 3 029 3 103 2 982
Выработка на 1 условный 15- 
футовый комбайн всех куль­
тур в среднем за год —  га . 296 346 357 366 385 500 368
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  





























Число всех колхозов (без рыболо­
вецких) на конец года ........................
В них наличных колхозных дво­
2 075 1 310 976 955 890 881
ров —  тыс...................................................
Неделимые фонды колхозов на ко­
184,5 167,8 160,0 157,4 159,0 157,7
нец года —  млн. руб...............................
Общая сумма денежных доходов кол­
250,1 3 57 ,5 424 ,3 546 ,4 6 9 2 ,5 88 3 ,5
х о з о в —  млн. руб ......................................
В  том числе:
150,7 172,2 245 ,5 532 ,7 401,1 87 9 ,4
От растениеводства .............................. 65 ,0 81 ,7 151,2 362 ,8 101,7 60 0 ,9
От ж и в о т н о в о д с т в а .............................
Число грузовых автомобилей, вклю­
57 ,3 7 2 ,3 76 ,8 154,7 27 2 ,3 2 4 9 ,3
чая автоцистерны, на конец года 23 1 7 803 1 368 1 777 2 850 4178
Всего  начислено трудодней —  млн. .
В  том числе:
В  растениеводстве, включая рабо­
ты по посадке и закладке садов, 
виноградников и других план­
104,1 8 5 ,8 9 1 ,3 103,6 122,3 135,6
























В продуктивном животноводстве 
и рыбоводстве....................................... 16,5 17,3 2 1 ,9 24 ,5 34 ,9 35,4
По уходу за рабочим скотом . . . 8,1 6 , 9 7 ,6 7 ,9 7 ,6 6 ,5
В строительстве и капитальном ре­
монте зданий и сооружений, сель­
хозмашин и оборудования, а так­
же ирригационных и мелиоратив­
ных сооруж ений ................................. 2 ,8 3 , 0 3 ,6 4 ,5 6 , 2 5 ,9
В подсобных предприятиях и на 
промыслах ................................................ 3 ,0 2 , 5 2 ,6 2 ,6 3 , 9 5 , 5
За работы на административных и 
обслуживающих должностях . . 7 ,7 5 , 7 5,1 5 ,3 5 ,6 9 , 0
Приходится в среднем на 1 колхоз: 
Всего общественных посевов — га 1 393 2 190 3 2 1 4 3 348 4 404 4447
Колхозных дворов (на конец года) 88 126 161 162 175 176

























Число с о в х о з о в .............................
Среднегодовая численность ра­
85 92 90 90 98 98
ботников —  тыс. человек . . 
В  том числе производствен­
33 ,1 3 5 ,3 3 9 ,0 40,1 4 7 ,6 4 8 ,8
ных рабочих ........................
Всего тракторов в физических
28,1 31 ,5 35 ,2 36 ,6 44 ,4 45 ,5
единицах на конец года . . 2 690 2 770 3 365 3 558 6 113 6 103
Из них пропашных . . . .  
Всего тракторов в переводе на
83 100 162 187 650 922
1 5 - с и л ь н ы е .................................
Тяговая мощность тракторного 
парка на конец года — тыс.
4 270 5 921 7 372 7 778 14 105 14 106
л. С......................................................
Число зерновых комбайнов на
64,1 88 ,8 110,6 116,7 211 ,6 214 ,8
конец года .................................
Число грузовых автомобилей 
(включая автоцистерны) на
1 563 2 191 2 717 2 823 3 496 4 481
конец года .................................
Посевная площадь — всего тыс.
712 698 750 800 980 1 187
г а .........................................................
В  том числе:
624 ,3 620 ,4 812 ,0 864 ,7 1 660,5 1745,3
Зерновых культур ................... 492 ,0 445 ,7 530 ,6 508 ,8 1331,7 1306,9
Технических культур . • . 
Овощебахчевых культур и
6 ,8 3 ,5 6 , 0 6 ,7 12 ,3 12,7
картофеля .................................
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Кормовых культур . . . .  
Поголовье скота на конец го­
д а — тыс. голов:
120,1 168,1 272 ,7 344 ,6 3 1 0 ,4 410 ,9
Крупный рогатый скот . . 88,1 106,2 106,5 124,3 112,2 108,9
Б  том числе коровы . . . 3 3 ,0 29 ,9 32 ,2 36,1 4 0 ,2 3 7 ,3
Свиньи ....................................... 26,1 3 5 ,0 4 0 ,0 5 4 ,5 42 ,1 6 7 ,8
Овцы и к о з ы ............................. 222 ,7 196,1 23 9 ,4 314,1 316 ,8 29 7 ,5
В том числе овцы . . . . 213,6 180,6 223 ,9 293 ,6 30 2 ,8 2 8 1 ,4
Лошади ........................................... 17,1 14,9 17,3 20,1 16,2 12 ,0
Сведения [о поголовье скота за 1953, 1955 и 1956 гг. приведены на 
1 октября.
П А Р К  О С Н О В Н Ы Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  М АШ И Н  В О Б Л А С Т И






















В  колхозах 
Сенокосилки конные .................................. 12 154 10 983 9 132 7 933 7 189
Грабли к о н н ы е ........................ • . . . 8 751 7 426 7 169 6 824 6 262
Силосорезки, соломорезки, соломо­
силосорезки ........................................... 976 577 694 657 671
Жмыходробилки и молотковые дро­
билки ............................................................... 87 86 233 231 282
К о р н е р е з к и ..................................................... 43 132 145 148 169
К о р н е к л у б н е м о й к и ........................ — 8 15 44 • ■ 56
Кормозапарники........................................... 207 322 808 957 1 108
Автопоилки п а р н ы е .................................. — 630 4 342 8 104 15 877
Сортировки зерновые ............................. 2 261 1 970 1 589 3 863 3 423
Триеры з е р н о в ы е ....................................... 2 494 231 7 2 171 2 034 1 827
В совхозах
Плуги тракторные общего назначе­
ния ................................................................... 3 376 2 569 3 463 3 422 6 022
Лущильники тракторные........................ 716 677 1 552 1 750 2 395
Культиваторы т р а к т о р н ы е ................... 1 177 1 809 2 346 2 848 4 142
Сеялки тракторные .................................. 2 591 2 779 4 906 6 401 8 307
Картофелесажалки тракторные . . • 62 26 50 80 99
Комбайны з е р н о в ы е .................................. 1 563 2 191 2 823 3 409 3 496
Сенокосилки самоходные ......................... — 53 160 265 273
Сенокосилки тракторные ........................ 722 787 1 647 1 648 1 674
Сенокосилки конные .................................. 1 418 1 639 1 222 995 914
Грабли тракторные .................................. 51 206 483 554 706
Грабли конные ........................................... 2 036 1 671 1 860 1 639 1 643
Волокуши т р а к т о р н ы е ............................. 207 628 743 641 690
























Картофелеуборочные комбайны . . . _ _ 23 51
Зерноочистительные машины . . . .  
Соломорезки, силосорезки, соломо­
118 172 298 369 458
силосорезки ........................................... 158 255 278 391 411
Агрегаты для стрижки овец . . . . 23 61 76 114 124
В  машинно-тракторных станциях
Плуги тракторные общего назначения И 433 И 269 13616 13913 13 030
Лущильники тракторные........................ 4 103 3 923 5 566 5 364 5 233
Культиваторы т р а к т о р н ы е................... 7 339 7 695 10 693 И 147 11 131
Сеялки т р а к т о р н ы е ................................. 8 959 8 890 14 953 15 566 15 744
Картофелесажалки тракторные . . . 86 31, 44 63 184
Комбайны з е р н о в ы е ................................. 5 342 5 81 7 7 027 7 294 4 800
Сенокосилки самоходные ....................... — 11 195 284 289
Сенокосилки тракторные ....................... 90 752 6 436 6 283 6 2 1 0
Грабли т р а к т о р н ы е ................................. 28 .106 1 095 1 435 1659
Стогометатели ............................................... — __ 108 409 1 066
Свеклокомбайны трехрядные . . . . — 1 3 7 18
Картофелеуборочные комбайны . . . — .— — 18 58
Молотилки с л о ж н ы е .................................
Соломорезки, силосорезки и соло­
1 343 829 669 596 582
мосилосорезки .......................................... 75 161 580 611 622
Агрегаты для стрижки овец . . . . —• 11 215 282 458
П А Р К  Т Р А К Т О Р О В  И Г Р У З О В Ы Х  А В Т О М О Б И Л Е Й  













В с е  сельское хозяйство
Всего тракторов ....................................................................... 13 474 14 533 19 855
Из них пропашных т р а к т о р о в ................................. 1 472 2 540
Всего тракторов в переводе на 15-сильные . . . 19 200 26 521 39 921
Тяговая мощность всех тракторов — тыс. л. с. . 2 8 8 ,0 397 ,8 598 ,9
Тяговая мощность гусеничных тракторов — тыс.
л . с ................................................................................................ 290 ,6 494 ,7
Тяговая мощность дизельных тракторов — тыс.
л . С................................................................................................ . . . 144,5 387 ,6
Тяговая мощность пропашных тракторов — тыс.
Л. с ................................................................................................ 13,6 3 5 ,5
Число грузовых автомобилей (включая автоцис­
терны) — единиц .................................................................. 5 378 4 392 8 490
Машинно-тракторные станции '
Всего тракторов ....................................................................... 10 670 И 160 11637













Всего тракторов в переводе на 15-сильные . . . 14 698 19 628 23 400
Чяговая мощность всех тракторов — тыс. л . с. . 2 2 0 ,5 294 ,4 3 4 6 ,7
Тяговая мощность гусеничных тракторов . . . . 102,5 209 ,2 28 0 ,7
Тяговая мощность дизельных тракторов . . . . 2 6 ,7 100,5 21 0 ,3
Тяговая мощность пропашных тракторов . . . . 15 ,7 11,4 2 5 ,4
Число грузовых автомобилей (включая автоцис­
терны) — единиц .................................................................. 926 1 232 1 918
Данные по тракторам в разделе «Все сельское хозяйство» за 1956 г. 
приведены на 1 июля.
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  К О Л Х О З О В  ПО Ч И С Л У  Д В О Р О В  



































































Абдулинекий ............................................... 100 19,2 34 ,6 4 2 ,3 3 ,9
А д а м о в с к и й .................................................... 100 5 8 ,8 4 1 ,2 — — —
А к - Б у л а к с к и й ............................................... 100 7 1 ,5 2 1 ,4 7,1 — —
Александровский ...................................... 100 — 6 8 ,2 27,-3 4 , 5 —
Андреевский.................................................... 100 14,3 3 5 ,7 4 2 , 9 7,1 —
А с е к е е в с к и й .................................................... 100 6 , 7 2 6 ,7 5 3 ,3 13 ,3 —
Белозерский . . ........................................... 100 — 6 3 ,2 2 6 ,3 5 , 3 5 , 2
Бугурусланский ........................................... 100 2 4 ,2 4 8 ,3 10,3 17,2 —
Бузулукский ............................................... 100 — 38 ,5 34 ,6 2 6 ,9 —
Б у р а н н ы й ......................................................... 100 — 7 5 ,0 12,5 12,5 —
Буртинский .................................................... 100 3 3 ,3 5 5 ,6 11,1 — —
Гавриловский ............................................... 100 — 7 8 ,6 14,3 7 ,1 —
Г р а ч е в с к и й .................................................... 100 2 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 10 ,0 —
Д ер ж ав и н ск и й ............................................... 100 — 50 ,0 3 1 ,3 18,7 —
Д о м б а р о в с к и й ................................................ 100 7 0 ,0 30 ,0 — — —
Е к а т е р и н о в с к и й ........................................... 100 — 4 6 ,2 5 3 ,8 — —
Зиянчуринский ........................................... 100 2 9 ,4 70 ,6 — — —
И в а н о в с к и й .................................................... 100 38,1 57,1 4 , 8 .— —
И л е к с к и й ......................................................... 100 — 76 ,9 23,1 — —
Кваркенский ............................................... 100 8 , 3 7 5 ,0 16,7 — —
К р а сн о -П а р т и за н с к и й ............................ 100 3 7 ,5 5 0 ,0 12,5 — —
К р асн охолм ск ий........................................... 100 15,4 46,1 15,4 15,4 7 ,7
К у ван д ы кски й ................................................ 100 2 6 ,3 5 7 ,9 15,8 — —
К у р м а н а е в с к и й ........................................... 100 2 0 ,0 4 5 ,0 2 0 ,0 15,0 —
Люксембургский ...................................... 100 — 5 0 ,0 3 5 ,7 1 4 ,3 —
М атвеевски й.................................................... 100 __ 3 5 ,7 2 1 ,4 2 8 ,6 14,3
Мордовско-Боклинский............................. 100 5 , 0 3 0 ,0 2 5 , 0 35 ,0 5 , 0
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Ново-Орский ............................................... 100 35 ,7 5 0 ,0 14 ,3
Н о в о - П о к р о в с к и й ...................................... 100 2 6 ,7 4 6 ,6 2 6 ,7 — —
Ново-Сергеевский ...................................... 100 33 ,3 4 6 ,7 20 ,0 — —
О к тябрьский.................................................... 100 42,1 15,8 2 6 ,3 15 ,8 —
П а в л о в с к и й .................................................... 100 2 6 ,7 6 6 , 7 — 6 , 6 —
Переволоцкий ............................................... 100 24 ,0 6 4 , 0 12 ,0 — —
П о к р о в с к и й .................................................... 100 6 ,7 6 6 ,7 13,3 13,3 —
П о н о м а р е в с к и й ........................................... 100 — 2 2 ,2 2 7 ,8 44 ,4 5 ,6
Сакмарский .................................................... ю с 2 5 ,0 3 3 ,3 25 ,0 16,7 —
С а р а к т а ш с к и й ............................................... 100 — 4 4 ,4 38 ,9 16,7 —
С в е р д л о в с к и й ............................................... 100 5 7 ,9 42,1 — — —
Секретарский ............................................... 100 — 7 , 7 23,1 6 1 ,5 7 ,7
Сок-Кармалинский...................................... 100 4 ,8 57,1 38,1 — —
С о л ь -И л ец к и й ............................................... 100 4 1 ,2 47,1 11,7 — —
Сорочинский ............................ .... 100 12,9 4 5 , 2 32 ,2 9 , 7 —
Т аш линский .................................................... 100 8 , 3 4 1 , 7 4 1 ,7 8 . 3 —
Тепловский .................................................... 100 4 0 ,0 5 3 ,3 6 , 7 — —
Тоцкий ............................................................. 100 2 2 ,2 61,1 — 16,7 —
Троицкий ......................................................... 100 11 ,8 5 2 ,9 2 9 ,4 5 ,9 —
Х а л и л о в с к и й ............................................... 100 33 ,3 6 0 ,0 6 , 7 — —
Ч к а л о в с к и й ................................................... 100 11,8 5 2 ,9 2 3 ,5 11,8 —
Ш арлы кский................................................... 100 — 4 3 ,3 4 3 ,3 10,0 3 ,4
Всего  по о б л а с т и ................................. 100 2 0 ,2 46 ,7 21 ,5 10,5 1,1
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  К О Л Х О З О В  ПО Р А З М Е Р А М  П О С Е В Н О Й


























Абдулинский ................................. 100 _ 7 , 7 9 2 ,3 _
Адамовский ...................................... 100 --- — 5 ,9 94 ,1
А к -Б у л а к с к и й ..............................  . 100 ' -- — 4 8 ,6 51 ,4
Александровский ........................ 100 -- — 4 5 ,5 54 ,5
Андреевский ................................. 100 -- — 28 ,6 71 ,4
Асекеевский ...................................... 100 -- 26 ,7 73,3 ---
Белозерский ..................................... 100 --- — 63 ,2 3 6 ,8
Бугурусланский ............................. 100 3 ,6 32,1 64 ,3 —



























Буранный ............................................ 100 12,5 8 7 ,5
Буртинский ...................................... 100 — — 36 ,8 6 3 ,2
Гавриловский .................................. 100 __ — 6 4 ,3  ' 35 ,7
Грачевский ....................................... 100 — 5 ,0 7 0 ,0 2 5 ,0
Державинский ............................. 100 __ 12,5 7 5 ,0 12,5
Домбаровский ............................. 100 — — 30 .0 7 0 ,0
Екатериновский . . .  . . . 100 — — 7 7 ,0 2 3 ,0
Знннчуринский ............................. 100 — 17,6 70 ,6 11,8
И в а н о в с к и й ...................................... 100 _ 2 3 ,8 6 1 ,9 14,3
И л е к с к и й ............................................ 100 __ 30 ,8 6 9 ,2
К в а р к е н с к и й .................................. 100 — __ — 100,0
Красно-Партизанский . . . . 100 — 18,7 56 ,3 2 5 ,0
К р аснохолмский ............................. 100 __ 53 ,8 4 6 ,2
Кувандыкский .................................. 100 5 ,5 - 44 ,4 11,2
К у р м а н а е в с к и й ............................. 100 — 5 .0 7 5 ,0 2 0 ,0
Люксембургский........................ .... 100 — — 6 4 ,3 3 5 ,7
М атвеевский...................................... 100 _ 5 0 ,0 5 0 ,0
Мордовско-Боклинский . . . . 100 10,0 25 ,0 6 0 ,0 5 , 0
Мустаевский ................................. 100 __ 45 ,5 5 4 ,5
Н о в о - О р с к и й .................................. 100 — — 14,3 85 ,7
Н о в о - П о к р о в с к и й ........................ 100 6 , 7 80 ,0 13,3
Н о в о -С е р ге е в ск и й ........................ 100 7 8 ,6 2 1 ,4
Октябрьский .................................. 100 15,9' 52 ,6 31 ,5
П а в л о в с к и й ....................................... 100 _ 66 ,7 33 ,3
П е р е в о л о ц к и й .................................. 100 8 , 0 8 0 ,0 12,0
Покровский ....................................... 100 53 ,3 4 6 ,7
Пономаревский ............................. 100 5 5 ,6 4 4 ,4
Сакмарский ...................................... 100 __ — 6 6 ,7 33 ,3
Саракташский .................................. 100 7 7 ,8 2 2 ,2
Свердловский .................................. 100 2 2 ,2 7 7 ,8 —
Секретарский .................................. 100 15,4 8 4 ,6 —
Сок-Кармалинский........................ 100 4 ,8 3 3 ,3 61 ,9 —
С оль-И лец ки й................................. 100 5 6 ,3 4 3 ,7
Сорочинский ................................. 100 3 ,2 9 , 7 6 4 ,5 2 2 ,6
Т аш линский...................................... 100 — 100,0
Тепловский ...................................... 100 _ — 6 , 7 9 3 ,3
Тонкий ............................................... 100 16 ,7 5 5 ,6 2 7 ,7
Троицкий ........................................... 100 5 , 9 7 6 ,5 17,6
Х а л и л о в с к и н ................................. 100 20 ,0 3 3 ,3 4 6 ,7
Ч к а л о в с к и й ...................................... 100 5 ,9 70 ,6 2 3 ,5
Шарлыкский ................................. 100 —
7 0 ,0 3 0 ,0
Всего по области .................... 100 0 , 7 8 ,8 5 7 ,5 3 3 ,0
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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  МТС ПО Ч И С Л У  О Б С Л У Ж И В А Е М Ы Х  К О Л Х О З О В












1950 . . . . 149 7 20 83 39
1951 . . . . 151 15 41 82 13
19 5 2 .  . . . 151 15 44 80 12
1953 . . . . 153 15 48 80 10
1954 . . . . 153 15 56 77 5
1955 . . . . 156 19 62 71 4
1956 . . . . 154 15 66 71 2
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  МТС ПО Р А З М Е Р У  П О С Е В Н О Й  П Л О Щ А Д И  














30 001 га 
и более
1 9 5 0 ............................. 149 29 50 44 21 5
1 9 5 1 ............................. 151 20 54 47 24 6
1952 ............................. 151 23 42 51 28 7
1953 ............................. 153 18 43 47 37 8
1955 ............................. 156 9 22 45 36 44
1956 ............................. 154 8 25 43 41 37







С В том числе МТС, имеющих тракторный парк 
мощностью
до 
1 200 л. с.
1201—
1 500 л. с.
1 501 —
2 0 0 0 л .с .
2 001 — 




3 000 л. с.
1950 . . . . 149 2 14 69 54 8 2
1951 . . . . 151 2 14 55 61 17 2
1952 . . . . 151 1 15 56 54 19 6
1953 . . . . 153 — 13 37 68 27 8
1954.  . . . 153 — 13 47 57 27 9
1955 . . . . 156 2 7 40 53 38 16
1956 . . . . 154 2 10 47 48 31 16
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Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  О Б Л А С Т И





шихся электроэнергией (в 
процентах к общему числу




на конец года —  кет  . . . .
М аш и н н о -тра к то рн ы е
ст а н ц и и
Число электрифицированных 
МТС на конец года . . . .  
Процент электрифицированных
М Т С ................................................
Выработано электроэнергии —
тыс. квт -ч ......................................
Мощность электродвигателей 
на конец года — кет  . . . .
С овхозы
Число электрифицированных 




ты с.  к в т - ч ..................................
Мощность электродвигателей 















20 1 7  
1 566
141






















































9 4 ,9  
14 125 
9 206
П О Г О Л О В Ь Е  П РО ДУ К ТИ В Н О ГО  СКОТА В ОБЛАСТИ











1916— летняя дата . • . 1 022,5 402,1 25 4 ,3 2 120,1
1928— летняя дата . . . 1 162,8 420 ,1 144,1 1 798,9
1933— летняя дата . . . 56 6 ,7 24 3 ,0 8 2 ,4 80 9 ,9
1935— на 1 января . . . 53 9 ,6 23 1 ,3 8 5 ,3 56 2 ,5
1936— на 1 января . . . 6 8 7 ,5 2 5 5 ,0 229 ,7 81 8 ,9
1937— на 1 января . . . 7 6 8 ,9 2 9 4 ,8 134,5 99 4 ,3













1939— на 1 января . . . 8 8 8 ,0 338 ,8 2 2 0 ,6 1 528,0
1940— на 1 января . . . 639 ,4 280,4 114,8 1 251,6
1941— на 1 января . . . 667 ,7 284 ,5 127,6 ! 474,3
1946— на 1 января . . . 699 ,6 299 ,2 6 4 ,4 1 022,5
1947— на 1 января . . . 681 ,9 292,8 5 7 ,2 923 ,4
1948— на 1 января . . . 726 ,8 302 ,0 6 7 ,7 939 ,3
1949— на 1 января . . . 758 ,6 301 ,4 8 7 ,5 995 ,3
1950— на 1 января . . . 768 ,0 296 ,8 113,2 1 076,0
1951— на 1 января . . . 799 ,4 3 0 3 ,9 176,1 1 315,9
1952— на 1 января . 854 ,5 3 13 ,0 224 ,4 1 622,4
1953— на 1 января . . . 7 4 1 ,0 2 83 ,5 177,9 1 432,3
1953— на 1 октября . . 883 ,2 313 ,9 349 ,5 2 015,5
1954— на 1 октября . . 98 1 ,6 359,8 4 70 ,4 2 308,3
1955— на I октября . . 9 3 5 ,3 3 7 8 ,3 373 ,4 2 166,5
1956— на 1 октября . . 90 5 ,4 362 ,7 337,1 1 897,8
П О Г О Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  СКОТА п о  
К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(тыс. голов)


























Все категории хозяйств 667 ,7 799,4 741 ,0 88 3 ,2 981 ,5 935 ,3 905 ,4
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства ........................ 97 ,2 124,8 120,9 138,2 152,8 124,3 118,5
К о л х о з ы ................... .... 29 0 ,0 348,7 358,8 408 ,9 434 ,8 356 ,2 395,8
Личное подсобное х о ­
зяйство колхозни­
ков .................................. 198,1 206,1 169,7 218 ,5 252,2 279 ,7 245 ,5
Личное подсобное хо­
зяйство рабочих и 
с л у ж а щ и х .................... 77 ,4 116,1 8 8 ,3 112,0 134,6 146,0 128,2
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
другие группы насе­
ления ............................. 1 ,0 0 ,5 0 , 4 0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 ,6
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П родолж ен и е

































Все категории хозяйств 284 ,5 3 0 3 ,9 283 ,5 313 ,9 359 ,8 3 7 8 ,3 362 ,7
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные х о ­
зяйства ........................ 35 ,3 34 ,4 3 5 ,8 39 ,4 4 6 ,0 4 3 ,8 4 0 ,4
Колхозы . . . . . . 6 8 ,3 8 3 , 5 9 2 ,7 103,9 132,8 139,1 133,2
Личное подсобное хо­
зяйство колхозни­
ков .................................. 127,6 110,3 9 3 ,9 104,6 110,9 119,3 118 ,0
Личное подсобное хо­
зяйство рабочих и 
с л у ж а щ и х ................... 5 2 ,3 74 ,8 6 0 ,7 6 5 ,4 6 9 ,0 7 1 ,8 6 8 ,6
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
другие группы насе­
ления ............................. 0 ,6 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 ,4 0 , 3 0 , 3
Свиньи
Все категории хозяйств 127,6 176,1 177,9 349 ,5 470 ,4 273 ,4 337,1
В  том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства ........................ 34 ,5 4 2 ,5 4 7 ,5 6 4 ,7 7 0 ,5 5 3 ,9 7 9 ,7
К о л х о з ы ......................... 6 8 ,7 114,1 110 ,8 189,7 2 3 5 ,2 116,4 174,9
Личное подсобное хо­
зяйство колхозни­
ков ................................... 8 , 4 7 ,9 5 , 8 5 4 ,9 89 ,0 5 6 ,7 4 0 ,3
Личное подсобное хо­
зяйство рабочих и 
с л у ж а щ и х .................... 14,1 7 , 6 7 ,1 32 ,5 6 1 ,4 3 7 ,0 2 8 ,7
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
другие группы насе­
ления ............................. 0 , 2 0,1
Овцы
Все категории хозяйств 1 352,0 1 142,2 1 192,5 1 636,1 1 869,9 1 790,3 1 599,3
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства ........................ 226 ,6 197,9 238 ,6 306 ,9 3 4 8 ,0 313 ,4 2 8 8 ,7
Колхозы . * . . . . 7 0 3 ,8 716,1 7 6 9 ,6 1 007,1 1 117,9 917 ,0 82 1 ,8
Личное подсобное хо­
зяйство колхозни­
ков .................................. 368 ,3 169,4 135 ,4 234 ,4 2 95 ,9 3 6 4 ,3 370 ,5
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Окончание























зяйство рабочих и 
с л у ж а щ и х ................... 4 7 ,7 56 ,9 4-7,8 76 ,9 93 ,5 108,8 104,4
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
другие группы насе­
ления ............................. 1 ,6 0 , 3 0 ,2 0 , 3 0 ,7 0 ,9 0 , 8
К о з ы
Все  категории хозяйств 122,3 173,7 239,8 379,4 438 ,4 376,2 2 98 ,5
В том числе:
Совхозы и другие го­
сударственные хо­
зяйства ........................ 9 ,3 15,9 15,8 2 0 ,8 21 ,8 14,1 16,2
К о л х о з ы ........................ 3 0 ,9 6 5 ,4 85,8 119,0 129,7 8 0 ,7 6 1 ,5
Личное подсобное хо­
зяйство колхозни­
ков ............................ .... 4 5 ,7 52 ,5 78,6 145,7 170,3 165,8 127,7
Личное подсобное хо­
зяйство рабочих и 
с л у ж а щ и х ................... 34 ,9 39,1 59 ,0 91 ,9 109,9 103,1 9 0 ,3
Единоличные кресть­
янские хозяйства и 
другие группы насе­
ления ............................. 1,4 0 ,4 0 , 5 0 ,7 1 ,3 1,1 0 ,7
Поголовье скота в совхозах и других государственных хозяйствах по­
казано в этой таблице без скота, заготовленного на убой государственными 
и кооперативными заготовительными организациями. Поголовье этого скота, 
учтенное на момент переписи на скотобазах и пунктах предубойного содер­
жания, включено в поголовье скота во всех категориях хозяйств.
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О Г О Л О В Ь Я  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  
СКОТА ПО К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(в процентах к общему поголовью данного вида скота)






















Крупны й р о г а ты й  скот
Все категории хозяйств . . 
В  том числе: 
Совхозы и другие госу­
100 100 100 100 100 100 100
дарственные хозяйства
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15,1 1 6 , 0 16,7 16,3 16,2 16,3 14,9
П родолж ен и е
На 1 января На 1 октября
К о л х о з ы ........................ ' . .
Личное подсобное хозяй­
43 ,4 43 ,6 4 8 ,4 4 6 ,3 4 4 ,3 38 ,1 4 3 ,7
ство колхозников . . . 
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и служа­
29 ,7 2 5 ,8 22 ,9 24 ,7 2 5 ,7 2 9 , 9 27 ,1
щих ......................................
Единоличные крестьян­
ские хозяйства и дру­
11,6 14,5 11,9 12,7 13,7 15,6 14,2
гие группы населения 0 , 2 0,1 0 ,1 0 ,0 0 ,1 0 ,1 0,1
Коровы
See категории хозяйств . . 
В том числе:
100 100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие госу­
12,7 11,8дарственные хозяйства 12,5 11,5 12,7 13,0 12,6
К о л х о з ы .................................
Личное подсобное хозяй­
2 4 ,0 2 7 ,5 32 ,7 33,1 36 ,9 3 6 ,8 3 6 ,7
ство колхозников - . . 
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и служ а­
44 ,9 36 ,3 33,1 33 ,3 3 0 ,8 3 1 ,5 3 2 ,5
щих ........................ ....
Единоличные крестьян­
ские хозяйстза и дру­
18,4 2 4 ,6 2 1 ,4 2 0 ,8 19,2 19,0 18,9
гие группы населения 0 ,2 0,1 0 ,1 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,1
Свиньи
се категории хозяйств . 
В  том числе:
100 100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие госу­
2 7 ,6дарственные хозяйства 2 8 ,5 2 6 ,4 30 ,4 2 0 ,7 18,0 2 3 ,2
Колхозы .................................
Личное подсобное хозяй­
5 3 ,8 6 4 ,8 6 2 ,3 5 4 ,3 5 0 ,0 4 2 ,6 5 1 ,9
ство колхозников . . . 
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и служ а­
6 ,6 4 , 5 3 , 3 15,7 18,9 2 0 ,7 12,0
щих .......................................
Единоличные крестьян­
ские хозяйства и дру­
П ,1 4 , 3 4 ,0 9 , 3 13,1 13,5 8 ,5
гие группы населения — — — — 0 , 0 — 0 , 0
Овцы
се категории хозяйств . . 
В том числе:
100 100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие госу­
2 2 ,3 18,8дарственные хозяйства 17,2 17 ,5 20,1 19,4 1 9 ,4
К о л х о з ы .................................. 5 2 ,0 6 2 ,7 6 4 ,5 6 1 ,6 5 9 ,8 5 1 ,2 51 ,4
5  Народное хозяйство Чкаловской области 6 5
П родолж ение



























ство к о л х о зн и к о в . . . 2 7 ,2 14,8 11,4 14,3 15,8 20 ,3 23 ,2
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и служ а­
щих ....................................... 3 ,5 5 ,0 4 ,0 4 , 7 5 ,0 6 ,1 6 , 5
Единоличные крестьян­
ские хозяйства и дру­
гие группы населения 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 ,1 0 ,1
К озы
Все катетории хозяйств. . 100 100 100 100 100 100 100
В  том числе:
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 7 ,7 9 ,4 6 ,6 5 ,8 6 ,2 6 , 7 6 ,1
К о л х о з ы ................................. 2 5 ,3 37 ,7 35 ,8 31 ,4 29,6 2 1 ,5 20 ,6
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . . 3 7 ,4 30 ,2 32 ,8 38 ,4 38 ,8 44,1 4 2 ,8
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих и сл у ж а­
щих .................................. .... 2 8 ,5 2 2 ,5 24 ,6 2 4 ,2 25,1 2 7 ,4 3 0 ,3
Единоличные крестьян­
ские хозяйства и дру­
гие группы населения 1.1 0 , 2 0 ,2 0 , 2 0 , 3 0 , 3 0 , 2
П О Г О Л О В Ь Е  К Р У П Н О Г О  Р О Г А Т О Г О  СКОТА ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов)
Районы

























Абдулинский ............................................... 15,8 18,3 19 ,8 21 ,5 2 3 ,5 26,1
Адамовский . . . .  ■ ............................ 13,6 17,1 2 1 ,5 23 ,2 2 4 ,5 2 4 ,8
А к -Б у л а к с к и й ............................................... 23 ,2 2 9 ,3 3 2 ,3 35 ,0 3 4 ,5 3 6 ,4
Александровский . ................................. 16,1 18,4 2 1 ,2 24 ,5 2 2 ,3 2 1 ,4
Андреевский ................................................ 9,1 11,1 14,3 16.0 15,3 13,1
Асекеевский . ........................................... 7 ,4 9 ,6 10,0 11,3 11,5 11,6
Белозерский ............................................... 13,4 18,2 2 0 ,9 23 ,5 20 ,3 2 0 ,2
Бугурусланский . ................................. 11 ,8 15,3 17,8 18,3 18,8 19,1
Бузулукский . . . .  ............................. 20 ,1 23 ,0 2 4 ,0 26 ,9 26,1 2 6 ,2
Буранный ................... ................................. 10 ,3 8 ,9 9 ,9 10,4 10,0 9 , 9
Б у р ти н ск и й .................................................... 14,0 17,0 18,0 21 ,3 20 ,8 19,3
Гавриловский .............................................. 10 ,3 12,1 11,4 13,2 12,0 11,5
Г р а ч е в с к и й .................................................... 13,7 15,0 16,1 18,6 17,5 17,7
Д е р ж а в и н с к и й .......................................... 9 , 4 11,1 11,6 12,7 11,6 11,4
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Районы


























Домбаровский ............................................ 9 ,4 12,9 14,0 15,3 15,5 14,4
Е к а т е р и н о в с к и й ........................................... 8 , 7 11,9 14,8 16,5 13,5 12,6
З и я н ч у р и н с к и й ............................................ 12,6 13,6 13,6 15,1 15,7 15,3
И в а н о в с к и й ..................................................... 10,4 12,0 14,1 15,5 15,5 15,8
И л е к с к и й .......................................................... 13,4 14,9 17,2 18,6 18,3 14,2
Кваркенский ................................................ 2 1 ,5 2 2 ,9 2 4 ,0 2 5 ,4 24 ,5 22 ,5
К р а сн о -П а р т и за н с к и й ............................. 7 ,9 12,2 13,7 15,8 15,3 15,1
Краснохолмский ........................  . . . . 13,1 15,6 17,2 19,5 18,3 17,5
К у ван д ы к с к и й ................................................ 15,9 19,9 20 ,4 2 2 , 5 21 ,9 2 0 ,6
К у р м а н а е в с к и й ........................................... 9 , 9 13,2 16,8 19,4 15,7 15,6
Люксембургский ...................................... 10,5 14,6 17,2 19,3 18,9 18,1
М атвее вски й .................................................... 12,0 16,5 17,3 19,8 21,1 2 0 ,7
М о р д о в с к о - Б о к л и н с к и й ........................ 10,0 12,2 14,6 15,2 17,4 16,2
Мустаевский ................................................ 10,2 11 ,8 12,0 13,9 12,1 12,1
Н о в о - О р с к и й ............................................... 2 5 ,2 28 ,2 2 9 ,0 28 ,0 2 6 ,3
Н о в о - П о к р о в с к и й ...................................... 11,2 13,1 14,6 16,4 14,6 14,9
Н о в о -С е р г е е в ск и й ...................................... 8 , 8 13,1 15,5 17,0 14,9 15,0
О к т я б р ь с к и й ................................................ 10,5 11,5 13,7 15,8 14,0 12,9
П а в л о в с к и й .................................................... 9 ,3 12,6 12,0 13,9 13,7 12,7
П е р е в о л о ц к и й ................................................ 13 ,9 16,3 17,1 19,0 17,8 19,9
П о к р о в с к и й ........................  . . . . 13,7 16,1 18,2 19,6 17,4 17,9
П о н о м а р е в с к и й ........................................... 14,0 16 ,4 2 0 ,0 2 1 ,9 2 3 ,2 2 2 ,7
Сакмарский ..................................................... 7 ,4 8 ,5 9 , 5 11,4 9 ,3 9 , 7
Саракташский ........................................... 14 ,0 16,8 17 ,3 19,4 18,8 15,5
Свердловский ................................................ 9 , 4 И ,8 14,2 15,0 12 ,0 11,2
Секретарский ................................................ 6 , 2 8 , 3 9 , 9 10,0 10 ,8 11,5
Сок-Кармалинский .................................. 8 ,2 9 ,6 12,1 11,8 13,2 12,9
С оль-И лец кий ............................................ 18,6 18,0 19,4 2 2 ,5 22 ,2 2 1 ,2
Сорочинский ................................................ 19,2 25 ,3 2 8 ,3 31 ,8 2 7 ,2 2 8 ,3
Т аш линск ий.......................................  . . 16 ,0 19,8 2 0 ,6 2 3 ,5 19,3 19,6
Тепловский ..................................................... 2 7 ,2 2 7 ,6 3 1 ,5 34,7 3 0 ,6 27 ,2
Тоцкий . . . .  ........................................... 8 , 9 14,2 15,3 18,0 14,6 13,6
Троицкий ...................................................... 12,2 11 ,8 13,3 14,9 13,4 14,3
Халиловский ................................................ 11,4 11,9 13,6 15,2 15,8 14,3
Ч каловский ................................................ 17,3 19,9 2 1 ,9 2 5 ,9 2 3 ,6 23,1
Ш а р л ы к с к и й ................................................ 2 1 ,4 2 2 ,4 2 5 ,5 2 8 ,7 2 8 ,5 2 7 ,8
Города:
Б у г у р у с л а н ..................................................... 0 , 9 1,4 1,1 1 ,0 1 ,0 0 , 8
Б у з у л у к .......................................................... —• 1,5 0 , 9 0 ,9 0 , 7 0 , 7
М е д н о г о р с к ........................................... ....  . 2 , 2 3 ,2 2 , 7 2 ,9 3 ,0 2 , 6
Н о в о - Т р о и ц к ................................................ — 2 ,0 1 ,3 1 ,5 1,8 1 ,8
О р с к ................................................................... 4 ,0 8 ,2 6 , 0 7 ,6 11,3 6 , 2
Ч к а л о в ................... .......................................... 4 ,0 4,1 3 , 7 3 , 9 2 ,1 1 ,2
Не распределено по районам . . . 2 ,6 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 , 2
Всего по области .................................
5*
667 ,7 799,4 883 ,2 981 ,5 93 5 ,3 905 ,4
6 7
П О Г О Л О В Ь Е  К Р У П Н О Г О  РО Г А Т О Г О  СКОТА  




Абдулинский . . . .
Адамовский ...................
Ак-Булакский . . . .  
Александровский . . 
Андреевский . . . .
А секеевский...................
Белозерский...................
Бугурусланский . . . 
Бузулукский . . . .
Буранный ........................
Буртинский . . . .  
Гавриловский . . . .
Грачевский ...................
Державинский . . . 
Домбаровский . . . .  
Екатериновский . . 
Зиянчуринский . . .
Ивановский ...................
И л е к с к и й ........................
Кваркенский ..................
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .  
Курманаевский . . . . 
Люксембургский . . . 
Матвеевский . . . . .  
Мордовско-Боклинский 
Мустаевский . . . . 
Ново-Орский . . . . 
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . 




Пономаревский . . . . 
Сакмарский . . . .
Саракташский ...................
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . . 
Сок-Кармалинский 
Соль-Илецкий . . . 























































5 .3  
10,7
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8,2
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11,6

















8 . 7  
8,0














































































































































Троицкий ..................................................... 6 ,3 6 ,4 8 , 8 9 , 2 6 , 4 7 , 6
Халиловский ................................................ 6 ,1 6 ,6 7 , 3 8 . 0 6 , 6 7 ,3
Чкаловский ................................................ 5 , 6 6 ,9 8 , 5 9 , 4 7 , 3 8 , 7
Ш а р л ы к с к и й ................................................ 8 , 5 9 , 5 11,1 11,8 10,7 11,4
Всего по области .................................. 290 ,0 348 ,7 408 ,9 4 3 4 ,8 356 ,2 395 ,8
П О Г О Л О В Ь Е  КО РОВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов)
Районы
На 1 января На 1 октября
Абдулинский ...................
Адамовский ...................
Ак-Булакский . . . . 
Александровский . . . 
Андреевский . . . .
Асекеевский ...................
Белозерский ...................
Бугурусланский . . . .
Б у з у л у к с к и й ...................
Буранный ........................
Б у р т и н с к ы й ........................
Гавриловский ....................
Грачевский ........................
Державинский . . . .
Домбаровский . . . .
Екатериновский . . . 
Зиянчуринский . . . .
Ивановский ........................
И л е к с к и й .............................
К в а р к е н с к и й ...................
Красно-Партизанский . 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .
Курманаевский . . . .
Люксембургский . . . .
М а т в е е в с к и й ...................
Мордовско-Боклинский
М у с т а е в с к и й ...................
Н о в о - О р с к и й ....................
Ново-Покровский . . . 




























8 , 2  






4 . 2  
4,1















































9 , 2 10,0 10,5
7 ,9 8 ,2 8 , 7
12,1 12,6 13,0
9 ,1 9 ,4 8 , 9
5 , 2 5 , 5 5,1
4 , 6 5,1 5 ,0
8 , 3 8 , 7 8 ,1
7 , 4 7 ,7 7 ,9
10,0 11,0 10,6
3 , 4 3 ,6 3,1
7 , 3 7 ,5 7,1
4 , 8 5 ,3 5 , 3
7 ,0 7 , 7 7 , 4
4 , 8 5 ,0 4 , 8
5,1 5 ,6 5 , 5
5 ,9 5 , 5 5 , 2
5 , 4 5 , 9 5 ,5
5 , 8 6 , 2 6 , 2
6 , 3 6 , 5 5 ,2
8 , 7 8 , 5 7 , 9
6 , 3 6 , 5 6 , 5
6,1 6 , 5 5 , 9
7 ,9 8 ,2 8 ,1
6 , 8 6 , 7 6 , 3
7 , 6 8 ,2 7 ,7
7 ,6 8 , 3 8 ,6
6 , 0 6 , 8 6 ,8
4 ,5 4 ,8 4 , 7
10 ,4 10,4 10,0
5 , 5 5 , 8 5 ,5
6 , 2 6 ,5 6 , 2
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П родолж ение























О к т я б р ь с к и й ................................................. 4 ,6 4 ,7 4 ,8 5 ,7 5 , 7 5 ,3
Павловский ................................................. 4 ,2 4 ,7 4 ,4 5 ,0 5 , 5 5 ,2
Переволоцкий ............................................ 5 ,7 6 ,0 6 , 1 7 ,0 7 ,5 7 ,7
Покровский ................................................. 5 ,4 5 , 9 6 , 3 7 , 0 7 ,2 7 ,1
Пономаревский ............................................. 6 , 6 6 ,7 7 ,9 8 , 7 9 , 3 9 ,2
Сакмарский ..................................................... 3 ,2 3,1 3 ,0 3 ,9 4 ,2 4 ,2
Саракташский ...................................... 6 , 6 6 ,6 6 , 2 7 ,4 8,1 6 ,7
Свердловский ................................................ 3 ,9 4,1 4 ,8 5 ,4 5 ,5 4 ,8
С е к р е т а р с к и й ................... ■ ■ . 3,1 4 ,0 4 ,0 4 ,2 4 , 7 4 ,9
С о к - К а р м а л и н с к и й .................................. 3 ,9 4 ,4 4 ,5 4 ,8 5 , 3 5 ,3
Соль-Иледкий ........................................... 6 ,5 6 , 7 6 ,8 8,1 8 ,3 8 , 3
Сорочинский ........................................... 8 ,3 9 ,9 10,0 11,4 11,3 11,1
Ташлинский ................................................ 6 ,5 6 , 6 7 , 0 8,1 8,1 7 ,8
Тепловский .................................................... 11,2 9,1 10,4 11,7 11,5 10,3
Тоцкий .............................................................. 3 ,9 5 ,3 5 ,7 6 ,6 6 ,7 6 ,0
Троицкий .................................................... 5 ,4 5 ,0 4 ,5 5 , 5 5 ,9 6 ,2
Х а л и л о в с к и й ................................................ 4 ,5 4,1 4 ,6 5 , 3 5 ,8 5 ,3
Н к а л о вс к и й ........................................... ....  . 7 ,4 7 ,7 7 ,9 9 , 5 9 , 9 9 , 9
Ш а р л ы к с к и й ................................................ 9 ,7 9 ,0 9 ,5 10,8 11,7 11,6
Города:
Б у г у р у с л а н .................................................... 0 ,6 1,0 0 ,7 0 ,6 0 , 6 0 ,5
Б у з у л у к ................................................ — 1,2 0 ,7 0 , 7 0 , 6 0 ,6
М е д н о го р с к .................................................... 1 ,8 2 ,4 1 ,6 1 ,7 1 ,8 1,6
Н о в о - Т р о и ц к ................................................ — 1,5 0 ,9 1 ,0 1,1 1,2
О р с к .................................................................. 3,1 6,1 3 , 8 4 ,2 6,1 3 , 7
Ч к а л о в ............................................................. 3 ,4 3 ,3 2 , 3 2 ,2 1,6 0 ,8
Не распределено по районам . . . 1 ,0 0 ,2 0,1 0,1 0,1 0 ,1
Всего по о б л а с т и ............................. 284 ,5 303,9 313,9 359,8 378,3 362 ,7
ПО ГО Л О ВЬЕ КОРОВ В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ О БЛАСТИ 
(тыс. голов)
Районы























Абдулинский ............................................... 1 ,7 2 ,4 3,1 3 ,8 3 , 9 4 , 0
А дамовский.................................................... 1 ,3 1,5 2 , 6 3 ,2 3 , 4 3 ,2
А к -Б у л ак ск и й ........................ .... 2 , 8 3 ,8 4 ,6 5 ,6 5 , 8 6 ,0
А л е к с а н д р о в с к и й ...................................... 1 ,4 2 ,7 2 ,6 3 .5 3 , 6 3 ,3
А н д р е е в с к и й ..........................................  . 1 ,2 1 ,2 1 ,8 2 ,5 2 , 6 2 , 5
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П родо лж ен и е
Районы

























А сек еевск и й .................................................... 0 , 8 1 ,4 1 ,6 1 ,9 2 ,1 2 , 0
Б е л о з е р с к и й ............................................... 1 ,7 2 , 5 2 ,7 3 ,4 3 ,6 3 ,3
Бугурусланский ........................................... 1 ,4 2 , 3 2 , 9 3 ,4 3 ,4 3 ,2
Бузулукский ............................................... 1 ,4 2 ,4 2 , 9 3 ,8 4 ,1 3 , 9
Б у р а н н ы й ......................................................... 1 ,3 0 ,9 1 ,2 1,7 1,8 1 ,4
Буртинский .................................................... 1,4 1 ,7 2 , 0 2 ,7 2 ,9 2 , 9
Гавриловский ................................................ 1 ,4 1 ,4 1,7 2 , 3 2 , 5 2 ,7
Грачевский .................................................... 1 ,3 1 ,3 2,1 2 , 8 3,1 2 , 7
Державинский ........................................... 0 ,9 1,1 1 ,7 1 ,9 1 ,8 1 ,7
Домбаровский ................................................ 1,1 1 ,2 1 ,3 1 ,8 1 ,9 1 ,9
Екатериновский ...................................... 1 ,5 1,4 2 ,0 2 , 3 2 , 2 1 ,9
Зиянчуринский ........................................... 1 ,5 1 ,3 1,5 1 ,9 2 , 0 1 ,7
И в а н о в с к и й ..................................................... 1 ,3 1 ,3 1 ,8 2 ,4 2 , 6 2 ,5
И л е к с к и й ......................................................... 1 ,0 1,6 2 , 0 2 ,6 2 ,6 2 ,4
К в а р к е н с к и й ................................................ 2 ,4 2 ,0 2 , 2 2 ,6 2 , 9 2 ,4
К р асн о-П ар т и зан ски й ............................. 0 ,9 1 ,4 1 ,7 2 , 4 2 ,4 2 , 5
Краснохолмский ........................................... 1 ,2 1 ,3 1,8 2 , 7 3 ,1 2 ,9
Кувандыкский ................................................ 1 ,3 1 ,5 1,8 2 , 2 2 , 3 2 , 3
К у р м а н а е в с к и й ........................................... 1 ,0 1 ,3 2 ,1 2 , 9 2 , 8 2 ,7
Люксембургский........................................... 1 ,3 2,1 2 , 6 3 ,2 3 ,6 3 , 2
М а т в е е в с к и й ................................................ 1 ,4 2,1 2 , 4 3 ,0 3 ,3 3 , 3
М о р д о в с к о -Б о к л и н с к и й ........................ 1 ,0 1 ,4 2 ,0 2 , 3 2 ,7 2 ,4
М у с т а е в с к и й ................................................ 1,1 1 ,4 1,1 1.6 1,7 1 ,7
Н о в о - О р с к и й ................................................ 1 ,5 1,8 2 ,4 2 , 9 2 ,7 2 , 2
Н о в о -П о к р о в с к и й ...................................... 1,6 1,3 1,8 2 , 3 2 , 3 2 , 3
Н ово-С ер геев ск и й ...................................... 0 , 8 1 ,2 1 ,5 1 ,8 2 ,1 2 , 3
О к т я б р ь с к и й ................................................ 1 ,4 1,4 1,8 2 , 4 2 ,5 2 ,4
П а в л о в с к и й .................................................... 1 ,2 1 ,4 1,6 1 ,9 2,1 1 ,9
Переволоцкий........................ ....................... 1 ,9 2 , 4 2 , 7 3 ,4 3 , 5 3 , 5
Покровский ................................................ 1 ,7 2 ,4 2 , 6 3 ,0 3 ,0 3,1
П о н о м а р е в с к и й ........................................... 1,4 1 ,4 2 , 3 2 , 7 2 , 9 2 ,8
Сакмарский ................................................ 1 ,0 1 ,0 1 ,2 1 ,8 1 ,9 2 ,0
С аракташ ский................................................ 1,9 2 ,4 2 , 8 3 ,7 3 , 6 3,1
Свердловский ................................................ 0 ,6 0 , 9 1 ,4 1 ,8 1 ,7 1 ,7
Секретарский ................................................ 0 ,4 1,1 1 ,3 1 ,6 1 ,9 1 ,8
С о к - К а р м а л и н с к и й .................................. 0 ,7 1 ,0 1 ,5 1 ,8 2 , 0 1 ,8
Соль-И лец кий................................................ 1 ,5 1 ,8 2 ,1 2 ,7 2 , 7 2 , 7
Сорочинский ................................................ 1 ,6 2 , 2 2 , 8 3 , 7 3 , 8 3 ,8
Ташлинский..................................................... 1 ,9 1 ,6 1 ,9 2 , 5 2 ,4 2 , 3
Тепловский .................................................... 2 , 3 1 ,7 2 ,1 2 , 8 2 , 7 2 ,5
Тоцкий .............................................................. 0 , 6 1,1 1 ,6 1 ,9 2 , 0 1 ,9
Троицкий ......................................................... 1 ,7 1 ,7 1 ,7 2 ,5 2 , 7 2 , 9
Х а л и л о в с к и й ................................................ 1 ,5 1 ,6 2,1 2 ,6 2 , 6 2 , 4
Чкаловский ................................................ 1,1 1 ,6 2 ,1 2 , 9 3 ,0 3 ,0
Ш а р л ы к с к и й ................................................ 2 ,0 2 ,6 2 ,8 3 ,7 4 , 3 4 , 2
Всего по области ............................. 6 8 ,3 8 3 ,5 103,9 132,8 139,1 133,2
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П О Г О Л О В Ь Е  С В И Н Е Й  ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов)
Районы


























Абдулинский . . .  ................................. 4 ,5 6 ,2 10,4 13,5 7 ,9 Ю,1
А д а м о в с к и й .................................................... 1,1 2,1 3 ,7 4,1 3 ,4 4,1
А к -Б у л а к с к и й ................................................ 3 ,3 4 ,4 8 ,5 11,0 5 , 8 7 ,8
Александровский ...................................... 1,8 2 ,2 5 ,8 7 ,8 4 ,6 6 , 3
А н д р е е в с к и й ................................. 1,2 2,1 4 ,9 7 ,5 4 , 3 4,1
Асекеевский ................................................ 1,5 1,8 3 ,4 4 ,4 2 ,2 2 , 6
Б е л о з е р с к и й ........................................... .... 2 ,4 3 ,6 7 ,7 10,9 3 ,9 5 ,6
Б у гур услан ски й ........................................... 7 ,0 8 ,7 13,7 17.3 13,6 |8,3
Б у з у л у к с к и й ....................... ..... 8 ,3 9 ,0 17,3 23 ,3 12,7 90,1
Б у р ан н ы й ......................................................... 0 ,6 0 ,5 1 ,2 1,9 1 ,3 0 , 9
Буртинский .................................................... 1 ,0 1 ,9 3 ,3 5 ,2 3 ,2 3 , 7
Гавриловский ................................................ 1 ,7 2 , 2 4 ,7 7 ,5 3 ,0 5 ,0
Грачевекий ..................................................... 2 ,7 3 ,4 7 ,7 11,0 6 ,1 6 ,0
Д е р ж а в и н с к и й ........................................... 1,7 3,1 6 ,8 9 ,4 5,1 5 ,4
Домбаровский............................................... 0 ,7 1,5 2 ,4 2 ,4 1 ,8 2 ,4
Е к атериновский........................................... 2 ,8 3 ,3 7 ,9 9 ,8 3 ,3 5 ,6
Зиянчуринский ........................................... 1,4 1,9 3 ,2 5 ,3 2 , 5 3,1
И вановский........................................... : . 1,5 2 ,2 5 ,0 7 ,2 4 , 2 4 ,3
Илекский ......................................................... 1 ,2 2 ,0 4 ,5 5 ,8 3 , 5 3 ,4
К в а р к е н с к и й ............................................... 2 , 5 2 ,3 4 ,6 5 ,3 3 ,8 4 ,6
К расно-П артизанский............................. 2 ,0 3 ,6 5 ,4 7 ,3 5 , 3 7 ,0
Краснохолмский ...................................... 1,1 2 ,2 4 ,8 6 ,2 3,1 3 ,7
Куванды кский..................................... 2 ,2 4 , 3 5 ,7 8 ,4 4 ,8 5 ,6
К у р м а н а е в с к и й .......................................... 1,0 2 ,3 7 ,8 11,6 5 ,8 7 ,5
Люксембургский ...................................... 1,7 3 ,5 6 ,9 9 ,8 5 , 0 6 , 0
М а т в е е в с к и й ................................................ 2,1 4 ,5 8,1 10,9 7 ,8 9 ,8
М орд о в ск о -Б о к л и н ск и й ........................ 2 ,3 3 ,8 8 ,5 9 ,3 5 ,2 6 ,7
М у с т а е в с к и й ................................................ 1,2 2 ,6 5 ,8 7 ,6 5 ,7 6 , 3
Н о в о -О р с к и й ................................................ 1 ,0 3 ,2 4 ,7 6 ,4 3 ,8 4 , 8
Н о в о-П окр ов ски й ...................................... 1,6 3 ,2 5 ,5 7 ,8 4 ,7 5 ,2
Н ово-Сергеевский...................................... 1,0 2 , 9 7 ,4 8 ,8 4 ,4 6 ,6
Октябрьский ................................................ 1,5 1 ,8 5 ,9 8 ,4 3 ,2 5 ,4
Павловский .................................................... 1,9 3 ,7 5 ,4 7 ,7 4 , 8 5 ,7
Переволоцкий................................................ 2 ,0 3 ,9 6 ,9 10,0 5,1 7,1
П о к р о в ск и й ............................ ....................... 1 ,6 3 ,4 6 , 3 9 ,4 5 , 0 7 ,7
П о н о м а р е в с к и й ............................ 1 ,3 2 ,4 7 ,4 11,4 7,1 6 ,6
Сакмарский .................................................... 0 ,8 2,1 4 ,2 5 ,8 2,1 2 ,7
Саракташский . ........................................... 3 ,0 4 ,4 8 ,6 11,4 5 , 5 7 , 7
Свердловский . ■ ...................................... 1,0 2 ,3 4 ,4 5,1 2 ,1 2 , 7
Секретарский ...................  . . . 0 ,9 2 ,9 5 ,5 5 ,8 3 ,9 4 ,3
Сок-Кармалинский ................................ 2 ,4 3 ,8 7 ,0 7 ,9 5 ,6 6 ,0
Соль-Илецкий ............................................... 2,1 2 ,8 5 ,6 7 ,9 4 ,5 6 ,3
Сорочинский .............................................. 3 ,3 4 ,9 11,1 15,2 7 ,0 9 , 0
Ташлинский .............................................. 1 ,5 3 ,6 7 ,8 9 ,7 5 ,4 6 ,4
Тепловский ................................................... 2 ,5 2 ,6 6 , 3 8 ,8 7 ,6 8 ,8
Тоцкий ............................................................ 1,5 3 ,6 7 ,5 9 ,5 3 ,7 5 ,2
Троицкий ....................................................... 4 ,8 3 ,8 8 ,2 10,7 4 ,9 6 ,5
Х а л и л о в с к и й .............................................. 2 ,3 4 ,0 6 , 5 6 ,8 6 , 2 7 ,7
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П родолж ение























Ч к а л о в с к и й ................................................... 10,0 10,2 15,5 20 ,8 12,6 17,1
Ш арлыкский................................................... 4 , 7 2 ,9 9 , 6 12,3 6 ,6 6 , 8
Города:
Б у з у л у к ........................................................ ... — 0 ,8 1,1 1,8 1,3 1 ,8
Б у г у р у с л а н .................................................... 0 ,8 1,0 1,7 2 ,0 1 ,7 0 ,7
М е д н о г о р с к .................................................... 0 , 3 0 ,6 1 ,3 2 ,2 1,5 1 ,3
Н о в о - Т р о и ц к ............................................... — 0 ,2 0 ,6 1,0 0 ,9 0 ,8
О р с к .................................................................. 1 ,4 1 ,6 3,1 6 , 3 5 , 3 4 , 9
Ч к а л о в ............................................................. 8 , 5 2 ,2 4 ,5 7 ,5 7 ,2 4 ,4
Не распределено по районам . . . . 1, 4 0, 1 0 , 2 0, 3 0 , 8 0 , 9
Всего по области ................................. 127,6
1
176,1 |349,5 470 ,4  ^273,4
1
337,1
П О Г О Л О В Ь Е  СВИНЕЙ В К О ЛХО ЗАХ  ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(тыс. голов)
Районы




























А б д у л и н с к и й ............................................... 3 ,6 4 ,7 6 , 5 7 ,9 4 , 2 5 ,9
А д а м о в с к и й ................................................... 0 , 7 1,2 1 .2 1,4 1,9 2 , 5
А к - Б у л а к с к и й ............................................... 1 ,9 3 ,1 5 , 3 5 ,8 2 ,6 3 , 7
А л е к с а н д р о в с к и й ..................................... 1,0 1,6 3 , 0 3 ,5 2,1 3 , 8
Андреевский................................................... 1,1 2,1 3 ,6 4 ,6 3 ,0 3 , 2
Асекеевскнй ..................................... -— 1 ,3 1,7 2 ,4 2 ,6 1,3 2 , 0
Б е л о зе р с к и й .................................................... 1 ,8 2 ,9 4 , 5 6 ,0 1 ,4 3 , 3
Бугурусланский ...................................... 1 ,8 4 ,3 6 , 6 7 ,9 6 ,7 7 ,6
Б у з у л у к с к и й ............................................... 2 , 5 4 ,2 8 ,2 10,7 4 ,5 8 ,4
Буранный ......................................................... 0 ,5 0 ,4 0 , 9 1,1 0 , 7 0 , 7
Буртинский .................................................... 0 ,5 1,3 2 ,0 2 ,3 1,3 1 ,6
Гавриловский ..........................................  . 1 ,3 2 ,0 3 ,9 5 ,2 2 ,2 4 , 2
Грачевский ................................................... 2 ,0 2 ,7 4 , 9 6 ,2 2 ,8 3 , 8
Д ер ж ав и н ск и й ............................................... 1,1 2 ,6 4 , 6 6 ,0 2 ,5 3 ,7
Домбаровский .......................................... 0 , 2 0 ,6 1 ,3 1,1 0 ,6 1,1
Е к а т е р и н о в с к и й .......................................... 2 , 3 2 ,5 4 , 9 5 ,7 1,2 3 , 5
Зиянчуринский .......................................... 1 ,0 1,1 1,4 2 ,0 0 ,9 1,2
И в а н о в с к и й ................................................... 1,1 1,8 3 ,2 4 ,5 1,9 2 ,8
Илекский ........................................................ 0 ,9 1,5 2 , 7 3,1 2 ,0 2 ,3
Кваркенский................................................... 2,1 1,6 2 ,6 2 ,9 2 ,2 3 ,0
К р а сн о -П а р т и за н ск и й ............................ 1 ,5 2 ,3 3 ,1 3 ,9 2,1 3,1

























Куванды кский............................................... 0 , 7 1 ,3 1,3 1 ,9 1,4 1,7
Курманаевский .......................................... 0 , 9 2 ,0 5 ,5 7 , 8 3 ,9 5 ,3
Люксембургский.......................................... 1 ,0 2 ,6 4 ,5 5 ,5 1,7 2 , 9
Матвеевский ............................................... 1,8 3 ,3 4 ,6 6 ,6 5 , 0 6 , 3
М о р д о в с к о -Б о к л и н ск и н ........................ 2 , 0 3 ,1 5 , 5 6 ,2 4 ,0 4 , 8
М у с т а е в с к и й ............................................... 1 ,0 1,8 2 ,8 3 ,3 2 , 8 3 ,0
Н о в о - О р с к и й ............................................... 0 ,6 1,1 2 ,1 2 ,6 1,4 2 ,6
Н о в о -П о к р о в с к и й ..................................... 1,1 2 , 3 3 ,6 4 ,4 2 ,4 3 ,4
Н о во -С ер геевск и й ...................................... 0 ,6 1 ,8 3 ,4 3 ,9 1,8 2 , 9
Октябрьский ............................................... 1,1 1 ,5 4,1 5 ,6 1,9 3 ,5
П а в л о в с к и й .................................................... 1 ,0 2,1 2 ,3 2 , 9 1,7 2 , 0
Переволопкий .......................................... 1,5 3 ,5 4 , 8 5 , 9 2 ,6 4 , 2
П о к р о в с к и й .................................................... 1 ,4 2 ,6 3 ,9 4 ,7 2 ,1 4 ,1
П о н о м а р е в с к и й .......................................... 1,1 2 ,0 4 ,7 6 , 9 3 ,8 4 ,3
Сакмарский .................................................... 0 ,5 2 ,0 3,1 4 , 3 1,1 2 ,4
Саракташский .......................................... 1 ,9 3 ,5 5 ,1 6,1 2 ,4 4 ,5
Свердловский ............................................... 0 ,7 1 ,5 2 , 5 2 ,6 0 , 6 1,2
Секретарский ............................................... 0 ,8 2 ,6 4 ,1 4 ,5 2 ,9 3 ,2
Сок-Кармалинский ................................. 1,8 3 ,4 4 ,7 5 ,3 3 ,5 4 ,0
Соль-Илецкий .......................................... 1 ,3 1,6 2 ,8 3 ,6 1 ,4 2 ,9
Сорочинский ............................................... 1 ,9 3 ,3 5 ,3 6 ,1 1 ,8 3 ,9
Т аш линский.................................................... 1 ,0 2 , 4 4 , 0 4 , 2 1 ,7 2 ,9
Тепловский .................................................... 1,1 1 ,2 2 ,4 3 ,2 3 ,0 3 ,7
Топкий ............................................................. 1,1 2 ,3 3 ,7 4 , 3 1 ,3 2 ,8
Троицкий ........................................................ 4 ,0 3,1 5 ,8 7 ,3 2 ,6 5 ,0
Х а л и л о в с к и й ............................................... 0 ,6 1 ,4 2 , 5 2 ,7 1,7 2 ,6
Ч к а л о в ск и й .................................................... 1 ,2 4 ,3 6 , 0 8 ,4 2 ,9 6 , 3
Шарлыкский................................................... 4 , 0 2 , 4 4 , 8 5 ,9 3 ,0 4 , 0
Всего по области ............................ 68 ,7 114,1 189,7 235 ,2 116,4 174,9
П О Г О Л О В Ь Е  О В Е Ц  и  к о з  ПО РА Й О Н А М  о б л а с т и
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов)
Районы


















Абдулинский . . . . . . . . 42 ,9 31 ,3 54 ,0 6 3 ,6 64 ,6 6 2 ,4
А д а м о в с к и й ..................................... 24 ,7 31 ,5 47 ,4 5 1 ,0 6 4 ,3 6 0 ,4
А к -Б у л а к с к и й ................................. 50 ,9 52 ,8 8 3 ,3 96,1 97 ,6 7 6 ,2
Александровский ....................... 26 ,5 28 ,4 39,7 44 ,8 4 3 ,2 3 6 ,5
Андреевский ................................. 18,7 19,0 33,6 4 1 ,3 34,2 2 5 ,0
А секеевский................................. , 20 ,2 18,4 28,1 32 ,7 2 9 ,9 2 9 ,3























Бугурусланский ............................. 3 3 ,2 2 7 ,7 40,4 44 ,6 44 ,0 4 5 ,2
Бузулукский ................................. 3 5 ,5 25 ,6 45,1 5 3 ,8 5 3 ,0 4 0 ,5
Буранный ...................................... 30 ,3 22 ,6 38 ,9 42 ,9 4 6 ,0 42 ,8
Буртинский ...................................... 35 ,7 30 ,0 41 ,7 4 9 ,7 4 8 ,5 43 ,6
Гавриловский ................................. 22 ,5 19,9 22 ,0 27 ,4 2 3 ,5 2 0 ,7
Грачевский ...................................... 26 ,3 24 ,9 37,1 40 ,6 3 7 ,0 3 0 ,0
Державинский ............................. 18,5 15,5 2 2 ,8 25 ,0 2 5 ,8 2 1 ,9
Д о м б ар о вск и й ................................. 6 4 ,4 56 ,4 94 ,4 105,0 9 7 ,7 9 1 ,8
Екатериновский ............................ 18,2 16,5 2 2 ,6 2 7 ,7 2 1 ,7 19,1
Зиянчуринский ............................ 23 ,0 23,1 35 ,4 4 0 ,2 3 1 ,7 27 ,8
И в а н о в с к и й ...................................... 18,4 18,2 2 4 ,8 28,1 2 7 ,4 24 ,5
Илекский .......................................... 30 ,8 27 ,9 4 2 ,5 4 9 ,0 47,1 35 ,3
Кваркенский ................................. 38 ,3 3 5 ,7 51.1 57,1 60 ,4 5 2 ,3
Красно-Партизанский . . . . 20 ,0 20,1 30 ,4 3 4 ,9 36,1 3 2 ,6
Краснохолмский............................ 19,2 19,7 30 ,8 3 6 ,2 3 0 ,9 2 4 ,0
Кувандыкский ................................. 2 9 ,3 32 ,2 45 ,3 4 8 ,3 4 4 ,9 40 ,8
К у р м а н а е в с к и й ............................ 2 7 ,4 25 ,2 46 ,7 56 ,0 4 4 ,3 41 ,3
Люксембургский ........................ 3 2 ,5 2 5 ,7 39,1 44 ,4 42 ,7 32 ,8
Матвеевский ................................. 3 1 ,5 2 9 ,6 42 ,0 4 7 ,9 5 4 ,7 4 6 ,9
Мордовско-Боклинский . . . 2 1 ,5 17,7 33 ,5 37 ,1 4 4 ,8 41 ,1
Мустаевский ................................. 33 ,7 2 7 ,3 32 ,7 37 ,7 31,2 25 ,7
Н о в о - О р с к и й ................................. 4 2 ,4 3 8 ,5 6 4 ,0 6 9 ,8 67,1 5 7 ,4
Н о в о -П о к р о в с к и й ........................ 2 8 ,5 2 8 ,3 40 ,7 4 2 ,5 29 ,2 31 ,4
Н о в о -С ер геев ск и й ........................ 20 ,4 18,8 2 9 ,4 32,5 29,1 25 ,6
О к т я б р ь с к и й ................................. 3 3 ,7 2 6 ,3 38 ,6 4 8 ,2 41 ,7 3 7 ,6
Павловский . . . . 20 ,5 2 0 , 9 28 ,2 32,2 3 0 ,2 2 3 ,5
П ер еволоц ки й ................................. 2 5 ,3 19,9 27 ,3 31,2 32 ,3 2 7 ,0
П о к р о в с к и й ...................................... 2 5 ,0 23 ,0 26 ,7 30 ,0 27 ,2 2 2 ,3
Пономаревский . . ................... 33 ,9 22 ,4 37 ,8 4 3 ,9 48 ,8 44 ,5
Сакмарский ...................................... 16,4 14,6 21 ,9 23 ,9 18,4 18 ,4
С ар ак таш ск ий ................................. 2 9 ,5 2 5 ,6 39 ,5 44 ,5 3 7 ,0 2 7 ,8
Свердловский ................................. 14,5 19,0 31,8 37,6 23,1 18,2
Секретарский ................................. 16,7 15,0 2 6 ,9 2 7 ,0 2 9 ,5 3 0 ,2
Сок-Кармалинский........................ 21 ,5 17,6 29 ,7 31 ,4 3 7 ,0 36,1
С о л ь-И л ец ки й ................................. 34 ,3 2 5 ,9 3 8 ,3 48 ,0 42 ,3 3 7 ,3
Сорочинский ............................  • 3 5 ,5 31,1 53 ,8 6 1 ,8 57,1 4 5 ,4
Т аш линский...................................... 27 ,7 2 8 ,9 38 ,2 4 5 ,6 37 ,7 3 4 ,4
Тепловский ...................................... 33,1 2 6 ,6 50 ,6 6 1 ,7 5 2 ,3 5 1 ,9
Тонкий ............................................... 19,3 2 2 ,8 33 ,3 38 ,6 31 ,3 2 5 ,9
Троицкий .......................................... 23 ,7 17,8 27 ,7 34 ,3 29,1 2 6 ,4
Х а л и л о в с к и й ................................. 34,1 34 ,9 46 ,5 50 ,0 51 ,7 4 2 ,2
Ч к а л о в с к и й ...................................... 33 ,5 30 ,2 43 ,9 5 3 ,7 4 1 ,3 3 3 ,6
Ш а р л ы к с к и й ................................. 4 9 ,6 3 5 ,3 52 ,6 61,1 64 ,6 5 6 ,2
Города:
Бузулук ........................................... — 1 ,2 1,4 1 ,7 1 ,3 1,7
Б у г у р у с л а н ...................................... 3 ,1 1,7 2 ,3 2 ,1 2 ,0 1 ,3
Медногорск ...................................... 1 ,7 1 ,7 3 ,6 3 ,9 3 ,4 3 , 3
Н о в о - Т р о и ц к ................................. 1,1 1,3 1 ,3 1,6 1 ,7
7 5
П родолж ен и е
Районы























О р с к .................................................... 2 ,7 3 ,9 12,3 17,7 14,8 12,1
Ч к а л о в ............................................... 7 ,9 2 ,8 6 ,0 4 , 6 8 ,7 4 ,0
Не распределено по районам . 5 ,9 - 0 ,1 - 0 ,1 0 ,1
Всего по области . . . . 1 474,3 1 315,9 2 015,5 2 308,3 2 166,5 1 897,8
П О Г О Л О В Ь Е  О В Е Ц  И КОЗ В К О Л Х О З А Х  ПО РА Й О НА М  О БЛА СТИ
(тыс. голов)
Районы






















А б д у л и н с к и й ................................. 16,4 19,5 30 ,8 33 ,7 2 8 ,8 26 ,9
А д а м о в с к и й ............................ ....  . 17,8 23,1 31 ,4 33 ,9 34,4 30 ,0
А к - Б у л а к с к и й ................................. 32 ,5 41 ,5 62 ,6 73 ,4 61,1 57,1
А л е к с а н д р о в с к и й ....................... 14 ,0 18,9 2 3 ,3 2 6 ,5 18,4 19,1
Андреевский...................................... 9 , 9 12,1 23 ,5 29,1 18,6 15,4
А сек еевск и й ...................................... 9 ,6 12,7 19,3 2 1 ,3 16,7 17,2
Белозерский ...................................... 12 ,4 15,7 21 ,0 23 ,6 14 ,2 16,1
Бугурусланский ............................ 15,6 18,6 27 ,4 28 ,4 2 5 ,0 25 ,0
Б у э у л у к с к и й ................................. 13,6 17,8 2 8 ,2 32 ,9 23,1 21 ,9
Буранный ...................................... 2 6 ,3 18,4 31,1 33 ,9 3 5 ,2 32 ,6
Буртинский ...................................... 2 0 ,9 17,9 22,1 2 6 ,7 2 3 ,8 19,9
Г а в р и л о в с к и й ................................. 10 ,4 13,9 16,3 18 ,9 13,8 13,2
Грачевский ...................................... 15,9 16,4 23 ,4 2 5 ,7 21,1 15,7
Д ерж авинский................................. 7 , 0 8 ,6 12,9 13,2 12,9 10,4
Д о м б ар ов ски й ................................. 17,2 17,1 28 ,5 31 ,3 2 7 ,7 2 5 ,8
Е к а т е р и н о в с к и й ............................ 10,5 11,4 13.1 14,5 9 ,2 7 ,6
Зиянчуринский ............................. 13 ,7 13 ,5 17,6 18,1 13,1 10,1
И в а н о в с к и й ...................................... 10,1 12,3 16,2 18,2 14,8 13,5
И л е к с к и й ........................................... 2 2 ,3 21 ,2 31,6 3 5 ,5 2 7 ,5 2 3 ,3
Кваркенский ................................. 2 3 ,7 2 0 ,3 23,1 24 .7 2 4 ,9 19,8
Красно-Партизанский . . . . 7 , 9 12,0 17,1 18,2 18,0 15,1
Краснохолмский ............................ 13,4 12,4 2 1 ,3 24 ,9 18,8 14,9
Кувандыкский................................. 17,7 20 ,4 26 ,5 2 4 ,8 18,7 15,3
К у р м а н а е в с к и й ............................. 12,0 13,0 28 ,0 32,9 2 2 ,8 22,4
Л юксембургский............................. 8,1 12,5 17,4 19,4 17,8 11,6
Матвеевский ................................. 13,1 19,1 24 ,5 26 ,8 26 ,7 23,1
Мордовско-Боклинский . . . 11,3 10,6 20,1 22,2 24,5 2 1 ,0
М у с т а е в с к и й ............................. 2 6 ,8 19,6 2 0 ,7 22 ,7 16,3 16,6
Н о в о - О р с к и й .................................. 21 ,7 19,9 31 ,7 34 ,8 31 ,0 2 2 ,7
Н о в о -П о к р о в с к и й ........................ 20,1 20 ,4 28,3 28 ,7 16,1 18,9
Н ово-С ер геевский ........................ 7 ,7 7 ,6 11,8 13,0 11,9 9 , 9
76
П родолж ен и е
Районы
























Октябрьский .................................. 10,4 10,2 17,4 2 0 ,9 11 ,9 12 ,4
П а в л о в с к и й ...................................... 8 ,5 8,1 11,9 13,6 9 , 6 5 , 9
Переволоцкий ................................. 16 ,7 13,3 17 ,3 19,1 17,2 13,4
Покровский ...................................... 17,7 15 ,9 16,2 10 ,9 1 3 ,3 10,9
Пономаревский ............................. 12,2 12,8 21,1 2 3 ,9 2 1 ,3 16 ,5
Сакмарский ...................................... 7 , 9 8 ,7 12,5 14,5 7 , 9 9 ,1
Саракташский ............................. 16,7 20,1 2 8 ,2 30 ,5 18 ,5 15,7
Свердловский ................................. 6 , 2 10,2 17,6 2 1 ,0 8 , 4 8 , 0
Секретарский ................................. 5 , 3 9 ,1 16,1 14,7 15,0 14,3
Сок-Карм алинский........................ 6 ,7 9 , 3 16,0 16,3 18,3 15,8
Соль-Илецкий ............................. 19,6 16,4 2 3 , 0 27,1 2 0 ,8 19,4
Сорочинский ................................. 15,8 16,7 25,1 2 6 ,4 2 0 ,5 15,9
Ташлинский ...................................... 17,3 17,2 19,4 23,1 16,5 15,8
Тепловский ...................................... 24 ,1 16,0 2 8 ,2 3 2 ,2 2 5 ,7 2 6 ,7
Тоцкий ........................................... .... 6 ,6 9 ,1 13,1 14,1 11,7 8 ,8
Троицкий ........................................... 11,3 11 ,9 17,9 21 ,3 15,3 12,3
Халиловский ................................. 18,7 19,3 2 2 ,5 2 3 ,5 2 0 ,9 15,7
Чкаловский ................................. 9 ,9 14,2 21,1 2 3 ,4 , 13 ,2 11 ,2
Ш а р л ы к с к и й ................................. 2 3 ,5 24 ,6 3 0 ,7 3 3 ,2 2 4 ,8 2 3 ,4
Всего по области ................... 734 ,7 781 ,5 1 126,1 1 247,6 9 9 7 ,7 883 ,3
П О К А ЗА ТЕ Л И  В О С П Р О И З В О Д С Т В А  К Р У П Н О Г О  Р О Г А Т О Г О  
СКОТА В  К О Л Х О З А Х  ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И
Районы
Выход приплода телят на 100 коров 
и нетелей
Абдулинский . . 
Адамовский . . . 
Ак-Булакский . . 
Александровский 
Андреевский . . 
Асекеевский . . . 
Белозерский . . 
Бугурусланский . 
Бузулукский . . 
Буранный . . . . 
Буртинский . • . 
Гавриловский . . 
















































































П родолж ен и е
Районы































Державинский ........................................... 81 87 67 78 78 77
Домбаровский ........................................... 99 90 87 94 77 75
Екатериновский ...................................... 80 99 77 90 73 58
Зиянчуринский ........................................... 84 69 74 84 79 80
И в а н о в с к и й .................................................... 71 84 70 83 89 73
Илекский ......................................................... 86 94 77 88 77 66
К в а р к е н с к и й ............................................... 99 104 78 97 89 72
К р а сн о -П а р т и за н ск и й ............................ 71 82 61 87 68 75
Краснохолмский ...................................... 90 101 77 109 94 75
К у ван ды кски й ................................................ 84 80 67 85 80 75
К у р м а н а е в с к и й ........................................... 81 93 79 93 66 66
Люксембургский ...................................... 77 91 70 86 86 69
Матвеевский ................................................ 75 80 64 78 83 77
Мордовско-Боклинский ........................ 69 75 64 73 77 68
Мустаевский ............................................... 82 88 65 100 81 81
Н о в о - О р с к и й ................................................ 94 85 72 71 60 62
Н о в о -П о к р о в с к и й ...................................... 90 89 75 84 78 74
Н о в о -С е р ге е в ск и й ...................................... 75 94 74 86 75 81
О к т я б р ь с к и й ................................................ 81 90 71 87 72 77
Павловский .................................................... 73 87 62 84 82 68
П е р ев о л о ц к и й ............................................... 80 95 70 88 78 82
Покровский .................................................... 83 97 75 88 84 81
Пономаревский ........................................... 72 81 65 66 80 78
Сакмарский .................................................... 77 98 74 87 77 72
С а р а к т а ш ск и й ............................................... 82 88 79 85 80 68
Свердловский ................................................ 84 101 75 89 83 72
Секретарский ............................................... 66 60 75 61 73 69
Сок-Кармалинский ................................. 70 77 57 73 77 70
С оль-И лец ки й ................................................ 90 97 81 96 88 80
Сорочинский ............................................... 78 94 76 85 83 71
Т а ш л и н с к и й ................................................. 92 93 75 86 76 69
Тепловский ..................................................... 90 97 86 100 70 72
Т о ц к и й ........................................... 86 94 78 91 79 62
Троицкий ..................................................... 86 82 72 92 72 75
Х а л и л о в с к и й ................................................ 82 82 83 80 79 65
Ч к а л о в с к и й ..................................................... 74 101 72 91 83 70
Ш а р л ы к с к и й ................................................ 63 82 68 75 76 73
Всего  по о б л а с т и ................................. 80 89 73 85 79 73
78
П О К А З А Т Е Л И  В О С П Р О И З В О Д С Т В А  С В И Н Е Й  В К О Л Х О З А Х  
ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И
Районы






























690 838 719 712 440 579
1 228 1026 820 1286 867 961
1280 820 1 118 787 600 761
1 187 1 124 1 207 1 155 660 1 048
1 164 1075 932 909 459 619
677 646 723 845 521 978
963 1 012 1021 889 522 976
872 918 639 584 466 625
964 1 119 963 1038 723 954
1022 1 374 801 893 544 466
1 219 1276 994 987 765 1 022
1 009 854 1 103 809 498 597
1 172 1 215 865 873 529 617
1 018 990 922 958 583 805
928 1 056 1 022 756 560 768
909 642 788 621 330 747
1 151 936 789 1 201 684 821
805 844 857 857 443 763
1 085 1 267 936 1 357 574 822
1 207 1 140 881 831 785 1 065
1 070 1 008 555 752 443 845
771 811 1 007 912 543 834
1 105 663 977 1 345 793 946
1 183 1 341 1 113 858 459 633
1 084 1 036 804 952 580 989
1 155 1 273 662 807 467 658
1 135 1 039 1 063 778 329 654
817 1 174 1 416 1 475 739 886
753 553 560 803 442 725
1 029 831 1 086 1 228 715 815
1 165 1 285 1 177 1 022 533 655
1 166 902 1 122 797 403 882
944 920 633 739 545 602
697 926 697 1 089 589 850
872 988 1 052 984 520 1282
968 1 070 923 825 515 552
1 386 1 157 1001 1 184 555 697
1 119 718 810 900 661 974
814 955 899 815 434 860
769 580 636 460 395 539
852 695 721 636 367 536
918 982 700 993 746 848
996 1 102 1 067 862 555 956
774 827 926 699 392 970
1 571 1 135 1211 1 058 844 1059
1 311 1 267 1 097 1065 560 780
Абдулинский . . . .
А д а м о в с к и й ...................
Ак-Булакский . . . .  
Александровский . . 
Андреевский . . . .  
Асекеевский . . . .
Белозерский ...................
Бугурусланский . . . 
Бузулукский . . . .
Б у р а н н ы й ........................
Буртинский ...................
Гавриловский . . . .
Грачевский ...................
Державинский . . . 
Домбаровский . • ■ 
Екатериновский . . . 
Зиянчуринский . . .
Ивановский ...................
Илекский ........................
Кваркенский . . . .  
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . .  
Курманаевский . . . 
Люксембургский . . 
Матвеевский . . . .  
Мордовско-Боклинский 
Мустаевский . . . .  
Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . . 
Октябрьский . . . .
Павловский ...................
Переволоцкий . . . .
П о к р о в с к и й ...................
Пономаревский . . .
Сакмарский ...................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . .  
Сок-Кармалинский . 
Соль-Илецкий . . . .  







































Троицкий ........................................................ 848 693 942 737 329 589
Халиловский ............................................... 1 064 819 1 254 786 761 798
Чкаловский .................................................... I 093 912 963 1071 682 856
Ш а р л ы к с к и й ................................................ 1 125 1 244 1 252 1 083 713 890
Всего по области ................................. 983 958 911 878 538 763
П О К А ЗА ТЕ Л И  В О С П Р О И З В О Д С Т В А  О В Е Ц  И КОЗ  
В К О Л Х О З А Х  ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И
Районы
Выход приплода ягнят и козлят 
на 100 овце-козоматок
Абдулинский . . .
Адамовский ...................
Ак-Булакский . . . . 
Александровский . . 
Андреевский . . . .
Асекеевский ...................
Белозерский . . . . 
Бугурусланский . . 
Бу зулу кски й  . . . .
Б у р а н н ы й ........................
Б у р т и н с к и й ...................
Гавриловский . . . .
Г р а ч е в с к и й ...................
Державинский . . . 
Домбаровский . . . 
Екатериновский . . 
Зиянчуринский . . .
Ивановский ...................
Илекский ........................
Кваркенский . . . . 
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . 





































































П родолж ен и е
Районы






























М атвеевский .................................................... 106 80 83 73 78 47'
М о р д о в с к о -Б о к л и н с к п й ........................ 100 73 103 76 76 57
М у с т а е в с к и й ................................................ 100 101 123 112 91 78
Н о в о - О р с к и й ............................................... 111 97 87 73 68 59
Н о в о -П о к р о в с к и й ...................................... 127 99 97 78 72 70
Н о во -С ер геевск и й ...................................... 98 103 130 94 82 63
О к т я б р ь с к и й ................................................ 124 101 128 95 66 76
Павловский .................................................... 96 106 124 96 71 53
Переволоцний ........................................... 108 109 132 102 77 64
П о к р о в с к и й .................................................... 99 98 106 99 93 75
Пономаревский ........................................... 103 83 92 76 81 62
Сакмарский ..................................................... 112 81 98 89 60 69
Саракташский ........................................... 122 103 125 94 68 62
Свердловский ................................................ 118 103 124 98 69 57
Секретарский ...................  ........................ 92 75 90 64 68 55
С о к - К а р м а л и н с к и й ................................. 103 76 86 75 89 62
С о л ь-И л ец к и й ................................................ 104 100 109 96 88 62
Сорочинский ................................................ 110 95 122 94 73 60
Т аш линский.................................................... 96 96 105 98 60 64
Тепловский .................................................... 109 109 105 92 62 72
Тонкий .............................................................. 111 90 111 93 72 57
Троицкий ......................................................... 121 92 134 103 63 61
Х а л и л о в с к и й ............................................... 114 96 94 79 77 59
Ч к а л о в с к и й ................................. .... 110 95 99 86 61 57
Шарлыкский ............................................... 103 83 104 85 75 72
Всего по о б л а с т и ................................. 107 96 104 86 73 63
С Р Е Д Н И Е  ВЕСА ОДНОЙ ГО Л О В Ы  СКОТА, СДАННОГО 







































А б д у л и н с к и й ............................................... 217 214, 42 79 36 36
А д а м о в ск и й .................................................... 270 241 84 66 39 38
А к -Б у л а к с к и й ............................................... 231 256 53 35 36 32
Александровский ...................................... 211 262 67 101 41 36
А н д р е е в с к и й ................................................ 262 202 73 31 43 31




Белозерский . . . .  
Бугурусланский . . . 
Бузулукский . . . .
Буранный ........................
Буртинский ...................
Гавриловский . . . .
Грачевский ...................
Державинский . . ■ 
Домбаровский . . . .
Е катериновскнй . . . 
Зиянчуринский . . .
Ивановский ...................
Йлекский ........................
Кваркенский . . . .  
Красно-Партизанский 
Краснохолмский . . . 
Кувандыкский . . . 




Мустаевский . . . .  
Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . . 
Октябрьский . . . .
П а в л о в с к и й ...................
Переволоцкий . . .
П о к р о в с к и й ...................
Пономаревский . . .
Сакмарский ...................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . .  
Сок-Кармалинский . . 
Соль-Иледкий . . . .  





Халиловский . . . .
Ч к а л о в ск и й ...................
Шарлыкский . . . .






с- й ь. П. С U
ю CD ю CD ю СОю (Л ю Ю ю LO
-в* ю' -в* 1C ■*г ю
СП 0> 05 СП . 
_
05 СП
202 214 58 34 37 31
179 243 68 53 35 30
223 217 62 65 37 33
238 240 56 67 30 30
302 332 66 54 34 35
251 213 67 52 42 32
205 189 42 31 34 31
227 256 52 ■ 68 36 31
234 238 64 56 36 31
251 200 46 39 38 28
181 181 53 25 28 34
225 247 60 55 33 32
230 199 50 56 38 35
281 260 65 44 36 34
285 266 57 29 35 33
217 212 42 40 40 32
266 283 54 37 33 37
251 223 76 43 28 30
246 236 59 63 34 30
210 225 57 91 39 43
231 233 48 36 40 36
262 240 53 53 43 36
332 283 74 47 34 35
282 262 51 34 35 33
251 224 64 15 35 33
201 246 49 63 32 35
196 174 54 74 35 35
224 199 72 42 36 31
201 245 47 43 32 35
199 220 76 80 34 37
237 220 58 59 38 36
195 217 65 69 35 29
218 221 56 50 34 35
213 202 61 127 32 32
217 235 32 38 35 34
218 248 57 67 35 34
238 250 53 53 35 29
227 194 69 54 35 33
253 268 51 75 35 38
290 284 63 44 42 41
225 183 59 74 35 34
217 181 59 42 32 33
241 219 50 24 35 37
214 235 46 49 33 33
227 213 42 34 38 36
230 230 55 51 35 34
П О Г О Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  СКОТА НА 100 га 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  У Г О Д И Й  НА 1 О К Т Я Б Р Я  1956 г. 
ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И
(голов)
Районы






































































А б д у л и н с к и й ................... 17 ,3 7 ,0 8 ,9 41 ,3 8 , 3 3 ,2 5 ,9 20,2
Адамовский ........................ 3 ,4 1 ,2 1 ,5 8 ,3 3 ,6 1 ,0 1,9 9 ,4
А к -Б у л а к с к и й ................... 7 ,0 2 ,5 3 ,4 14 ,7 5,1 1 ,5 1 ,2 2 3 ,6
Александровский . . . 10 ,0 4,1 4 ,0 16 ,9 6,1 2 ,0 3 ,2 11 ,7
Андреевский ................... 9 ,1 3 , 6 3 ,9 17,3 6,1 1,8 3 ,0 10,8
Асекеевский ........................ 14,6 6 ,4 4 , 7 36 ,9 6 ,8 2 , 6 3 ,8 2 2 ,4
Белозерский ....................... 8 ,8 3 ,5 3 ,5 21 ,7 6 ,5 2,1 3 ,0 10,5
Бугурусланский . . . . 16 ,2 6 ,8 2 0 ,3 38,4 8 ,3 3 , 2 9 ,6 24 ,1
Б у з у л у к с к и й ................... 19,1 7 ,8 19 ,0 29 ,4 , 9 ,3 3 ,2 9 ,2 18,2
Буранный ....................... 6 ,6 2,1 1 ,5 28 ,7 4 ,0 1 ,0 1,1 22 ,5
Буртинский ....................... 6 ,4 2 ,4 2 ,5 14,6 4 ,5 1,4 1 ,3 9 , 9
Гавриловский ................... 11,1 5 ,1 6 ,8 19,8 6 ,4 2 ,7 5 ,9 13,1
Грачевский ........................ 11,1 4 ,6 5 ,4 18 ,7 5 ,7 2,1 4,1 11,9
Державинский . . . . 14,0 5 , 9 8,1 26 ,9 6 , 3 2 , 2 5 ,7 13,1
Домбаоовский ................... 3 ,4 1 ,3 1 ,6 21 ,7 6 ,6 2 ,2 2 ,4 30 ,0
Екатериновский . . . . 10,0 4,1 5 ,9 15,1 6 ,2 2 ,2 5 ,2 8 ,6
Зиянчуринский . . . . 11,3 4 ,1 4 ,6 2 0 ,5 6 , 3 1 ,7 2 ,4 10,6
И в а н о в с к и й ....................... 12 ,5 5 ,0 5,1 19,5 7 ,4 2 ,5 3 ,9 13,1
Илекский ............................ 7 ,7 2 ,8 2 ,9 19,1 4 ,8 1 ,6 2 ,6 15,4
Кваркенский ................... 6 ,2 2 , 2 2 ,7 14,5 4 ,6 1 ,3 3 ,2 10,8
Красно-Партизанский . 11,2 4 , 9 6 , 8 24,1 6 ,3 2 ,7 4 ,7 16,3
Краснохолмский . . . . 12,4 4 ,1 3 ,6 16,9 9 ,7 2 , 5 4 , 0 13,0
К уванды кский ................... 7 ,5 3 ,0 4 , 7 14 ,9 4 ,6 1,4 4 ,1 9 ,5
Курманаевский . . . . 10,2 4,1 6 , 8 26 ,8 6 , 3 2 , 2 6 ,0 18,6
Люксембургский . . . . 13 ,0 5 ,6 6,1 2 3 ,7 9 , 3 3 ,4 4 , 4 12,2
М атвеевский....................... 12,1 5 , 0 7 , 7 2 7 ,4 6 ,7 2 ,8 7 ,4 19,5
Мордовско-Боклинский . 16,1 6 ,8 9 ,5 ■40,8 7 ,3 2 ,7 7 ,5 23 ,0
Мустаевский . . . . . . 8 , 7 3, 3 7, 3 18,3 5 ,4 1 ,5 4 ,8 15,1
Н о в о - О р с к и й ................... 6 , 0 2 ,3 2 ,5 13,0 3 ,2 1,1 2 , 8 11,3
Ново-Покровский . . . 11 ,3 4 , 2 6 ,5 23 ,9 6 ,8 2,1 5 ,6 17,6
Ново-Сергеевский . . . 9 , 3 3 ,9 6 , 3 15,7 7 ,2 2 ,4 4 ,7 10,4
О к т я б р ь с к и й ................... 9 ,6 4 ,0 5 , 3 27 ,9 6 , 3 2 ,4 4 ,5 12,2
П а в л о в с к и й ....................... 9 ,0 3 ,7 5 ,5 16,5 5 ,6 2 ,0 2 ,8 6 ,2
Переволоцкий ................... 11,6 4 , 5 6,1 15,7 6 , 7 2 ,2 4 .0 18,5
П о к р о в с к и й ........................ 9 , 7 3 ,9 6 ,3 12,1 5 ,8 2,1 4 ,4 7 ,3
Пономаревский . . . . 12,8 5 ,2 5,1 25 ,0 5 ,4 2 ,0 4 ,1 11,6
Сакмарский ........................ 10 ,5 4 , 5 4 ,0 19,8 6 , 5 2 , 4 4 ,0 11,3
Саракташ ский................... 11,6 5 ,0 9,1 20 ,7 7 , 2 2 ,5 5 ,8 12,8
Свердловский ................... 8,1 3 ,5 2 ,9 13,1 5 ,6 2 , 0 2 ,1 9 ,5
Секретарский ................... 16,7 7 , 0 8 , 2 43 ,6 8,1 2 ,7 6 ,5 21 ,5
Сок-Кармалинский . . . 16,1 6 , 6 10,7 4 4 ,8 6 , 9 2 ,4 7 ,5 2 0 ,5
Соль-Илецкий ................... 9 ,6 3 ,7 4 ,4 16,8 6 , 3 2 ,0 3 ,4 14 ,4
Сорочинский ................... 11 ,2 4 , 4 5,1 17,9 5 ,5 2 ,0 3 ,0 8 ,4
Т ашлинский ................... 8 ,6 3 ,4 4 , 7 15,1 4 ,9 1,4 2 ,9 9 , 7
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П родолж ение






































































Тепловский ........................ 5 ,9 2 ,2 3 ,7 11,2 3,1 1 ,0 2 ,4 10,2
Тонкий ................................. 9 ,4 4 ,2 4 .9 17,8 5 ,4 2 ,0 4,1 9 ,4
Троицкий ............................ 14 ,4 6 , 3 8 ,8 26 ,4 7 ,9 3 ,0 7 ,0 12,8
Х а л и л о в с к и й ................... 7 , 0 2 ,6 10,1 20 ,7 5 ,2 1,7 3 ,9 11,0
Чкаловский . . . . . . . 11,7 5,1 13,3 17,1 8 ,4 2 ,9 8 ,7 10,4
Ш а р л ы к с к и й ................... 11,5 4 ,8 3 ,8 2 3 ,2 5 ,5 2 ,0 2 ,7 11,3
Всего по области . . 9 , 2 3 ,7 5 ,8 19,2 5 ,4 2 , 0 4,1 13,1
П О Г О Л О В Ь Е  ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ 



































































Абдулинский ................... 11,7 12,0 7 ,2 6 ,7 5 ,8 0 ,5 __ 19,4
А д а м о в с к и й ........................ 22 ,2 7 ,9 7 ,7 6 ,5 4 ,3 0 ,6 0 ,6 — 13,3
А к -Б у л а к с к и й ................... 29 ,6 18,4 24 ,9 2 0 ,9 11,6 2 ,9 1,1 — 15,5
Александровский . . . 14 ,9 8,1 7 ,9 7 ,8 5 ,6 0,1 — — 12,8
Андреевский....................... 2 1 ,2 13,2 6 ,6 5 ,9 3 ,6 0,1 0 ,6 — 15,2
Асекеевский ........................ 9 ,2 7 ,2 12,8 12,6 7,1 0 ,2 — — 1,4
Белозерский ........................ 16,9 7 ,9 5 ,9 5 ,6 4 ,9 0 ,3 0 ,0 0 , 0 19,9
Бугурусланский . . . . 33 ,5 20,0 12,6 12,4 10,8 0 ,2 — — 2 8 ,3
Бузулукский ................... 77 ,5 22,8 25 ,3 24,4 19,4 0 ,4 0 , 5 — 3 6 ,9
Буранный ............................ 12,0 5 ,6 5 ,5 4 ,2 3 ,3 0 ,8 0 . 5 — 5,1
Б у р т и н с к и й ........................ 15,8 15,6 10,8 9 , 5 4 ,6 0 ,4 0 , 9 0 ,0 17,6
Гавриловский ................... 16,6 8 ,7 5 , 3 4 ,2 3 , 3 0 ,8 0 , 3 0 , 0 13 ,5
Грачевский ........................ 41 ,9 20,2 6 ,0 5 ,4 4 ,8 0,1 0 ,5 — 24 ,2
Державинский . . . . 12,0 2 7 ,3 9 ,3 9 ,2 6 ,1 0,1 — — 14.7
Д о м б ар овски й................... 6 , 7 7 ,9 10,6 8 ,7 5 ,2 1 ,9 0 ,0 — 11,0
Екатериновский . . . . 20 ,8 12,4 9 ,9 9 ,6 6 , 2 0 ,3 — — 19,6
Зиянчуринский . . . . 7 ,7 4 ,5 3 ,4 3,0- 2 , 4 0 ,4 0 , 0 — 9 , 3
Ивановский ....................... 11,2 9 ,0 5 ,4 5 , 0 4,1 0 ,4 — 0 ,0 13,9
И л е к с к и й ............................ 31 ,2 7,1 10,7 9 ,0 6 , 8 0 ,7 1.1 0 ,0 16,3
Кваркенский ................... 12,1 9 ,9 6 ,0 5,1 4 ,5 0 ,8 0 , 0 0,1 14,6
Красно-Партизанский . 14,8 8 ,8 5,1 5 ,0 4 , 3 0 ,0 0,1 — 14,2
Краснохолмский . . . . 20 ,4 10,1 8 ,5 6,1 4 ,7 1 ,4 1,0 — 17,9
Кувандыкский ................... 19,2 16,8 7,1 6 ,9 5 ,6 0 ,1 0,1 0 , 0 13,4
Курманаевский . . . . 2 5 ,0 13,5 8 ,5 8 ,4 6 ,9 0,1 — — 2 8 , 6
Люксембургский . . . . 35 ,9 9 ,9 9 ,8 6 ,6 4 , 9 0 ,0 3 ,2 0 , 0 3 5 ,5
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Ново-Орский . . . .  
Ново-Покровский . . 
Ново-Сергеевский . . 
Октябрьский . . . .
П а в л о в с к и й ...................
Переволоцкий . . . .
П о к р о в с к и й ...................
Пономаревский . . .
Сакмарский ...................
Саракташский . . . .  
Свердловский . . . .  
Секретарский . . . .  
Сок-Кармалинский 
Соль-Илецкий . . . .
Сорочинский ...................




Халиловский . . . .  
Чкаловский . . . . .  
Шарлыкский . . . .
2 1 . 7  




1 4 . 3
3 6 . 4  
8 , 9
2 6 . 4
1 7 . 5
2 7 . 0
3 9 . 8
2 4 . 2
1 2 . 4
1 0 . 9
1 0 . 5
1 8 . 7  
4 9 , 4
1 0 . 3
1 5 . 4
1 5 . 0
1 9 . 5
1 6 . 7
3 9 . 1
2 6 . 7
1 4 , 4
6,2
3 . 6
9 . 7  
8,1
6 . 5  
12,1
5 . 3
1 0 . 5
8 . 3  
21
6 . 7  




1 0 . 5  
1 6 , 9
5 . 4  




1 5 . 4
1 6 . 5
1956 г.
В том числе
0 ^ 0  
о. в  ч
6,0
5 . 2




1 3 . 5
4 . 5  !
7 . 7
















































































0 , 9  













1 4 . 1
1 3 . 3  
9 , 9  
6,2
1 6 . 4
1 6 . 2  
20,6
1 7 . 2
1 6 . 7
1 0 . 4
1 8 . 7
1 8 . 2
1 5 . 7
2 1 . 9
5 . 3
10.8 
1 8 , 2
3 5 . 4
9 . 3  
8,1
1 3 . 1
2 1 . 7
20.1
3 7 . 9
2 8 . 7
Всего по области .
I I I I  I I I
1 0 3 6 , 2  [ 5 4 5 , 5  4 0 4 , 1  ' , 3 6 4 , 5  2 7 0 , 7  2 1 , 1  1 8 , 1  0 , 4  8 5 6 , 2
ГРУППИРОВКА КО ЛХО ЗО В ПО КО ЛИЧЕСТВУ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА И КО РОВ НА 100 га С Е Л ЬС К О ХО З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  
УГОДИЙ НА 1 О К ТЯ БР Я  1956 г. ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
Районы
Кол ич е с т в о  к о л х о з о в ,  в к о т орых  на 100 га  


























5 , 0 —
— 9 , 9
1 0 , 0 —  








1 , 0 —  
— 1 , 9
2 , 0 —
— 3 , 9
4 , 0 —
— 6 , 9
Абдулинский ................... 2 2 4 1 2 4 1 2 6
А д а м о в с к и й ........................ 1 4 3 — — 8 9 — — 1 7
А к -Б у л а к с к и й ................... 15 2 0 — — 3 ' 2 5 У — 3 5
Александровский ■ . . 2 1 9 1 — — 11 11 — 2 2
А н д р е е в с к и й ................... — 14 —  ‘ — — 9 5 — 1 4






П родолж ен и е
Районы
Количество колхозов, в которых на 100 га 



























5 , 0 —
— 9 ,9
10 ,0—





1 , 0 - .
— 1,9
2 , 0 —
— 3,9
4 , 0 —
—6 ,9
Б е л озер ск ий ........................ 1 18 8 11 19
Бугурусланский . . . . — 20 9 — — 2 22 5 29
Бузулукский ................... — 17 8 2 — — 23 4 27
Буранный ............................. 5 3 — — 4 4 — — 8
Б у р т и н с к и й ........................ 12 6 1 — 3 11 5 — 19
Гавриловский ................... 3 11 — — — 3 10 1 14
Грачевский ........................ 5 15 — — 20 — — — 20
Д ерж ави н ск и й................... — 16 — — — 4 12 — 16
Д о м б ар о вс к и й ................... 2 6 2 — — 3 6 1 10
Екатериновский . . . . 1 12 — — — 4 9 — 13
Зиянчуринский . . . . 2 14 1 — — 13 4 — 17
И в а н о в с к и й ........................ 2 17 2 — — 6 15 — 21
Илекекий ............................ 5 8 — — 2 5 6 — 13
Кваркенский ................... 7 5 — — 3 7 2 — 12
Красно-Партизанский . 2 14 — — — 1 15 — 16
Краснохолмский . . . . — 9 3 1 — 1 12 — 13
Кувандыкский ................... 7 11 — — 3 9 6 — 18
Курманаевский . . . . 4 16 — — — 6 14 — 20
Люксембургский . . . . — 8 6 — — — 10 4 14
М атвеевский........................ 1 12 1 — — 1 12 1 14
Мордовско-Боклинский 1 16 2 — — 2 17 — 19
М устаевский........................ 5 6 — — — 9 2 — 11
Н о в о - О р с к и й ................... 13 1 — — 6 7 1 — 14
Ново-Покровский . . . — 15 — — — 6 9 — 15
Ново-Сергеевский . ,. . 1 12 1 — — 1 13 ___ 14
Октябрьский....................... 5 13 1 — — 6 12 1 19
Павловский ....................... 5 10 — — — 6 9 — 15
Переволоцкий .................. 6 19 — — — 10 14 1 25
П о к р о в с к и й ....................... 4 11 — — — 7 ' 8 ■ — 15
Пономаревский . . . . 6 12 ,— — — 6 12 — 18
Сакмарский ....................... 2 9 1 — — 2 9 1 12
С а р а к т а ш с к и й .................. — 16 2 — — 4 13 1 18
С в е р д л о в с к и й ................... 2 16 — — 1 7 10 — 18
Секретарский ................... — 12 1 — — 1 11 1 13
Сок-Кармалинский . . . 2 18 1 — — 5 16 — 21
С о л ь -И л е ц к и й ................... 4 10 1 — — 7 7 1 15
Сорочинский ....................... 13 17 1 — — 16 15 — 31
Т а ш л и н ск и й ....................... 4 8 — — 1 9 2 — 12
Тепловский ....................... 16 — — — 9 7 — . — 16
Тонкий ................................ 7 9 2 — — 10 7 1 18
Троицкий ............................ — 15 2 — — — 17 — 17
Х а л и л о в с к и й ................... 5 9 1 — — . 12 3 — 15
Чкаловский ....................... — 13 4 — — — 13 4 17
Шарлыкский....................... 11 18 1 —■ 13 17 — 30
Всего по области . . 204 614 59 3 63 299 490 j 28 880
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Поголовье породного скота —
тыс.  голов
Крупный рогатый с к о т ........................ 1 8 , 0 5 6 , 0 7 9 , 2 6 6 , 0 7 5 , 8 1 0 3 , 3
Свиньи ............................................................ 3 0 , 6 4 1 , 5 5 8 , 3 5 1 , 4 5 5 , 4 3 2 , 4
Овцы (без в а л у х о в ) ................................. 3 5 4 , 7 3 1 2 , 1 4 4 9 , 3
5 0 , 5
4 4 4 , 0 5 0 5 , 4 4 7 7 , 4
К о з ы ................................................................. 1 4 , 3 3 8 , 8 5 3 , 8 6 1 , 9 3 9 , 8
Л о ш а д и ............................................................. 1 0 , 5 1 7 , 1 2 2 , 8 2 1 , 4 2 3 , 3 2 0 , 6
Удельный вес  породного скота 
(в  процентах)
Крупный рогатый с к о т ........................ 1 0 2 0 2 3 2 3 2 6 3 8
Свиньи ............................................................. 4 0 3 9 41 4 9 4 7 5 7
О в ц ы ................................. .... 5 4 4 6 5 5 7 0 6 8 81
К о з ы ................................................................. 5 7 5 9 5 5 6 3 6 5 7 9
Лошади ............................................................. 7 1 6 18 19 2 0 2 9
П О Г О Л О В Ь Е  П О Р О Д Н О Г О  СКОТА В К О Л Х О З А Х  ПО РА Й О Н А М  
ОБЛАСТИ НА il Д Е К А Б Р Я  1955 г.
Районы


































































А б д у л и н с к и й ................... 4 , 1 1 , 6 2 0 , 8 0 , 0 2 , 7 4 9 9 8 1 0 0 7 5 5 0
Адамовский ........................ 3 , 4 0 , 8 7 , 2 3 , 2 0 , 7 3 5 7 9 3 7 8 0 31
А к - Б у л а к с к и й ................... 3 , 2 0 , 7 2 9 , 1 2 , 8 0 , 9 2 0 5 3 7 2 5 9 3 3
Александровский . . . 3 , 1 1 ,1 1 1 , 0 — 0 , 6 4 2 5 9 7 8 — 2 4
Андреевский........................ 1 , 7 0 , 4 8 , 0 0 , 0 0 , 1 2 3 3 9 6 2 11 5
А се к е е в ск и й ........................ 0 , 3 0 , 3 8 , 4 — 0 , 1 6 3 7 6 3 — 3 5
Б е л о з е р с к и й ........................ 2 , 7 0 , 6 1 0 , 1 _ 0 , 5 3 6 6 7 8 9 _ 2 2
Бугурусланский . . . . 4 , 3 2 , 9 1 7 , 0 0 , 0 0 , 5 6 3 8 3 9 4 1 0 0 14
Б у з у л у к с к и й ................... 2 , 8 1 , 9 1 4 , 0 0 , 1 0 , 5 3 2 9 0 9 3 9 8 2 0
Б у р а н н ы й ............................ 1 ,1 0 , 2 1 0 , 0 9 , 3 0 , 4 2 2 8 6 6 3 1 0 0 3 6
Б у р т и н с к и й ........................ 1 , 9 0 , 2 1 1 . 8 0 , 2 0 , 7 2 9 5 2 7 7 4 0 3 3
Гавриловский ................... 1 , 2 0 , 5 6 , 5 0 , 6 . 0 , 2 2 6 4 9 7 3 8 0 14
Грачевский ........................ 1 , 0 0 , 6 1 1 , 1 0 , 0 0 , 3 17 3 9 71 1 0 0 И





























































Домбаровский ................... 3 , 2 0 , 2 13,5 6 ,0 0 ,6 6? 89 87 82 44
Екатериновскнй . . . . 2 , 3 0 , 5 5, 4 — 0, 3 65 87 100 — 21
Зиянчуринский . . . . 1 , 3 0, 2 6 , 7 0, 5 0, 1 27 70 96 96 8
И в а н о в с к и й ........................ 1,5 0 ,4 6 ,4 0 ,2 0 ,2 23 36 59 100 10
Илекский ............................ 0 , 6 0 , 2 10,3 3 ,5 0,1 9 32 72 89 13
Кваркенский ................... 2 ,0 0 , 5 3 ,6 1 ,7 0 ,2 27 48 21 60 8
Красно-Партизанский . 1,2 0 , 4 9 ,8 — 0 ,4 26 33 84 — 17
Краснохолмский . . . . 2 , 5 0, 6 7, 7 0, 1 0, 1 27 51 68 33 10
Кувандыкский ................... 0 , 3 0 ,2 6 ,2 1,1 0,1 5 44 58 42 6
Курманаевский . . . . 2 , 0 0 , 9 11 ,2 — 0 ,2 34 53 70 — 12
Люксембургский . . . . 6 ,5 0 ,6 8 , 7 0 , 0 1,2 91 85 81 11 58
М атв ее вс к и й ........................ 0 ,3 0 ,5 14 ,9 0 ,0 0 ,2 5 17 84 1 о
Мордовско-Бокли некий 0 ,6 0 ,9 11,9 — 0 ,2 11 25 63 — 7
М у ста е вс к и и ........................ 2 ,0 0 ,8 7 ,4 3 ,5 0 , 4 47 76 76 95 34
Н о в о - О р с к и й ................... 2 ,8 0 ,6 11,6 2,7 1,0 57 84 82 90 48
Ново-Покровский . . . 0 , 3 0 ,9 11,4 0 ,2 0,1 5 100 87 37 4
Ново-Сергеевский . . . 0 , 5 0 ,4 6,1 0 ,5 0,1 10 44 100 98 8
Октябрьский ................... 1 ,2 0 ,6 7 ,0 0,1 0,1 29 65 90 82 7
Павловский ........................ 3 , 3 0 , 5 2 ,3 _ 0 ,4 85 87 58 _ 35
Переволоцкий ................... 6 , 2 1,1 9 ,8 0 ,3 1,1 79 86 99 88 51
Покровский ........................ 4 , 9 0 ,8 7 ,0 — 0 ,4 89 90 99 ,7 — 34
Пономаревский . . . . 1,1 о ,7 9 ,6 — 0 ,2 17 43 65 — 6
Сакмарский ........................ 1 ,9 0 ,5 4 , 9 0 ,1 0 ,2 58 81 92 85 15
Саракташский ................... 0 , 3 0 ,2 9 ,9 — 0 ,2 5 23 87 — 7
Свердловский ................... 2 , 6 0 ,2 5 ,0 — 0 ,3 81 90 85 — 49
Секретарский ................... 0 , 3 0 ,4 8 ,8 0 ,0 0 ,2 7 21 73 12 5
Сок-Кармалинский . . 1 ,3 0 , 9 5 , 0 — 0 ,3 28 44 39 — 10
Соль-Илецкий .................... 3 ,5 0 ,7 11 ,7 1,3 0 ,6 51 90 86 83 40
Сорочинский ................... 2 ,4 0 ,7 11,3 0 , 3 0 ,2 30 94 100 72 12
Т аш линский........................ 2 ,6 0 ,7 10,4 0 ,4 0 ,6 41 70 89 75 43
Тепловский ........................ 3 ,0 0 ,6 11,2 — 0 ,3 40 41 57 _ 22
Тонкий .................................. 0 ,6 0 ,2 5 ,6 — 0.1 18 51 78 — 8
Троицкий ............................. 0 , 9 0 ,4 7 ,8 0 ,0 0 ,4 16 40 88 68 18
Х а л и л о в с к и й ................... 0 ,6 0 ,2 5 ,0 0 ,9 0 ,2 11 44 43 55 7
Чкаловский ....................... 3 ,5 1 ,2 7 ,2 0 ,2 0 ,4 55 91 92 82 31
Шарлыкский....................... 0 ,7 0 ,3 13,1 0 ,0 0 ,2 7 23 74 18 5
Всего по области . . 103,3 32,4 477,4 39 ,8 20,6 38 57 71 79 29
88
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О Г О Л О В Ь Я  О В Е Ц  ПО Т И П У  Ш Е Р С Т И  
В К О Л Х О З А Х  ПО РАЙ О НАМ  О Б Л А С Т И  НА 1 Д Е К А Б Р Я  195 5  г.
Районы
Поголовье овец (включая 
валухов) тыс. голов



























































































Абдулинский ................... 22 ,0 2 ,9 10 ,6 8 ,5 100 13 49 38
А д а м о в с к и й ....................... 19,1 0 ,0 0 ,9 6 ,3 11,9 100 — 5 33 62
А к - Б у л а к с к и й ................... 4 0 ,3 4 ,3 10,0 15,6 10,4 100 10 25 39 26
Александровский . . . 14,5 0 ,7 5 ,3 5 , 3 3 ,2 100 4 37 37 22
Андреевский........................ 12,9 0 ,6 1,7 5 , 8 4 ,8 100 4 13 45 38
А сек еев ск и й ........................ 14,1 1,8 3 ,3 3 , 8 5 ,2 100 13 23 27 37
Белозерский ........................ 1! ,9 0 ,6 5 ,2 4 ,8 1 .3 100 5 44 40 11
Бугурусланский . . . . 19,6 2 ,0 7 ,6 8 ,8 1,2 100 10 38 45 7
Бузулукский ................... 15 ,0 — — — 15,0 100 — — — 100
Буранный ............................. 15,8 0 ,6 4,1 5 ,5 5 ,6 100 4 26 35 35
Буртинский ........................ 15,3 0 ,2 6 ,5 5 ,7 2 ,9 100 1 43 37 19
Гавриловский . . . . . 9 , 2 1,0 3 ,0 2 ,7 2 ,5 100 10 33 30 27
Грачевский ........................ 15,6 — — 0 ,1 15,5 100 — ,— 1 99
Державинский . . . . 10 ,2 — 0,1 — 10,1 100 — 1 — 99
Дом бар ов ски й ................... 15 ,7 — 8 ,0 5 ,7 2 ,0 100 — 51 36 13
Екатериновский . . . . 5 , 5 0 ,5 4,1 0 ,9 — 100 9 75 16 —
Зиянчуринский . . . . 7 , 2 0, 1 3, 8 3 , 0 0, 3 100 2 52 42 4
И в а н о в с к и й ........................ 10 ,9 — — — 10,9 100 — ___ — 100
Илекский ............................. 14 ,7 0 , 5 5 ,8 4 ,2 4 ,2 100 3 40 29 28
Кваркенский ................... 17 ,6 — 1,1 2 , 6 13,9 100 — 6 15 79
Красно-Партизанский . 13 ,5 0 ,6 4 ,8 5 ,9 2 ,2 100 4 36 44 16
Краснохолмский . . 12 ,6 0 ,1 1 ,9 2 ,7 7 ,9 100 1 15 21 63
Кувандыкский .................... 10 ,6 0 ,0 2 ,9 3 ,8 3 ,9 100 — 28 35 37
Курманаевский . . . . 16 ,8 0 ,6 3 ,7 7 ,5 5 ,0 100 4 22 44 30
Люксембургский . . . 10 ,7 0 ,0 0 ,1 0,1 10,5 100 — 1 1 98
М а т в е е в с к и й .................... 2 1 ,4 1,8 6 , 9 9 , 3 3 ,4 100 8 33 43 16
Мордовско-Боклинский 2 1 ,2 1,5 5 , 5 6 , 3 7 ,9 100 7 26 30 37
Мустаевский ................... 10 ,4 1,9 3,1 2 ,9 2 ,5 100 18 30 28 24
Н о в о - О р с к и й ................... 14 ,4 0 ,0 6 , 7 5 ,0 2 ,7 100 — 47 35 18
Ново-Покровский . . . 13,5 0 ,4 2 , 7 8 ,6 1,8 100 3 20 64 13
Ново-Сергеевский . . . 6 , 7 — — — 6,7 100 — ____ — 100
Октябрьский ................... 7 ,9 1.4 2 , 8 2 , 9 0 ,8 100 18 35 36 11
П а в л о в с к и й ........................ 4 , 4 0 ,0 0 ,7 1,4 2 ,3 100 1 17 31 51
П ер ев олоц ки й ................... 10 ,0 — — — 10,0 100 — .— — 100
Покровский ........................ 7 ,0 — — — 7 ,0 100 — — — 100
Пономаревский . . . . 15,5 0 ,9 3 ,2 6 , 0 5 ,4 100 5 21 39 35
Сакмарский ........................ 5 , 7 0 ,1 1 ,9 3 ,2 0 , 5 100 2 33 56 9
С ар ак таш ск ий ................... 11 ,4 0 ,6 3 , 3 6,1 1 ,4 100 5 29 53 13
Свердловский ................... 5 , 9 0,1 1,7 3 ,2 0 ,9 100 1 29 55 15
Секретарский .................... 13,4 0 , 5 3 ,6 5 ,7 3 ,6 100 4 27 42 27
Сок-Кармалинский . . . 15,5 0 ,8 1 ,3 4 ,0 9 ,4 100 5 8 26 61
С оль-И лец кий................... 13,9 1 ,3 4 ,4 6 ,2 2 ,0 100 10 31 45 14
Сорочинский ................... 11 ,3 — — -
11,3 100 — — — 100
П родолж ение
Районы
Поголовье овец (включая 
валухов) тыс. голов






























































































Ташлинский ........................ 1 1 , 6 0 , 4 4 , 0 7 , 2 0 , 0 1 0 0 3 3 5 6 2
Тепловский ........................ 2 2 , 0 2 , 1 3 , 1 6 , 5 1 0 , 3 1 0 0 1 0 14 2 9 47
Тоцкий ................................. 7 , 2 — — — 7 , 2 1 0 0 — — — 1 0 0
Троицкий ............................ 8 , 9 0 , 4 3 , 9 3 , 5 1 , 1 1 0 0 5 4 4 3 9 12
Х а л и л о в с к и й ................... 1 1 , 7 — 1 , 5 3 , 7 6 , 5 1 0 0 — 13 31 5 6
Ч к а л о в с к и й ........................ 8 , 1 1 , 8 3 , 1 2 , 0 1 , 2 1 0 0 2 2 3 8 2 5 15
Шарлыкский ........................ 1 8 , 3 0 , 8 4 , 1 8 , 5 4 , 9 1 0 0 4 2 3 4 7 2 6
Всего по области . . 6 6 8 , 6 3 3 , 9 1 6 2 ,  0 ^ 2 1 1 , 5 2 6 1 , 2
! 1
1 0 0 5 2 4 3 2 3 9
С Р Е Д Н Е Г О Д О В А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Т Р А К Т О Р И С Т О В ,  
К О М Б А Й Н Е Р О В  И Ш О Ф Е Р О В  В М А Ш И Н Н О -Т Р А К Т О Р Н Ы Х  
С Т А Н Ц И Я Х  О Б ЛА СТ И
1 9 5 0  г. 1 9 5 5  г. 1 9 5 6  г.
Всего трактористов, бригадиров и 
помощников бригидиров трактор­
ных бригад ............................................... 1 4  5 4 8 2 0 0 1 9 1 9  8 0 5
Из них:
Состоящих в штате МТС . . . .  
Колхозников, не состоящих в шта­
те М Т С ....................................................
Комбайнеров ..........................................
Ш о ф е р о в ....................................................
5 3 1
! 1 4  0 1 7  
2  4 5 9  
j 1 1 5 3
1
2 0 0 1 9
4  7 8 4
2  0 0 6
1 9  8 0 5
5  2 2 7
1 2  0 6 3
1
М Е Х А Н И З А Ц И Я  О С Н О В Н Ы Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  
Р А БО Т  В К О Л Х О З А Х  О Б Л А С Т И
(в процентах к общему объему данной работы в колхозах)
1 9 5 0  г . 1 9 5 5  г. 1 9 5 6  г .
Подъем пара .................................................................. 9 9 , 6 1 0 0 1 0 0
Подъем зяби .................................................................. 9 9 , 6 1 0 0 1 0 0
Сев озимых к у л ь т у р .................................................... 9 8 , 2 9 9 , 9 9 8 , 5
Сев яровых к у л ь т у р .................................................... 9 5 , 5 9 9 , 2 9 9 , 2
Уборка зерновых культур комбайнами . . . 8 8 , 5 9 1 , 0 9 7 , 0
Уборка картофеля ........................................................ 2 , 7 1 1 , 0




О Б Ъ Е М  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  В Л О Ж Е Н И И  В Н А Р О Д Н О Е  
Х О З Я Й С Т В О  О Б Л А С Т И
(в ценах на 1 июля 1955 г.)
Весь объем капиталь­
ных вложений по госу­
дарственному плану














к общим за,- 
тратам за пя­
тилетку
1946 .......................................... 102,3 11,0 6 4 ,3 12,1
1947 .......................................... 129,4 13 ,7 74 ,6 18,9
1948 .......................................... 156,1 16,5 73 ,4 15,2
1949 .......................................... 244 ,6 2 5 ,8 191,7 2 3 ,0
1950 .......................................... 316 ,2 3 3 ,0 218,7 3 0 ,8
1 9 5 1 .......................................... 296 ,6 15,2 300,8 17,1
1952 .......................................... 286 ,9 15,2 299 ,7 17,9
1953 .......................................... 351 ,0 18,7 315, 1 17,8
1954 .......................................... 445 ,2 2 3 ,5 423,6 2 3 , 9
1955 .......................................... 5 1 3 ,2 2 7 ,4 428,6 2 3 , 3
Пятая пятилетка в про­
центах к четвертой 
пятилетке ....................... 1_ 199,6 _ 2 83 ,7
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Ж И Л О Й  П Л О Щ А Д И  ПО О Б Л А С Т И
Построено и введено в действие 


















тах к 1950 г .)
1950 ................................. 100 100 100 100
1 9 5 1 ................................. 133,8 177,2 150,8 137,5
1952 ................................. 134,8 125,1 131,0 100,0
1953 ................................. 134,3 124,9 130,6 112,5
1954 ................................. 169,0 143,0 158,8 178,1
1955 ................................. 172,9 120,2 152,3 225 ,0
Пятая пятилетка 
в процентах к чет­
вертой пятилетке 191,1 127,4 161,1 124,9
из
6 В 0 Д  В Д Е Й С Т В И Е  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш КОД,  
Б О Л Ь Н И Ц , П О Л И К Л И Н И К , Д Е Т С К И Х  С А Д О В  И Д Е Т С К И Х  Я С Л Е Й  
ПО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У





Построено и введено в действие 
ш к о л ........................................................ 10 9 8 8 9 44
В них ученических мест . . . . 2 320 2 080 1 540 2 540 3 320 11800
Больницы
Построено и введено в действие 
больниц .............................................. 1 1 5 1 1 9
В них коек .......................................... 25 106 135 40 25 331
Поликлиники
Построено и введено в действие 
поликлиник ...................................... 1 1 1 3
Детские сады
Построено и введено в действие 
детских садов .................................. 6 2 8 7 3 26
В них м е с т ............................................ 425 175 525 575 275 1 975
Д етские ясли
Построено и введено в действие 
детских яслей .................................. 2 2 3 7 3 17
В них м е с т ............................................ 135 113 198 440 160 1046
За  годы четвертой пятилетки в области было построено и введено в 
действие 24 общеобразовательных школ на 6680 ученических мест, 11 
детских садов на 950 мест и одни детясли на 25 мест.
Кроме того, по инициативе и на средства колхозов построено и введено 
в действие за четвертую пятилетку (1946— 1950 гг.)  70 школ на 6379 учени­





Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  И М О Щ Н О С Т Ь  К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И И  




1940 г. 1950 г. 1953 г. 1956 г.
Трамвай Протяжение эксплуатационно­
15,4 2 3 ,5го пути —  к м ............................ — 7 ,6
Троллейбус
Число пассажирских вагонов . 
Протяжение эксплуатационно­
19 33 36
го пути —  км . . . . . . . .
Число пассажирских троллей­
19 3 6 ,8





16 35 36 42
проводные сети тельн ость— тыс. м3 в сутки 5 2 ,8 2 0 9 ,8 2 2 1 ,2 210 ,3
Число отдельных сетей . . . 
В се протяжение уличных се­
5 13 15 20
тей — к м ...................................... 216 428 481 536
Число уличных водоразборов . 643 877
Канализации и Число канализаций ................... 3 5 12 15
отдельные канали­ Число отдельных сетей . ■ ■
38
4 7 10
зационные сети Протяжение уличной сети— км 114 147 175
Газовые сети Число с е т е й .....................................
Одиночное протяжение сетей—
— 1 1 3
км ...................................................
Число газифицированных квар­




Число гостиниц, домов кол­
хозников и домов для при­
3 525 4 700 6 260
езжающих ......................................
Единовременная вместимость—
20 31 23 26
коек ............................................... 1 233 1 078 899 1 001
Бани и душевые Число б а н ь ......................................
Единовременная вместимость—
61 68 78 78
мест . . . . . . . . . . . . 2 595 3 165 3 535 3 720
Прачечные Число прачечных . . . . . .
Пропускная способность — кг
3 6 11. 10
белья в смену ............................ 1840 698 5 154 6 220
Парикмахерские Число парикмахерских . . . . 27 53 114
Число установленных кресел . 173 376 409
Транспорт по Число п р е д п р и я т и й ................... 11 35 32
очистке У  них л о ш а д е й ............................ 121 128 102
• » а в т о м а ш и н ........................ 11 36 37
Тепловые сети Число сетей . . . . . . . . . 4 3 5 7
*
7 Народное хозяйств
Протяжение сети — км  . . . .  
о Ч к а л о в с к о й  об ласти
0 , 9 23 36 47
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РА БО ТА  Г О Р О Д С К И Х  К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  























Трамвай Перевезено пассажиров за 
год— млн. человек . . 6 ,7 7 , 9 ,7 12,8 14,2
Троллейбус Перевезено пассажиров за 
год— млн. человек . . _ ___ 4 ,8 16,7 2 9 ,6
Водопровод Одиночное протяжение 
уличной сети — км  . . 135,0 137,8 139,9 152,3 166,6
Подано воды в сеть —
МЛН. М3 ............................... 7 ,5 8,1 8 ,8 10,7 16,1
Отпущено воды всем по­
требителям — млн. м 3 . 6 ,9 7 ,5 8 ,1 10,0 15,1
В том числе населению 
на питьевые и хозяйст­
венные н у ж д ы ................... 4 ,5 4 ,9 6 ,1 7 ,3 11,8
Канализация Одиночное протяжение 
уличной сети —  км . . . 4 3 ,7 4 5 ,7 4 5 ,7 4 5 ,8 4 8 ,6
, Пропущено сточных вод за год —  млн. м 3 . . . 3,1 3 ,3 3 ,6 3 ,9 4 ,2
Газовые сети Отпуск газа за год —  
млн. м 3 .............................. 31 ,9 3 5 ,5 39 ,8 44 ,7 4 6 ,5
В том числе отпущено 
газа населению— млн. м3 2 6 ,4 2 9 ,5 3 0 ,9 3 6 ,5 3 7 ,9
Гостиницы Число го с т и н и ц ................... 7 7 7 7 7
Единовременная вмести­
мость — коек ................... 399 391 395 395 416
Предоставлено койко-су- 
ток — тыс............................... 125,2 123,2 130,9 132,1 135,9
Бани Число б а н ь ............................ 10 11 11 11 11
Единовременная вмести­
мость — м е с т ................... 1 194 1 244 1 306 1325 1 303
Пропущено посетителей 
за год —  млн. человек . 2 ,7 2 ,7 2 ,9 3 ,0 3 ,0
Прачечные. Пропускная способность— 
кг белья в смену . . . 1 440 1 320 1 320 1 320 1 320
Фактически пропущено 
белья за год —  т . . . 3 5 4 .3 496 ,2 565 ,2 6 08 ,5 6 3 7 ,5
В том числе от насе­
ления —  т ............................ 2 0 ,4 4 5 ,6 5 0 ,2 3 4 ,8 33 ,5
Парикмахер- Число парикмахерских . . 39 43 50 52 49
:кие Число установленных кре­
сел .......................................... 178 188 182 .187 195
Число обслуженных посе­
тителей за год — тыс. 
человек ................................. 974 982 1087 1 195 1 289
Транспорт Число предприятий . . . 4 4 4 4 4
по очистке У  них л о ш а д е й ................... 71 68 60 69 56
» автомашин . . . . 8 9 8 12 13


























Общее протяжение улиц и проез­
дов — всего км ........................................ 480 827 874 868 884 929
В том числе замощенных— км . . 81 170 235 234 242 291
В процентах к общему протяжению 17 21 27 27 27 31
Озеленение
Площадь земель в пределах город­
ской черты — тыс. г а ....................... 77 ,2 117,4 121,3 121,0 129,8 129,8
В том числе селитебная пло­
щадь — г а .............................................. 5 185 12 746 13 459 13 648 14 072 14 072
Площадь зеленых насаждений — га . 1 888 1 353 2 139 2 209 2 568 2 568
В процентах к селитебной площади 36 И 16 16 18 18
Уличное освещ ен ие
Протяжение осветительных частей
улиц —  к м ................................................... 84 91 170 203 259 302
Общее число световых точек — единиц 786 2 311 5 584 6 898 82 1 2 9 544
О Б О Б Щ Е С Т В Л Е Н Н Ы Й  Ж И Л И Щ Н Ы Й  Ф О Н Д  В Г О Р О Д А Х  







Из общего количества жилой 































Орск . . .
Соль-Илецк 
Сорочинск
Кроме того, в сельской местности в 1955 г. имелось обобществленного 
жилого фонда 818 тыс. кв. метров, в том числе принадлежащего местным 
Советам — 400 тыс. кв. метров.
508,1 5 ,5 45 31 — 27 99
2 2 ,0 5 ,6 18 5 — 5 99
63,1 5 ,3 19 7 92 6 100
6 5 ,7 5 ,6 12 5 — 9 100
2 7 ,4 6 ,1 22 — • — 6 94
8 6 ,6 5 ,1 39 33 — 40 100
179,0 5 ,5 60 60 — 64 100
4 7 3 ,3 5 ,4 53 48 — 73 100
3 5 ,9 6 ,5 7 1 — 9 90
16 ,5 6 ,4 4 — — — 84
7 * 99
К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т  Ж И Л О Г О  Ф О Н Д А  





















Затрачено средств на капиталь­
8 287ный рем онт— тыс. руб................. 3 670 3 624 5 734 8 626
Отремонтировано домов —  единиц 90 86 150 138 141
В том числе затрачено средств по 
отдельным городам — тыс. руб:
Ч к а л о в .................................................... 2 2 1 4 2 138 3 307 4 2 1 7 3 584
Абдулино ............................................... 144 115 197 290 401
Б у гу р у сл ан ........................................... 345 332 529 904 892
Б у з у л у к ............................................... 325 343 494 720 558
Медногорск ...................................... 21 87 92 92 83
О р с к ......................................................... 286 278 330 549 487
С оль-И лец к.......................................... 91 86 136 181 208
Сорочинск ........................................... 135 131 210 231 289
Кувандык .......................................... — — — 37 121
ТРАНСПОРТ и связь
'%
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  
М И Н И С Т Е Р С Т В А  П У ТЕЙ  С О О Б Щ Е Н И Я
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г
Протяжение железных дорог на ко­
нец года — к м .......................................... 1 176 1 244 1 280 1304
Грузооборот железнодорожных стан­
ции —  млн. т .......................................... 9 ,0 20,1 3 5 ,2 3 9 ,0
В  процентах к 1940 г ................................ 100 223 391 434
В процентах к 1950 г ............................... — 100 175 194
О Т П Р А В Л Е Н И Е  И П Р И Б Ы Т И Е  Г Р У З О В  
ПО Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы М  С ТА Н Ц И Я М
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Отправление грузов
Всего — тыс. т .......................................... 4 229 8 367 14 784 16 929
В том числе:
Черные металлы (включая лом) . 46 132 335 458
Цветные м е т а л л ы ................................ 6 34 64 57
Каменный уголь и кокс ................... 33 120 1 557 1 493
Нефтяные г р у з ы ..................................... 383 2 475 3 377 4 207
Руда всякая ............................................... 578 567 1 233 1 446
Машины в с я к и е ..................................... 11 72 144 168
Минеральные строительные мате­
2 583риалы ........................................................ 1 086 3 947 3 905
Лесные грузы (без д р о в ) ................... 154 183 166 156
Хлебные г р у з ы ..................................... 896 858 1111 2 135
Другие г р у з ы .......................................... 1 036 1 343 2 850 2 904
Прибытие грузов
Всего —• тыс. т .......................................... 4 766 11 718 20 400 22 085
В том числе:
Черные металлы (включая лом) . 72 211 413 448
Цветные м е т а л л ы ................................. 1 28 69 68
Каменный уголь и кокс ................... 1 438 3 828 7 095 7 370
Нефтяные грузы ...................................... 288 854 2 220 2 6 2 9
Руда всякая ............................................... 319 2 253 3 328 3 964
Машины в с я к и е ..................................... 32 109 189 261
Минеральные строительные мате­
1 079 1 998риалы ........................................................ 2 5 1 5 2 675
Лесные грузы (без д р о в ) ................... 376 613 940 847
Хлебные г р у з ы ..................................... 513 650 1 079 964
Другие грузы .......................................... 648 1 174 2 552 2859
J 0 3
С Т Р У К Т У Р А  П Е Р Е В О З О К  Г Р У З О В  
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы М  Т Р А Н С П О Р Т О М
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Отправление грузов — всего . 100 100 100 100 100
В том числе:
Черные металлы (вкл. лом) 1 2 1 2 3
Каменный уголь и кокс . . 1 1 13 И 9
Нефтяные г р у з ы ........................ 9 30 30 23 25
Руда всякая ................................. 14 7 4 8 8





материалы ............................ 26 20 27 23
Лесные грузы (без дров) . . 4 2 1 1 1
Хлебные г р у з ы ........................ 21 10 13 8 13
Другие г р у з ы ............................. 24 16 17 19 17
Прибытие грузов — всего . . 
В  том числе:
100 100 100 100 100
Черные металлы (вкл. лом) 1 2 'г 2 2
Каменный уголь и кокс . . 30 33 38 35 34
Нефтяные г р у з ы ........................ 6 7 8 11 12
Руда всякая ................................. 7 19 16 16 18
Машины в с я к и е ........................ 1 1 1 1 1
Минеральные строительные
м атери алы ................................. 23 17 14 12 12
Лесные грузы (без дров) . . 8 5 5 5 4
Хлебные г р у з ы ........................ 11 6 5 5 4
Другие г р у з ы ............................ 13 10 И 13 13
РОСТ А ВТО М О БИ Л ЬН О ГО  ПАРКА ПО ОБЛАСТИ
(на конец года)
Во Сколько 








раз в 1956 г. 
больше, чем 
в 1940 г.
Всего  автомобилей ................................. 1 ,6 1 ,8 2 ,4
Из них:
Г р у з о в ы х .................................................... 1 ,5 1,6 2 ,1
Л е г к о в ы х ...............................................  • 2 ,3 3 ,2 4 ,4
А в т о б у со в ..................................................... 1 ,3 1,7 2 ,3
Специальных автомобилей . . . . 2 ,4 3 ,2 4 ,3
Кроме того, в 1956 г. в области увеличилось количество самосвалов 
всех марок в сравнении с 1950 г. в 9 ,3  раза.
104
Г Р У З О О Б О Р О Т  А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  ПО О Б Л А С Т И
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Перевезено грузов — млн. т . 15,1 3 3 ,0 38 ,1 4 3 ,0
В процентах к 1950 г. . . . 100 . 219 252 285
Грузооборот —  млн. ткм ■ . 174 ,8 3 1 8 ,2 3 7 0 ,4 4 2 0 ,9
В процентах к 1950 г. . . . 100 182 212 241






























чты и те л егр а ф а ........................ 693 696 698 700 716 722 740
Произвел, отправлений за год: 
Писем — млн................................. 19,1 2 1 ,0 2 2 ,8 2 4 ,6 18 ,0 19 ,5 2 1 ,2
Посылок —  тыс. ш т.................... 354 457 473 493 469 561 582
Периодич. изданий — млн. . 26 ,4 30 ,2 3 8 ,0 4 1 ,4 4 5 ,7 4 5 ,3 45 ,1
Денежных переводов — млн. 2 ,0 2 ,1 2 ,1 2 ,3 2 ,4 2 ,4 2 ,3
Телеграмм —  млн........................ 1 ,3 1,3 1 ,4 1 ,5 1 ,4 1 ,5 1 ,6
Количество междугородних те­
лефонных' разговоров — тыс. 632 664 691 695 685 707 785
Число радиотрансляционных 
точек — ты с..................................... 86 ,7 9 3 ,6 9 9 ,9 117,8 142,0 165,5 181,4
Радиоприемников — тыс. шт. 11,8 17 ,0 2 0 ,9 25 ,2 3 1 ,4 4 4 ,6 5 5 ,4
Число сельсоветов, имеющих 
телефонную связь с райцен­
тром, в процентах к общему 
числу сельсоветов на конец
года .......................................... ■
Число М ТС, имеющих теле­
фонную связь с  райцентром, 
в процентах к общему чис­























О БЩ АЯ ЧИ С Л ЕН Н О С Т Ь  РА БО Ч И Х  И С Л У Ж А Щ И Х , ЗА Н Я Т Ы Х  





к 1940 г. к 1950 г.
1940 ............................................................. '  251 100 X
1945 ............................................................. 300 120 X
1950 ..................................... ....................... 361 144 100
1 9 5 1 ............................................................. 355 141 98
1952 ............................................................. 366 146 101
1953 ............................................................. 380 151 105
1954 ............................................................. 451 179 124
1955 ............................................................. 469 187 130
1956 ............................................................. 498 197 137
Приведенные данные не включают численность членов артелей промыс­
ловой кооперации, которых в 1956 г. насчитывалось 7 ,5  тыс. человек.
Начиная с октября 1953 г. в таблицу включена численность рабочих 
тракторных бригад, переведенных в соответствии с решениями партии и 
правительства из колхозников в рабочие МТС.
ЧИ С Л ЕН Н О С ТЬ РА БО Ч И Х  И С Л У Ж А Щ И Х  ПО О ТРАСЛЯМ  























Зсего по области .....................................
В том числе: 
Промышленность (промышленно­
251 ,3 300 ,2 361 ,5 4 6 9 ,3 498 ,2
производственный персонал) . . 
Строительство (строительно-мон­
4 5 ,6 83,1 93,1 111,3 117,3
тажные работы) .................................
Совхозы и подсобные сельскохо­
19,1 15,3 2 0 ,2 3 0 ,9 3 3 ,4
зяйственные предприятия . . . 4 1 ,2 49 ,1 5 4 ,0 6 4 ,7 78 ,4
Машинно-тракторные станции . . 15,2 10,4 18,9 7 3 ,3 7 2 ,8
Ж елезнодорожный транспорт . . . 19,4 2 2 ,3 2 6 ,6 3 0 ,5 3 0 ,6
Водный транспорт .................................
Автомобильный и прочий транс­
порт и погрузочно-разгрузоч­
0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,2 0 ,2
ные р а б о т ы .......................................... 11,5 10,8 12,6 17 ,4 2 1 ,0
С вязь .............................................................
Торговля, заготовки, материально-
4 ,0 4 ,0 4 ,6 4 ,8 5 ,0
техническое сн абж ен и е................... 2 1 ,2 2 2 ,7 2 9 ,5 2 7 ,2 3 0 ,0




















Просвещение (школы, учебные за­
ведения, научно-исследователь­
ские и культурно-просветитель­
ные учреж дения)................................. 2 5 ,5 2 5 ,3 34 ,7 3 8 ,5 3 8 ,2
Здравоохранение ...................................... 10,2 15,6 17,2 19 ,5 19 ,7
Кредитные и страховые учрежде­
ния ............................................................. 2 ,4 2,1 2 ,7 2 ,4 2 ,5
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественных организаций . . . 14,6 15,5 15 ,7 11,6 10,6
Прочие отрасли (геологоразведоч­
ные организации, бурение, ка­
питальный ремонт, лесное х о ­
зяйство, жилищно-коммуналь­
ные предприятия и другие) . . 16,7 16 ,7 2 6 ,5 3 0 ,9 32,1
У Д Е Л ЬН Ы Й  ВЕ С  Ж ЕН Щ И Н  В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧ И Х 
И СЛУЖ АЩ И Х ПО О ТРА С Л ЯМ  ХО ЗЯЙ С ТВА  ОБЛАСТИ
(в процентах к общей численности рабочих и служащ их)
На 1 октября
1950 г. . 1955 г. 1956 г.
В с е г о ........................................................ 46 40 40
В том числе:
П р о м ы ш л е н н о с т ь ................................. 44 47 48
Строительство ........................................... 36 34 34
Машинно-тракторные станции . . 15 8 7
Совхозы и подсобные сельско­
45 32 33хозяйственные предприятия . .
Транспорт и связь ................................. 32 30 29
Т орговля, заготовки, материально- 
техническое снабж ен и е................... 54 57 55
Общественное п и т а н и е ........................ 85 88 90
Просвещение .......................................... 71 73 71
Здравоохранение ...................................... 85 88 89
Аппарат органов государственно­
го и хозяйственного управления 
и общественных организаций, 
кредитные и страховые учре­
47 49ждения .................................................... 43
110
ЧИ С Л ЕН Н О С ТЬ С П ЕЦ И А Л И С ТО В С ВЫ С Ш И М  И С РЕД Н И М  
О БРА ЗО ВА Н И ЕМ , ЗА Н Я Т Ы Х  В НАРОДНОМ  Х О ЗЯ Й С Т ВЕ  ОБЛАСТИ, 












1954 г. 1955 г.
Всего специалистов с высшим обра­
зованием ................................................... 14 054 15 637 100 100
В том числе по специальностям, 
полученным в учебных заведе­
ниях:
И н ж е н е р о в .......................................... 2 310 2 763 16,4 17,7
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных врачей и лесоводов . . . 1 534 1 783 10,9 11,4
Врачей (без зубных врачей) . . 1 751 1 909 12,5 12,2
Всего специалистов со средним спе­
циальным образованием ................... 24 624 27 113 100 100
В том числе по специальностям, 
полученным в учебных заведе­
ниях:
Т е х н и к о в ....................... ....................... 4 688 5 629 19,0 2 0 ,8
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных работников и лесоводов 2 786 '3 184 11,3 11,7
Медицинских работников . . . 6 025 6 465 2 4 ,5 2 3 ,8
П О Д ГО ТО ВКА  (В Ы П У С К ) М О Л О Д Ы Х РА БО ЧИ Х 
Д Л Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ , С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВА  И ТРАНСП О РТА  
В У Ч И Л И Щ А Х  И Ш К О Л А Х  СИ СТЕМ Ы  







1955 гг. 1956 г.
Всего подготовлено в училищах и 
школах Главного Управления тру­
довых резервов при Совете Ми­
нистров С С С Р .......................................... 4 7 ,9 3 3 ,9 2 0 ,4 5 ,1
В том числе:
В технических училищ ах...................
В ремесленных и железнодорож­
ных училищ ах......................................













П О Д ГО Т О В К А  И П О В Ы Ш ЕН И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И И  Р А Б О Ч И Х  
И Д Р У Г И Х  Р А БО Т Н И К О В  М А С С О В Ы Х  П РО Ф ЕС С И Й  
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И В  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  О БЛ А С Т И
(тыс. человек)
1950 г. 1955 г. 1956 г
Подготовка новых кадров — в с е г о ............................ 3 3 ,8 26 ,1 32 ,2
В том числе рабочих ......................................................... 31 ,1 2 3 ,9 3 0 ,4
Повышение квалификации— в с е г о ............................ 4 4 ,0 4 3 ,3 4 4 ,6
В  том числе рабочих .................................................... 3 4 ,6 3 1 ,4 3 3 ,2
Кроме того, подготовлено в школах фабрично- 
заводского ученичества (Ф ЗУ ) и типа Ф ЗУ  . . 0 ,5 0 ,6 0 ,5
П О Д ГО ТО ВКА  (В Ы П У С К ) М ЕХ А Н И ЗА Т О РС КИ Х  КА Д РО В  
Д Л Я  С ЕЛ Ь С К О ГО  Х О ЗЯЙ С Т ВА  ОБЛАСТИ
(тыс. человек)
1954 г. 1955 г.
Всего подготовлено ............................................................. 14,1 10,9
В  том числе:
Трактористов ....................................................................... 6 ,9 4 ,3
Комбайнеров, механиков-комбайнеров................... 1 ,5 1 ,7
П2
ТОВАРООБОРОТ
V 48 Народное хозяйство Чкаловской области
)
р о з н и ч н ы й  т о в а р о о б о р о т  г о с у д а р с т в е н н о й  и
К О О П ЕРА ТИ ВН О Й  Т О РГО ВЛ И , В К Л Ю Ч А Я  О Б Щ ЕС Т В ЕН Н О Е 
П И ТА Н И Е ПО ОБЛАСТИ







































говли ......................... 1 043 2 680 2 782 2 823 3 159 3 696 3 738 4 089






венная торговля . 633 1736 1 738 1778 1 965 2 128 2 115 2 355
Кооперативная тор­
говля ................... 410 944 1 044 1 045 1 194 1 568 1 623 1734
Доля государствен­
ной торговли в 
общем объеме то ­
варооборота . . 61 65 62 63 62 58 57 58
I I I .  Распределение 
общего объема то­
варооборота на го­
родскую и сельскую 
торговлю
Городская торгов­
ля ............................. 605 1 860 1 878 1 897 2 133 2 334 2 347 2 6 1 5
Сельская торговля 438 820 904 926 1 026 1 362 1 391 1474
Д оля сельской тор­
говли в общем 
объеме товаро­
оборота . . . . 42 31 33 33 32 37 37 36





ничной сети . . 902 2 316 2 4 1 5 2 436 2 746 3 246 3 300 3 635
Товарооборот об­
щественного пи­
тания ................... 141 364 367 387 413 450 438 454
Д оля товарооборо­
та общественного 
питания в общем 
объеме товаро­
оборота . . . . 14 14 13 14 13 12 12 11
В 1955 г. розничный товарооборот по области (в сопоставимых ценах 
увеличился в сравнении с 1940 г. в 2 ,5  раза, а в сравнении с  1950 г. —- на 
8 6 ,8  процента.
V 28 На ро дно е  х о з я й с т в о  Ч к а л о в с к о й  о б л ас ти  1 1 5
СО О ТНО Ш ЕНИ Е П РО Д О В О Л Ь С Т ВЕН Н Ы Х  и 
Н ЕП РО Д О ВО Л ЬС Т ВЕН Н Ы Х  ТО ВА РО В  В О БЩ ЕМ  О Б Ъ ЕМ Е  
ТОВАРООБОРОТА ГО С УД АРС ТВЕН Н О Й  И КО О П ЕРА Т И ВН О Й  





























Весь товарооборот . . . . 100 100 100 100 100 100 100
Продовольственные то­
вары ..................................... 6 4 ,0 5 5 ,8 5 1 ,5 5 3 ,6 5 0 ,7 4 9 ,2 5 0 ,8
Непродовольственные то­
вары ...................................... 3 6 ,0 4 4 ,2 4 8 ,5 4 6 ,4 4 9 ,3 5 0 ,8 4 9 ,2
СЕТЬ П РЕД П РИ ЯТ И Й  РО ЗН И ЧН О Й  Т О РГО ВЛ И  
И О БЩ ЕС ТВЕН Н О ГО  П ИТАНИ Я О БЛАСТИ


































I . Сеть предприятий 
розничной торговли
Магазины . . . . 3 042 3 256 3 258 3 465 3 491 3 617 3 784 3 820
П а л а т к и ................... 561 988 1056 932 968 1053 1 116 1 026
Всего предприятий 
розничной тор­
говли .................... 3 603 4 244 4 3 1 4 4 397 4 459 4 670 4 900 4 846
В  том числе:
В  городах и по­
селках городско­
го типа . . . . 884 1 412 1 437 1 813 1 491 1 517 1 619 1 661
В  сельски х м ест­
ностях .................... 2 719 2 832 2 877 2 584 2 968 3 153 3 281 3 185
. С еть предприятий 
общ ественного пи­
тан и я —  всего  . . 566 725 793 804 847 871 941 1025
В  том  числе:
В  городах и по­
сел к ах  гор одско­
го типа . . . . 392 590 653 680 688 684 712 737
В  сел ьски х  мест­
н остях ......................... 174 135 140 124 159 187 229 288
116
ЧИ С Л ЕН Н О С Т Ь  РА БО Т Н И КО В  П РЕД П РИ Я Т И Й  М И Н И С ТЕРС ТВА  
Т О РГО ВЛ И , Ц ЕН ТРО С О Ю ЗА  И ГЛ А В У Р С О В  М И Н И С ТЕРС ТВ
(тыс. в среднем за  год)


















ЧИСТАЯ П Р И Б Ы Л Ь  П РЕД П РИ ЯТ И Й  М И Н И С ТЕРС ТВА  ТО РГО ВЛ И , 
Ц ЕН ТРО С О Ю ЗА  И ГЛ А В У Р С О В  М И Н И С ТЕРС ТВ
















1950 ........................................... 9 345 1 145 15 439 25 929
1 9 5 1 .......................................... 16 865 — 1937 29 714 44 642
1952 ............................ 17 868 3 4 1 8 35 036 56 322
1953 ........................................... 24 562 4 127 47 263 75  952
1954 ........................................... 35 907 1 158 56 655 93 720
1955 ........................................... 36 317 — 3 192 43 463 76 588
1956 ........................................... 36 749 7 429 46 642 90 820
В процентах к товарообороту
1950 . . 0 ,9 0 ,2 1,7 1 ,0
1951 . . . 1 ,6 - 0 , 4 3 ,0 2 ,0
1952 . . . . 1 ,7 0 ,6 3 ,6 2 ,2
1953 . . . 2 ,1 0 ,9 4 ,2 2 ,6
1 9 5 4 , . 2 ,6 0 ,2 3 ,8 2 ,7
1955 . . 2 ,9 - 0 , 4 2 ,8 2 ,2




Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И  И 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я  М И Н И С Т Е Р С Т В А  
Т О Р Г О В Л И ,  Ц Е Н Т Р О С О Ю З А  И Г Л А В У Р С О В  М И Н И С Т Е Р С Т В
(в  ценах соответствующих лет)
Годы














































































Е миллион ах рублей
1950 ............................. 161,3 133,0 2 8 ,3 4 9 ,7 4 8 ,3 1 ,4
1 9 5 1 ............................. 175 ,5 134,5 4 1 ,0 5 7 ,9 48 ,7 9 ,2
1952 ............................. 190 ,7 146,2 4 4 ,5 57,1 4 6 ,4 10,7
1953 ............................. 22 8 ,8 168,4 6 0 ,4 6 0 ,3 48 ,8 11,5
1954 .............................. 2 7 7 ,4 199 ,0 7 8 ,4 6 8 ,9 5 5 ,8 13,1
1955 ............................. 2 6 7 ,5 187,9 7 9 ,6 7 3 ,6 5 9 ,6 14,0
1956 ............................. 283 ,1 200 ,6 8 2 ,5 7 5 ,6 6 1 ,7 13,9
В  процентах к товарообороту
1 9 5 0 ............................. 7 ,6 6 ,3 1 ,3 13 ,9 13,5 0 ,4
1 9 5 1 ............................. 8 ,1 6 ,2 1 ,9 14,9 12,5 2 ,4
1952 ............................. 8 ,6 6 ,6 2 ,0 15,2 12,3 2 ,9
1953 ............................. 9 ,1 6 ,7 2 ,4 14,9 12,0 2 ,9
1954 ............................. 9 ,1 6 ,6 2 ,5 15,6 12,7 2 ,9
1955 ............................. 8 ,6 6 ,1 2 ,5 17,0 13,8 3 ,2




О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш К О Л Ы  О Б Л А С Т И  Б Е З  ШКОЛ






























Число ш к о л ............................. 1 093 1353 2 415 2 588 2 547 2 539 2 557
В том числе:
Н ачальн ы х............................. 1068 1 275 1 736 1 664 1 504 1 488 1515
Семилетних . . . . . . 11 36 483 748 770 772 750
Средних • ............................. 14 12 189 168 266 272 285
П р о ч и х .................................. — 30 7 8 7 7 7
В них учителей ................... 2 168 3 733 12 525 15 349 16 447 16 555 16 579
Численность учащихся —
25 5 ,9ты с................................................ 8 2 ,5 123,1 3 5 5 ,0 3 3 8 ,0 287 ,8 26 3 ,2
В том числе:
В начальных школах . . 7 4 ,9 104,0 9 7 ,8 7 6 ,9 3 3 ,5 34,1 3 7 ,3
В семилетних школах . . 2 ,0 13,3 133,9 158,4 109,2 9 5 ,4 8 5 ,9
В средних школах . . . 5 ,6 4 ,2 122,5 102 ,0 144,5 133,2 132,2
Учащихся в прочих ш ко­
лах (переростков, вспо­
могательных, для детей 
с физическими недостат­
0 ,5 0 ,5ками) ...................................... : -- 1,6 0 ,8 0 ,7 0 ,6
За годы пятой пятилетки число начальных школ сократилось в связи 
с тем, что часть крупных начальных школ была преобразована в семилет­
ние, а часть мелких ликвидирована с переводом учащихся в другие школы.
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  У Ч А Щ И Х С Я  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  



























Всего учащихся . . . .
В  том числе: 
В  городах и поселках городского
123,1 3 5 5 ,0 3 3 8 ,0 28 7 ,8 2 6 3 ,2 2 5 5 ,9
т и п а ............................. 3 4 ,6 9 4 ,7 109,8 108,8 103,4 102,1
В  сельских местностях 8 8 ,5 2 6 0 ,3 228 ,2 179,0 159,8 153,8
В  1— 4-х классах всего
В том числе: 
В  городах и поселках городского
110,2 2 1 0 ,4 199,9 118,0 128,2 147,2
т и п а ............................. 26 ,1 4 6 ,0 5 9 ,7 4 5 ,3 5 0 ,3 5 6 ,4
121































В  сельских местностях ................... 84 ,1 164,4 140,2 7 2 ,7 7 7 ,9 9 0 ,8
В  5 — 7-х классах — в с е г о ....................
В  том числе:
В городах и поселках городского
10,2 121,6 125,2 116,7 8 6 ,0 6 3 ,2
т и п а .......................................................... 6 ,7 3 7 ,2 4 3 ,8 3 9 ,7 3 0 ,6 24 ,5
В  сельских местностях .................... 3 ,5 8 4 ,4 8 1 ,4 7 7 ,0 5 5 ,4 3 8 ,7
В  8 — 10-х классах —  в с е г о ................... 1,1 2 2 ,2 12,2 5 2 ,5 4 8 ,5 4 5 ,0
В  том числе в 10-х классах . . . 
И з числа учащихся 8 — 10-х классов:
3 ,2 2 ,3 11,1 12 ,2 12,0
В  городах и поселках городского
т и п а .......................................................... 0 ,9 10,8 5 ,9 2 3 ,5 2 2 ,3
2 6 ,2
2 0 ,9
В  сельских местностях ........................ 0 ,2 11,4 6 ,3 2 9 ,0 24,1
Н А Ч А Л Ь Н Ы Е ,  С Е М И Л Е Т Н И Е  И С Р Е Д Н И Е  Ш К О Л Ы  В С Е Х  
В Е Д О М С Т В ,  В Н И Х  У Ч И Т Е Л Е Й  НА НАЧА Л О  1 95 6 /5 7  У Ч Е Б Н О Г О  
Г О Д А  ПО Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И
(без школ рабочей и сельской молодежи)
Районы
В  Дом числе
Всего  учите­




Адамовский . . 




Белозерский . . 
Бугурусланский 
Бузулукский . 
Буранный . . . 
Буртинский . . 
Гавриловский ■





































































































































И л е к с к и й ............................................ 21 9 7 4 1 173
Кваркенский .................................. 44 25 13 6 — 272
Красно-Партизанский . . . . 40 28 8 4 — 194
Краснохолмский ............................ 19 9 6 4 — 187
К у ван д ы к ск и й ................................. 77 51 2! 5 — 405
К у р м а н а е в с к и й ............................ 36 22 1 0 4 _ 185
Л ю к сем б ур гски й ............................ 59 46 9 4 — 211
М атвеевски й ...................................... 51 30 16 5 — 295
Мордовско-Боклинский ■ . . 45 23 18 4 — 278
М устаевский ................................. 28 18 7 3 — 137
Н о в о -О р с к и й ................................. 55 35 17 3 __ 294
Н о в о -П о к р о в с к и й ........................ 46 30 13 3 — 190
Н о во -С ер ги е вск и й ........................ 39 25 10 4 — 226
Октябрьский .................................. 40 22 15 3 — 219
П а в л о в с к и й ...................................... 43 29 11 3 — 188
Переволодкий ................................. 56 36 17 3 _ 262
П о к р о в с к и й ...................................... 52 34 13 5 — 244
П о н о м а р е в с к и й ............................ 49 24 20 5 — 323
С а к м а р с к и й ...................................... 36 22 11 3 — 202
Саракташский ................................. 69 49 15 5 — 351
Свердловский ................................. 37 20 14 3 _ 191
Секретарский ................................. 42 29 10 3 — 198Сок-Кармалинский ................... 46 28 15 3 — 223
С о л ь-И л ец ки й ................................. 61 36 20 5 —
Сорочинский ................................. 6 8 34 25 8 1 359
Ташлинский ................................. 42 21 17 4 _ 243Тепловский ...................................... 63 45 14 4 _ 262
233Тонкий ............................................... 33 17 12 4 —Троицкий ........................................... 56 36 14 5 1 299Халиловский ................................. 48 31 15 2 — 197
384
477
Ч к а л о в ск и й ..................................... 54 32 14 8 __
Ш арлы кский..................................... 83 51 24 8 —
Города:
Ч к а л о в ............................................... 52 9 8 34 1 1602
О р с к ................................................... 35 6 12 17 — 913
М ед н о го р ск ..................................... 11 — 7 4 — 256
Н о в о -Т р о и ц к ................................ 10 — 4 6 — 241
Б у з у л у к ............................................... 19 5 7 6 1 296
Б у г у р у с л а н ..................................... 17 6 5 6 — 330
И т о г о .  . . 2 557 1 515 750 285 7 16 579
У Ч А Щ И Е С Я  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х , С Е М И Л Е Т Н И Х  И С Р Е Д Н И Х  ШКОЛ  
ПО Г Р У П П А М  К Л А С С О В  НА НАЧА Л О  19 5 6 /5 7  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А  
ПО РА Й О Н А М  О Б Л А С Т И




в 1— 4-х 
классах








Абдулинский ............................. 9 739 5 544 2 506 1 689
Адамовский ................................. 4 468 2 944 1 025 499 —
А к -Б у л а к с к и й ........................ 5 214 3 113 1 263 838 —
Александровский ................... 3 720 1972 927 821 —
А н д р е е в с к и й ............................. 1 998 1 013 539 446 —
А с е к е е в с к и й ............................. 3 171 1 882 876 413 —
Белозерский ............................. 3 784 2 034 977 773 —
Б у г у р у с л а н с к и й ................... 3 120 2 034 708 378 —
Бузулукский ............................ 5 537 3 422 1536 579 —
Буранный ................................. 1651 878 500 273 —
Буртинский ............................. 2 416 1 529 634 253 —
Гавриловский ............................ 2 730 1 590 700 440 —
Г р а ч е в с к и й ................................. 3 024 1 734 676 614 —
Д е р ж а в и н с к и й ........................ 2 392 1 251 570 472 99
Домбаровский ........................ 2 633 1 699 609 260 65
Екатериновский........................ 2 599 1 471 663 465 —
Зиянчуринский ........................ 2 894 1 726 702 466 —
И вановский................................. 2601 1 242 667 692 —
Илекский ................................. 2 991 1 676 779 516 20
Кваркенский ............................. 3 828 2 294 948 586 —
Красно-Партизанский . . . 2 277 1 369 496 412 —
К р а сн о х о л м ск и й ................... 2 821 1534 759 528 —
Кувандыкский ........................ 5 896 3 658 1 481 757 —
К у р м ан аевски й ........................ 2 565 1 398 624 543 —
Л ю к се м б у р гск и й ................... 2 952 1 603 722 627 —
М а т в е е в с к и й ............................. 3 448 1966 815 667 —
М ордовско-Боклинский . . 3 734 2 474 792 468 —
М у с т а е в с к и й ............................ 2 079 1 110 594 375 —
Н о в о -О р ск и й ............................ 4 360 301 4 1027 319 —
Н ово-П окровски й ................... 2 532 1577 639 316 —
Н ово-Сергиевский................... 3 352 1 750 786 816 —
О к т я б р ь с к и й ............................ 2 784 1528 748 508 —
Павловский ............................ 241 5 1451 568 396 —
Переволоцкий ........................ 3 389 1972 882 535
П о к р о в с к и й ............................ 3 359 1 835 842 682
Пономаревский ........................ 4 467 2 407 1 173 887 —
Сакмарский ............................ 2 420 1 421 606 393 —
Саракташский ........................ 5 148 2 938 1 316 894 —
С вердловский• ........................ 2 168 1231 561 376 —
Секретарский ............................ 2 848 1787 621 440 -
Сок-Кармалинский . . . . 3 203 1 941 809 453 —■
С о л ь -И л е ц к и й ........................ 5 584 3 130 1 585 869 —
Сорочинский ............................. 7211 37 1 8 1 797 ' 1636 60
Т а ш л и н ск и й ............................. 2 880 1 651 639 590 —
Тепловский ................................. 3 332 1 999 798 535
1
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Тоцкий ...................................... 3 635 1 876 1 003 756
Троицкий ................................. 4 0 1 4 2 243 943 713 115
Халиловский ............................ 2 468 1 652 572 244 —
Чкаловский ............................ 6 246 3 7 1 0 1 554 982 —
Ш ар л ы кски й ............................
Города:
6 139 3 122 1 647 1 370
Ч к а л о в .......................................... 31 630 17 118 7 443 6 997 72
О р с к ............................................... 20 538 12 653 4 849 3 036 —
М е д н о г о р с к ............................ 5311 3 130 1 368 813 —
Н о во -Т р о и ц к ............................ 4 890 3 159 1 175 556 —
Б у з у л у к ...................................... 7 454 3 945 1794 1 606 109
Бугуруслан ............................ 5  907 3 065 1 391 1 451 —
И т о г о .  . 255 966 147 183 63 224 45 019 540
У Ч И Т Е Л Я  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х , С Е М И Л Е Т Н И Х  И С Р Е Д Н И Х  ШКОЛ  
М И Н И С Т Е Р С Т В А  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  Р С Ф С Р  ПО У Р О В Н Ю  
О Б Р А З О В А Н И Я  И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М У  С ТА Ж У
НА Н АЧА Л О  1956 /57 У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А ________________
РО
И з общего количества
имеют образование 




Учителя 1—4-х классов 
Учителя 5— 7-х классов 
Учителя 8— 10-х классов 
Учителя музыки, пения, 
рисования, черчения, 
физкультуры и др. . . 
Заведующие начальными 
школами и учебной 
частью начальных
ш к о л .................................
Директора семилетних










4 082 0 ,4  
38 8 7  11,9 
1 707 ,70 ,2
279; 4 ,2













6 6 ,9  2 4 ,2
























(в процентах к итогу)
им е ю т  с т а ж  





















































































Заведующ ие учебной 
частью:
семилетних школ . 1 6 5 1 1 8 1 8 , 8 6 8 , 5 1 2 , 7 3 0 17
средних школ . . . 3 0 2 1 7 5 7 5 , 2 1 8 , 9 5 , 9 — 4 6 3 7
И того учителей . . . . 1 5  6 2 0 11 5 8 5 1 8 , 6 2 6 , 9 5 1 , 9 2,6 3  9 3 0 9 0 1
В том числе учителей 
городских и сель­
ских школ (без ди­
ректоров и заведую ­
щих учебной частью 
ш кол):
1— 4-х классов (город) . 1 3 1 8 1 2 8 0 1,0 5 , 8 9 1 , 5 1 , 7 2 0 8 1 4 9
1— 4-х классов (село) . • 3  1 3 5 2 8 0 2 0,2 1,8 9 6 , 1 1 , 9 7 0 6 1 4 6
5 — 7-х классов (город) . 1 0 9 6 9 4 0 2 9 , 5 5 8 , 1 12,0 0 , 4 2 3 8 1 0 9
5 — 7-х классов (село) . . 3  7 6 7 2  9 4 7 6 ,8 5 5 , 0 3 7 , 7 0 , 5 1 1 8 0 122
8— 10-х классов (город) . 9 3 3 7 0 9 7 9 , 4 1 7 , 5 3 , 1 — 2 2 3 9 0
8— 10-х классов (село) . 1 4 1 3 9 9 8 6 4 , 0 2 8 , 2 7 , 6 0,2 5 2 5 5 4
Ш К О Л Ы  Р А Б О Ч Е Й  М О Л О Д Е Ж И ,  С Е Л Ь С К О Й  М О Л О Д Е Ж И  
И О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш К О Л Ы  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х
(на начало учебного года)
1950/51 г. 1953/54 г. 1954/55 г. 1955/56 г. 1956/57 г.
Ш колы рабочей молодежи
Число ш к о л .............................












1—4-е классы . . . .  
5— 7-е классы . . . .  















5 6 6 0
Ш колы сельской  молодежи
Ч исло ш к о л .............................












П родолж ен и е
1950/51 г. 1953/54 г. 1954/55 г. 1955/56 г. 1956/57 г.
В  том числе:
1— 4-е классы ................... 352 227 143 89 20
5 —7-е к л а с с ы ....................... 976 1 291 1 036 925 811
8— 10-е к л а ссы .................... 131 — — 539 1 021
Ш колы для взрослы х
Число ш к о л ............................ 1 1 1 1 1
В них у ч а щ и х с я ................... 340 369 416 273 373
В  том числе:
5— 7-е к л а с с ы ....................... 114 94 106 73 94
8 10-е к л а с с ы ................... 226 275 310 200 279
В Ы С Ш И Е  И С Р Е Д Н И Е  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У Ч Е Б Н Ы Е  





































Число высших учебных ,за­
ведений (включая заоч­
ные) .......................................... 3 4 6 5 4 4
В них студентов ................... - 1 892 2 131 8 083 7 664 8 202 8 541
В том числе без обучаю­
щихся заочно .................. — 1 892 1 546 4 145 4 675 5 216 5 172
Число техникумов и других 
средних специальных учеб­
ных заведений (включая 
заочные) . . . . . . . . 5 32 31 33 39 38 36
В них учащихся —  тыс. . . 0 ,3 5 ,8 8 ,8 11,8 16,0 16,9 16,7
В том числе без обуча­
ющихся заочно . . . . 0, 3 5 , 8
.
6, 3 10,0 14,8 15,3 14,9
За годы пятой пятилетки число высших учебных заведений сократилось 
в связи с ликвидацией учительских институтов в городах Чкалове и Бугу- 
руслане. Учителя для семилетних и средних школ в настоящее время гото­
вятся в педагогических институтах.
9 *





В них книг 
(тыс. экз.)
М ассовые библиотеки (самостоя­ 1927 180 3 8 3 ,6
тельные и при клубных учреждениях) 1940 1 154 1 6 3 9 ,6
1950 962 2 3 8 6 ,9
1954 1 293 4 4 0 0 ,0
1955 1 412 5 0 2 2 ,5
1956 1 357 5 3 2 7 ,8
В  том числе библиотеки в сель­ 1950 813 1 3 2 2 ,2
ских местностях 1954 1 131 2 7 5 6 ,0
1955 1 253 3 22 5 ,3
1956 1 186 3 466 ,1
Из общего числа библиотек — само­ 1950 327 1 43 7 ,2
стоятельные библиотеки Министер­ 1954 525 3 0 0 4 ,0
ства культуры РСФСР 1955 615 3 4 3 7 ,7
1956 646 3 75 5 ,7


























Число клубных учреждений . . . . 177 1 532 1 268 1 284 1 362 1 415
В  том числе в сельских местно­
стях ......................................................... 1 208 1 217 1 284 1 340
(Л Е К Ц И О Н Н А Я  Р А Б О Т А  В К Л У Б Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  
М И Н И С Т Е Р С Т В А  К У Л Ь Т У Р Ы  Р С Ф С Р













Число проведенных лекций 
и докладов —  тыс. . . . 2 4 ,7 2 2 ,7 0 ,1 1,9
Среднее число лекций и 
















Число проведенных лекций 
и докладов— т ы с . . . . 26,1 2 4 ,0 0 ,1 2 ,0
Среднее число лекций и 
докладов на один клуб . 31 31 34 39
ЧИ СЛО  К И Н О У С ТАН О ВО К в  О БЛА СТИ
(на конец года)




ноустановок . . 98 392 362 420 613 704 740
РАБОТА КИНОУСТАНОВОК М ИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ  РСФСР
(на конец года)
За 1950 г. За 1955 г. За 1956 г.
Проведено киносеансов за год — всего 
тыс............................................................................... 102,0 180,9 192,4
В  том числе в сельской местности . 6 8 ,4 137,6 149,5
Обслужено зрителей за год— всего тыс. 
чел....................................................................... 8 252 16 609 17712
В  том числе в сельской местности— тыс. 
чел.......................................................................... 3438 8 397 8 984
Из общего числа обслуженных зрителей: 
Взрослы х — тыс. чел................................... 5 749 12 477 13 701
Детей —  тыс. чел............................................ 2 503 4 132 4011
Число мест в стационарных киноуста­
новках на 1 000 человек населения . 11 17 21
Число посещений на 1 место в постоян­
ных кинотеатрах . . • ....................... 344 363 368
Число посещений на 1 душу населения 
в год, включая профсоюзную сеть . . 7 13 14
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Ими обслужено детей 
(тыс.)
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Лагерей —  всего . . . . 58 66 18,0 2 1 ,5
В том числе: 
Загородных ................... 49 60 16,9 2 0 ,8
Д етских домов . . . . 9 6 0 , 7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С Е Т Ь  М Е Д И Ц И Н С К И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  О БЛА СТ И
1913 г . 1940 г .
1
1950 г . 1956 г.
Число больничных учреждений 
(включая психиатрические) . . . 21 153 174 228
В том числе:
В городах и рабочих поселках . . 6 60 82 88
В  сельских местностях ....................... 15 93 92 140
Число больничных коек (включая 
п си хи атр и ч еск и е)................................. 762 5 701 8 285 10 857
В  том числе:
В городах и рабочих поселках . . 420 3 851 5 960 7717
В сельских м естностях...................... 342 1 850 2 325 3 140
Число коек для беременных и роже­
ниц в больницах, роддомах и аку­
шерских пунктах ................................ 1 248 1 190 1 482
В том числе:
В городах и рабочих поселках . . 580 689 841
В  сельских местностях ....................... 668 501 641
Ч исло консультаций (самостоятель­
ных и входящих в состав других 
учреждений).............................................. 46 75 154
В  том числе:
В городах и рабочих поселках . . 33 36 76
В сельских местностях ....................... 13 39 78
Р О Ж Д А Е М О С Т Ь ,  С М Е Р Т Н О С Т Ь  И Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  













на 1 000 жителей
1926 . . . . 53 24 29
1940 . . . . 37 21 16
1950 . . . . 27 6 9 18
1951 . . . . 30 9 21
1952 . . . . 28 10 18
1953 . . . . 26 9 17
1954 . . . . 29 9 20
1955 . . . . 28 8 20
1956 . . . . 26 7 19
В связи  с развитием здравоохранения и дальнейшим улучшением благо­
состояния трудящихся общая смертность населения в 1956 г. уменьшилась 
по сравнению с 1940 г . в 3 раза, а по сравнению с 1926 г .— в 3,4  раза.
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С А Н А Т О Р И И  И Д О М А  О Т Д Ы Х А  О Б Л А С Т И
(на 15 августа)
1939 г . 1945 г . 1950 г . 1954 г. 1955 г . 1956 г.
Число санаториев 
круглосуточного 
пребывания . . 13 6 12 11 10 10
В них коек . . . 1 622 859 1 537 1 465 1 290 1 415
Число домов от­
дыха ................... 4 _ 8 7 7 7
В них коек . . . 573 850 1 ООО 1 015 1 025
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Т Н И К О В , ' З А Н Я Т Ы Х  
В З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И И ,  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  В Р А Ч Е Й  И С Р Е Д Н Е Г О  
М Е Д И Ц И Н С К О Г О  П Е Р С О Н А Л А
(единиц)
1913 г . 1940 г . 1950 г . 1956 г .
Всего работников, занятых в здраво­
охранении (без военнослужащих) . 11268 18 390 19 646
И з них:
Врачей, включая зубных (без воен­
нослужащих 1 ...................................... 143 642 1 828 2 199
В том числе:
В  городах и рабочих поселках .














В городах и рабочих поселках . 





5 0 6 6  
3 114
Д Е Т С К И Е  П О С Т О Я Н Н Ы Е  Я С Л И  И Д Е Т С К И Е  С А Д Ы
(на конец года)
1932 г . 1940 г . 1950 г . 1956 г .
Ч исло мест в постоянных детских 
яслях .............................................................. 2 524 6 261 6 819 7 845
В том числе:
В городах и рабочих поселках . .
В сельских местностях ........................














В  городах и рабочих поселках . • 
В  сельских местностях ........................
5 5 7 7








М Е Д И Ц И Н С К И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  М И Н И С Т Е Р С Т В А  








































В  том числе
X X Я я Xt=f V КЗ 
О О X  
О.Ю Що «з «ии CL иоffl S с
X X S к X н о у л о
<D Ни оО)
со Е
х 5та ® х Ч -Г та 
° , 2   ^оДО ч
и, О, оои к с
X X к к 
X н 
О у 
л  $ 
S  £
CQ S
Абдулинский ............................ 3 2 1 135 120 15
Адамовский ............................ 8 1 7 135 35 100
А к -Б у л а к с к и й ....................... 2 1 1 85 75 10
Александровский .................. 3 — 3 65 — 65
А н д р еевск и й ............................ 2 — 2 40 — 40
Асекеевский ............................ 1 — 1 35 — 35
Белозерский ............................ '  3 — 3 75 — 75
Бугурусланский .................. 3 — 3 60 — 60
Бузулукский ............................ 3 1 2 55 35 20
Буранный ................................ 2 — 2 40 — 40
Буртинский ................................ 2 — 2 45 — 45
Гавриловский ........................... 2 — 2 65 — 65
Грачевский ................................ 2 —  - 2 60 — 60
Д е р ж а в и н ск и й ....................... 1 — 1 35 — 35
Домбаровский ....................... 5 2 3 105 75 30
Екатериновский....................... 3 — 3 60 — 60
Зиянчуринский ....................... 4 — 4 80 — 80
И вановский................................ 1 — 1 35 — 35
Илекский ................................ 1 — 1 75 — 75
Кваркенский ............................ 5 1 4 90 10 80
Красно-Партизанский . . . 2 — 2 70 — 70
К р а сн о х о л м ск и й .................. 1 — 1 50 — 50
К у в а н д ы к с к и й ....................... 2 1 1 160 150 10
К урм ан аевски й....................... 3 — 3 75 — 75
Л ю к се м б у р гск и й .................. 3 — 3 55 — 55
М а т в е е в с к и й ........................... 3 — 3 70 — 70
Мордовско-Боклинский • . 3 1 — 3 95 — 95
М у ст а е в с к и й ............................ 2 — 2 50 — 50
Н ово-О р ск и й ........................... 7 1 6 175 50 125
Н ово-П окровский.................. 1 — 1 25 — 25
Н ово-Сергеевский.................. 3 — 3 80 — 80
О к тя б р ьск и й ............................ 1 — 1 50 — 50
П а в л о в с к и й ............................ 3 — 3 55 — 55
Переволоцкий ....................... 4 — 4 120 — 120
П о к р о в с к и й ............................ 3 — 3 75 — 75
П оном аревский....................... 4 — 4 105 — 105
Сакмарский ............................ 1 — 1 35 — 35
С а р а к т а ш с к и й ....................... 3 1 2 130 75 55
Свердловский ............................ 3 — 3 55 — 55
Секретарский ............................ 4 — 4 75 — 75
Сок-Кармалинский . . . . 3 — 3 115 — 115
С о л ь -И л е ц к и й ....................... 5 1 4 195 150 45
Сорочинский ........................... 4 1 3 195 150 45
Т а ш л и н ск и й ............................ 3 — 3 55 — 55
Тепловский ................................ 8 — 8 105 — 105
Тонкий.......................................... 3 — 3 75 — 75
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В  том числе
X  X я s  хс* ЕГ СЗо о и:
O.VO с;
о ®  о)U, О- оосо к в-
X  X  к к
X  Н о о л  о  
Ч вD Но  о <и
CQ S
X 3со 2S х  
5* ТО
° , 2  *  ОЛО ч
о 3  «ис- Си о  
о
и к с
X  X 
К  к  
X  Н
°  яд о 
*  =  й) Ь4о  о<v
со S
Троицкий ..................................... 2 2 70 _ 70
Халиловский ............................ 3 2 1 75 60 15
Ч к а л о в с к и й ............................ 5 1 4 9 5 £0 45
Ш ар л ы к ск и й ............................ 2 — 2 85 — 85
Города:
Бугуруслан ............................ 8 8 — 455 455 —
Б у з у л у к ...................................... 6 6 — 370 370 —
М едногорск................................. 4 4 — 325 325 —
Н о во -Т р о и ц к ............................ 3 3 — 425 425 —
О р с к ............................................... 11 11 — 1120 1120 —
Ч к а л о в .................................■ . 22 22 — 2885 2885 —
Всего по области 204* 70* 134 9625* 6615* ЗОЮ
* В итог включены психоневрологическая больница и колония на 560 
коек.
П О С Т О Я Н Н Ы Е  И С Е З О Н Н Ы Е  Я С Л И  
М И Н И С Т Е Р С Т В А  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  










































































х  Sсо s  X КГ р*о о  X  O.VO ч 
о 5  ^и 0 .0ои к с
х  X53 К




X хЯ S X
:г го 
о о X о.\0 с; о а> 
[_ О, Оо
СО К с
S «  X н о о л  оЧ X О Но  оО)со 2
Абдулинский . . . . 2 1 1 65 45 20 19 485
Адамовский . . . . 6 1 5 110 30 80 3 75
А к-Булакский - . . 5 1 4 125 45 80 8 40
Александровский . . 4 — 4 80 — 80 14 186
Андреевский . . . . 1 — 1 20 — 20 22 363
Асекеевский . . . . 1 — 1 20 — 20 26 394
Белозерский . . . . 2 — 2 40 — 40 9 442
Бугурусланский . . 1 — 1 40 — 40 7 197
Б узулукски й  . . . . 3 1 2 70 30 40 18 624
Буранный .................... 1 — 1 20 — 20 6 147
Буртинский . . . . 3 — 3 60 — 60 14 364
Гавриловский . . . — — — — — — 19 350




































































































































Державинский . . . 1 1 20 20 12 155
Домбаровский . . . 2 1 1 50 30 20 5 96
Екатериновский . . 2 — 2 90 — 90 10 210
Зиянчуринский . . . 6 — 6 140 — 140 7 157
Ивановский . . . . 2 — 2 30 — 30 21 373
И л е к с к и й ................... 4 — 4 90 — 90 13 464
Кваркенский . . . . 5 1 4 110 30 80 9 183
Красно-Партизанский о — 2 40 — 40 4 61
Краснохолмский . . 2 — 2 80 — 80 11 366
Кувандыкский ■ . . 5 2 3 190 130 60 4 68
Курманаевский . . . 1 — 1 20 — 20 22 485
Люксембургский . . 1 — 1 20 — 20 9 393
Матвеевский . . . . 2 — 2 40 — 40 9 159
Мордовско - Боклин-
ский ........................ 2 — 2 40 — 40 17 441
Мустаевский . . . . 2 — 2 50 — 50 15 441
Ново-Орский . . . . 7 1 6 180 60 120 2 35
Ново-Покровский . . 1 — 1 20 — 20 9 261
Ново-Сергеевский . . 2 — 2 65 — 65 7 192
Октябрьский . . . . 3 — 3 105 — 105 6 132
Павловский . . . . 4 — 4 85 — 85 20 561
Переволоцкий . . . 2 — 2 40 — 40 11 287
Покровский . . . . 3 — 3 80 — 80 16 214
Пономаревский . . . 2 — 2 50 — 50 2 60
Сакмарский . . . . 2 — 2 50 — 50 8 178
Саракташский . . . 1 1 — 45 45 — 17 496
Свердловский . . . . 3 — 3 50 — 50 3 50
Секретарский . . . . 1 — 1 20 — 20 3 151
Сок-Кармалинский . 1 — 1 20 — 20 2 27
Соль-Илецкий . . . 7 4 3 275 195 80 5 171
Сорочинский . . . . 4 2 2 170 90 80 8 212
Ташлинский . . . . 4 — 4 70 — 70 8 112
Тепловский ................... 6 — 6 130 — 130 12 311
Тонкий ............................ 2 — 2 40 — 40 2 53
Троицкий ................... 3 — 3 60 — 60 16 570
Халиловский . . . . 6 2 4 110 50 60 6 78
Чкаловский . . . . 6 1 5 195 60 135 18 795
Шарлыкский . . . . 3 — 3 65 — 65 4 68
Города:
Бугуруслан ................... 5 5 — 265 265 — — —
Бузулук ........................ 3 3 — 170 170 — — —
Медногорск ................... 5 5 — 230 230 — — —
Ново-Троицк . . . . 5 5 — 500 500 — — —
Орск . . . . 13 13 _ 1 195 1 195 — — —
Ч к а л о в ....................... 20 20 — 1 265 1265 — — —
Всего
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18 14 Л i 1 _ 127
17 3 14 з --- 3 102
14 10 4 — — — 80
4 — 4 --- 1 48
3 _ 3 --- 1 42
7 _ 7 — --- — 43
7 _ 7 — --- — 62
5 _ 5 _ --- — 74
8 6 2 — --- — 84
5 — 5 --- 1 38
6 — 6 — --- — 47
9 __ 9 __ --- — 56
6 __ 6 --- 1 56
6 __ 6 --- 1 51
16 9 7 — --- — 75
10 — 10 --- 1 46
10 ■— 10 --- 61
6 — 6 --- 1 43
9 — 9 — --- — 66
10 1 9 — — — 108
7 _ 7 __ 1 57
7 __ 7 — --- — 56
18 14 4 2 64
7 7 — 1 57
7 _ 7 — — — 52
7 — 7 — 1 67
7 7 __ 1 57
4 — 4 — — — 50
11 2 9 — 1 151
3 _ 3 — — — 34
35 27 8 — 69
6 __ 6 — — — 63
4 _ 4 — — — 43
7 __ 7 — 1 57
12 _ 12 — 1 63
9 __ 9 — — 71
6 _ 6 — __ — 37
16 11 5 2 1 1 109
6 _ 6 — — — 51
7 _ 7 — — — 52
9 _ 9 — — — 67
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Сорочинский . . 29 23 6 2 2 _ 120 54 66
Ташлинский . . . 6 — 6 — — --- 40 — 40
Тепловский . . . 11 _ 11 3 — 3 104 — 104
Тонкий ................... 16 — 16 1 — 1 65 — 65
Троицкий . . . . 5 — 5 — — — 57 — 57
Халиловский . . 9 8 1 — — — 54 26 28
Чкаловский . . . 14 9 5 2 2 — 106 32 74
Ш арлыкский . . 9 — 9 1 — 1 69 — 69
Города:
Бугуруслан . . . 84 84 __ 6 6 — 293 293 —
Б у зул у к  . . . . 78 78 — 10 10 — 257 257 —
Медногорск . . . 41 41 — 2 2 ■гт- 140 140 —
Ново-Троицк . . 56 56 — 7 7 — • 221 221 —
О р с к ....................... 168 168 — 14 14 .— . 606 606 —
Ч к а л о в ................... 751 751 — 32 .32 — 1 624 1 624 —
Всего по области 1679 1 342 337 109 80 29 6531 3 7 1 3 2 8 1 8
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